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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  J a n e  S u s a n  C r a w f o r d  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  A u g u s t  8 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  A n  E v a l u a t i o n  o f  P a r e n t  E d u c a t i o n  a n d  P a r e n t  G r o u p  
T h e r a p y  a s  T r e a t m e n t  Comp~n~nts f o r  C h i l d  A b u s e r s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
a r b a r a  .  St~art, C h a i r p e r s o n  
/ /  
L a z e  r e  
. T r e a t m e n t  f o r  c h i l d  a b u s e r s  w a s  e v a l u a t e d  u s i n g  t w o  
m e t h o d s :  r e v i e w i n g  t h r e e  a r e a s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  s u r v e y i n g  
p r a c t i t i o n e r s .  
F i r s t ;  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d  
a b u s e r s  w a s  e x a m i n e d  t o  e s t a b l i s h  i f  c h i l d  a b u s e r s  h a v e  
c e r t a i n  d e f i n a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  L i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  
. c h i l d  a b u s e .  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  o f f e r i n g  pare~t e d u c a t i o n  
a n d / o r  g r o u p  t h e r a p y  w a s  r e v i e w e d  t o  e s t a b l i s h  a  b a s i s  f o r  
t h e  k i n d s  o f  t r e a t m e n t  o f f e r e d  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  L i t e r -
a t u r e  r e g a r d i n g  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  w a s  r e v i e w e d  t o  
e s t a b l i s h  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h a t  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  
s h o u l d . b e  c o n s i d e r e d  w h e n  c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y  w i t h ·  
c h i l d  a b u s e r s .  
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S e c o n d ,  a  7 3 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  
p r a c t i t i o n e r  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  w h a t  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ;  
r e g a r d i n g  g r o u p  t h e r a p y  f o r  c h i l d  a b u s e r s ;  a n d  r e g a r d i n g  
p a r e n t  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  C h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  
p r o g r a m s  w e r e  d i v i d e d  i n t o ·  t w o  t y p e s  o f  p r o g r a m s :  P a r e n t  
E d u c a t i o n / G r o u p  T h e r a p y  ( P E / G T )  p r o g r a m s  a n d  P a r e n t s  A n o n y -
m o u s  ( P A )  s e l f - h e l p  p r o g r a m s .  O f  t h e  2 , 2 2 7  p r o g r a m s  l i s t e d  
i n  t h e  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  P r o g r a m s  m a n u a l ,  2 0 0  p r o g r a m s  
w e r e  s e l e c t e d  u s i n g  a  s t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l e  w h i c h  r e s u l t e d  
i n  t w o  s a m p l e  g r o u p s  o f  P E / G T  p r a c t i t i o n e r s  a n d  P A  p r a c t i -
t i o n e r s .  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  r e v e a l e d  i n c o n c l u s i v e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  r e g a r d i n g  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a b u s i v e  p a r -
e n t s .  H o w e v e r ,  c e r t a i n  a s s o c i a t i o n s  t h a t  a b u s i v e  p a r e n t s  
m a y  h a v e  b e e n  abuse~ t h e m s e l v e s  a s  c h i l d r e n ,  ~ay h a v e  " l o w  
s e l f - e s t e e m "  m a y  h a v e  a  l a r g e r  t h a n  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c h i l -
d r e n ,  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u n e m p l o y e d  a n d  m a y  b e  
s o c i a l l y  i s o l _ a t e d  w e r e  s u g g e s t e d .  F i v e  c h i l d  a b u s e  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  a l l  p r o g r a m s  s u g g e s t e d  g r o u p  
t h e r a p y  a s  o n e  m e t h o d  o f  t r e a t m e n t  f o r  r e d u c i n g  s o c i a l  i s o -
l a t i o n  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  A  r e v i e w  o f  g r o u p  d y n a m i c s  
i s s u e s  s u g g e s t e d  t h a t  i n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  g r o u p  
s i z e  s h o u l d  b e  b e t w e e n  5  a n d  1 0  m e m b e r s ,  g r o u p s  s h o u l d  b e  
h o m o g e n e o u s ,  p a r e n t s  s h o u l d  b e  s c r e e n e d  b e f o r e  a t t e n d a n c e ,  
a n d  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  s h o u l d  l e a d  t h e  g r o u p .  
R e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o w e d  g e n e r a l  a g r e e m e n t  
a m o n g  p r a c t i t i o n e r s  r e g a r d i n g  t h e  a r e a s  o f  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m  c o m p o n e n t s ,  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s ,  a n d  
p a r e n t  e d u c a t i o n .  
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P E / G T  p r a c t i t i o n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  o f  1 4  c h i l d  a b u s e  
tr~atment p r o g r a m  c o m p o n e n t s ,  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g ,  f a m i l y  therap~ a n d  e m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  w e r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s .  P A  p r a c t i t i o n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  
a  p e e r  s u p p o r t  n e t w 9 r k ,  d a y c a r e ,  24~hour h o t l i n e ,  a n d  p a r e n t  
e d u c a t i o n  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s .  
Regardi~g t h e  i m p o r t a n c e  o f  1 3  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  
a n d  s p e c i f y i n g  w h i c h  o f  t w o  o p t i o n s  o n  e a c h  i s s u e  w a s  p r e -
f e r r e d ,  p r a c t f t i o n e r s  p r e f e r r e d  s m a l l e r ,  h o m o g e n e o u s  g r o . u p s  
w h e r e  m a l e  a n d  f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  d i r e c t  t h e  g r o u p  s u c h  
t h a t  t h e  g r o u p  s e r v e s  a s  a  supp~rt s y s t e m .  V o l u n t a r y  
attend~nce, t h e  u s e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  a n d  a  b r o a d  f o c u s  
w e r e  a l s o  p r e f e r r e d .  
T h e  t o t a l  s a m p l e  u n a n i m o u s l y  f a v o r e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  
p a r e n t  e d u c a t i o n  i n  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  P r a c t i -
t i o n e r s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  p a r e n t  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  d o n e  
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i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s .  
T h e  l i t e r a t u r e  · r e v i e w  a n d  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  s e e m e d  
t o  i n d i c a t e  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  c o n s i d e r e d  t h e r e  w a s  a  c r i s i s  
c o m p o n e n t  t o  c h i l d  a b u s e ,  t h a t  a b u s i v e  p a r e n t s  l a c k e d  i n f o r -
m a t i o n  r e g a r d i n g  pa~ent s k i l l s  a n d  . c h i l d  c a r e ,  a n d  t h a t  
g r o u p  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d  a b u s e r s  a l l e v i a t e d  s o c i a l  i s o l a -
tion~ G u i d e l i n e s  f o r  t r e a t m e n t  w i t h  c h i l d  a b u s e r s  a s s i m i l a t -
i n g  t h e s e .  r e s u l t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
w e r e  g i v e n .  
A N  E V A L U A T I O N  O F  P A R E N T  E D U C A T I O N  A N D  P A R E N T  G R O U P  T H E R A P Y  
A S  T R E A T M E N T  C O M P O N E N T S  F O R  C H I L D  A B U S E R S  
b y  
J A N E  S U S A N  C R A W F O R D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P s y c h o l o g y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a n e  S u s a n  C r a w f o r d  p r e s . e n t e d  A u g u s t  8 ,  1 9 7 9 .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e r e  a r e . m a n y  f a c e t s  t o .  t h e  p r o b l e m  o f  c h i l d  a b u s e  
a n d  n e g l e c t .  O n e  o f  t h e s e  i s  i d e n t i f y i n g  a n d  d e f i n i n g  c h i l d  
a b u s e  i n  t h e  l e g a l  s e n s e  a n d  d e t e r m i n i n g  i t s  c o n s e q u e n c e s  
f o r . t h e  p a r e n t  a n d  c h i l d  i n v o l v e d .  K a t z ,  A m b r o s i n o ,  
McGra~h, a n d  S a w i t s k y  { 1 9 7 6 )  r e v i e w e d  t h e  r e s e a r c h  i n  t h i s  
a r e a  i n  a n  e f f o r t  t o  r e a c h  a  l e g a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c h i l d  
a b u s e  p r o b l e m .  N a t u r a l l y  t h e r e  i s  a l s o  t h e  m e d i c a l  a s p e c t  
o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t .  H e l f e r  { 1 9 7 6 )  r e v i e w e d  t h e  
l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a  i n  t e r m s  o f  t h e  r o l e  t h a t  . m e d i c i n e  
p l a y s  i n · i d e n t i f i c a t i o n ,  p h y s i c a l  e f f e c t s  o n  t h e  c h i l d ,  a n d  
p r e v e n t i o n .  
A n o t h e r  f a c e t  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  i s  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r o b l e m .  G e n e r a l l y  t h e r e  h a v e  
b e e n  t h r e e  a p p r o a c h e s  t o  u n d e r s t a n d i n g  c h i l d  a b u s e  { P a r k e  &  
C o l l m e r ,  1 9 7 5 ) :  { l }  t h e  p s y c h i a t r i c  o r  p s y c h o d y n a m i c  m o d e l  
o f  c h i l d  a b u s e ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f u n c -
t i o n i n g  o f  t h e  a b u s i v e  p a r e n t ;  { 2 )  t h e  s o c i o l o g i c a l  m o d e l  
o f  a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  t h e  w a y s  t h e y  d~al w i t h  t h i s  e n v i r o n -
m e n t ;  a n d  { 3 )  t h e  s o c i a l - s i t u a t i o n a l  m o d e l ,  w h i c h  s t r e s s e s  
f a m i l y  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  e n v i r o n -
m e n t  o . f  t h e  f a m i l y .  F r i e d m a n  { 1 9 7 6 )  a l s o  r e v i e w e d  t h e  
p s y c h o s o c i a l  r e s e a r c h ·  a n d  s u n u n a r i z e d  t h e s e  a p p r o a c h e s  a n d  
d r e w  c o n c l u s i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  P a r k e  a n d  C o l l m e r  ( 1 9 7 5 ) .  
Y e t  a n o t h e r  f a c e t  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g -
l e c t  i s  t r e a t m e n t .  T r e a t m e n t  c a n  b e  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  
a b u s e d  c h i l d ,  t h e  a b u s i v e  p a r e n t ,  o r ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  f o r  
t h e  f a m i l y  i n  w h i c h  a b u s e  i s  a  p r o b l e m .  Y e t ,  w h i l e  c h i l d  
a b u s e  a n d  n e g l e c t  i s  r e c e i v i n g  m o r e  p u b l i c  a t t e n t i o n  a n d  
c o n c e r n ,  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  w h i c h  t r e a t m e n t  s e r v i c e s  a r e  
m o s t  effect~ve a n d  w h a t  k i n d s  o f  w o r k e r s  s h o u l d  p r o v i d e  
t h e s e  s e r v i c e s  ( H E W ,  1 9 7 1 ,  p g .  1 ) .  
T h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d  
a b u s e r s ,  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  a r e a s  o f  g r o u p  t h e r a p y  a n d  
p a r e n t  e d u c a t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  
s e v e r a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t r e a t m e n t  f o r  c h i l 4  
a b u s e r s .  
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F i r s t ,  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  e x a m i n i n g  t r e a t m e n t ,  
e x i s t i n g  p r o g r a m s  o f f e r i n g  g r o u p  t h e r a p y  a n d / o r  p a r e n t  e d u -
c a t i o n  a r e  r e v i e w e d .  T h e s e  p r o g r a m s  i n c l u d e  s e l f - h e l p  
g r o u p s  s u c h  a s  P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  p r o g r a m s  w h i c h  u s e  e i t h e r  
g r o u p  t h e r a p y  o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  a s  t h e i r  p r i m a r y  t r e a t m e n t  
m e t h o d ,  s u c h  a s  B o s t o n ' s  P a r e n t s '  C e n t e r ,  a n d  t o t a l  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s ,  s u c h  a s  C i r c l e  H o u s e  w h e r e  t r e a t m e n t  i s  f o r  
t h e  a b u s e d  c h i l d ,  t h e  a b u s i v e  parent~ a n d  t h e  f a m i l y  a s  a  
u n i t .  
S e c o n d ,  a f t e r  e s t a b l i s h i n g  a  b a s i s  f o r  t h e  k i n d s  o f  
t r e a t m e n t  o f f e r e d ,  t h e  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  o p i n i o n s  
o f  p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d  r~garding c o m p o n e n t s  o f  a  
c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  S h o u l d  c o m p o n e n t s  o f f e r i n g  
c r i s i s  s e r v i c e s ,  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s ,  a n d  c h i l d  c a r e  s e r -
v i c e s  a l l  b e  i n c l u d e d ?  S h o u l d  t h e r e  b e  a n  e m p h a s i s  o r  i s  
t h e r e  a  p r e f e r e n c e  f o r  s o m e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  o v e r  o t h e r  
t y p e s  o f  s e r v i c e s  b y  p r a c t i t i o n e r s  w o r k i n g  w i t h  c h i l d  
a b u s e r s ?  
T h i r d ,  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  c o m p o n e n t  o f  g r o u p  t h e r a p y ,  t h e  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  
d e t e r m i n e  o p i n i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s  r e g a r d i n g  g r o u p  t h e r a p y  
f o r  c h i l d  a b u s e r s .  W h a t  i s s u e s  r e g a r d i n g  g r o u p  s t r u c t u r e ,  
g r o u p  l e a d e r s h i p ,  a n d  g r o u p  d y n a m i c s  a r e  i m p o r t a n t  w h e n  
w o r k i n g  w i t h  t h i s  p o p u l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  p r a c t i t i o n e r s  i n  
t h e  f i e l d ?  I s  t h e r e  a  p r e f e r r e d  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  
w h e n  c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  c h i l d  · a b u s e r s  a c c o r d i n g  
t o  p r a c t i t i o n e r s ?  
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F i n a l l y ,  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  c o m p o n e n t  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  · t h e  t h e s i s  a t t e m p t s  
t o  d e t e r m i n e  o p i n i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s  r e g a r d i n g  p a r e n t  
e d u c a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  W h a t  m e t h o d  s h o u l d  b e  u s e d  
w h e n  e d u c a t i n g  a b u s i v e  p a r e n t s ?  .  I s  t h e r e  a  p r e f e r r e d  
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  p r a c t i t i o n e r s ?  I s  t h e  
settin~ o f  t h i s  e d u . c a t i o : r i  i m p o r t a n t ?  W h a t  s h o u l d  p a r e n t  
e d u c a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s  c o n s i s t  o f ,  a c c o r d i n g  t o  p r a c t i -
t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d ?  
T o  p r o v i d e  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  a n d  t o  e x a m i n e  w h a t  c o n s t i t u t e s  e f f e c t i v e  t r e a t -
m e n t ,  t h e  t h e s i s  u s e s  t w o  r e s e a r c h  m e t h o d s .  F i r s t ,  t o  
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i d e n t i f y · t h e o r e t i c a l  i s s u e s  a n d ·  t o  s u m m a r i z e  p r e v i o u s  a n d  
curre~t r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  treatmen~ f o r  c h i l d  a b u s e r s ,  
l i t e r a t u r e  i s  r e v i e w e d  i n  t h r e e  a r e a s .  (  1 )  C h a r a . c t e r i s t i c s  
. . . .  4 :  > ! ,  •  
o f  a b u s i v e  p a r e n t s  a r e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  ch~ld a b u -
s e r s  do,.i~ f a c t ,  h a v e  c e r t a i n  d e f i n a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
I f  s o ,  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  m a y  s u g g e s t  w h a t  c o n s t i t u t e s  
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  f o r  t h i s  p o p u l a t i o n .  ( 2 )  D o c u m e n t e d  
c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a r e  r e v i e w e d  t o  p r p v i d e  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  w h a t  t r e a t m e n t s  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l -
a b l e  a n d  w h i c h  o f  t h e s e  t r e a t m e n t  t y p e $  a r e  a c t u a l l y  u s e d .  
( 3 )  G r o u p  d y n a m i c  i s s u e s  a r e  e x p l o r e d  a s  a  b a s i s  f o r  d e t e r -
m i n i n g  w h a t  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  s b o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  
c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y  a n d  h o w  t h e s e  i s s u e s  c a n  b e  e v a l u -
a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s p e c i a l  p o p u l a t i o n  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  
T h e s e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a r e a s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a b u s i v e  p a r e n t s ,  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  a n d  g r o u p  
d y n a m i c  i s s u e s  f o r m  t h e  f i r s t  m e t h o d  u s e d  i n  t h e  t h e s i s  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  c o n s t i t u t e s  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d  
a b u s e r s .  T h e  o t h e r  m e t h o d  u s e d  t o  e v a l u a t e  e f f e c t i v e  
t r e a t m e n t  i s  a  s u r v e y  o f  p r a c t i t i o n e r s .  T h e  s u r v e y  i n s t r u -
m e n t  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r .  
T h i s  s u r v e y  c o n s i s t s  o f  a  7 3 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  
w a s  m a i l e d  t o  2 0 0  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  P r o g r a m  d i r e c t o r s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  b a s e d  o n  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  l i t e r a t u r e  
a l r e a d y  d e s c r i b e d  a n d  m y  o w n  e x p e r i e n c e s  a s  a  P a r e n t s  A n o n -
y m o u s  S p o n s o r .  Q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  a r e  c l a s s i f i e d  
i n t o  t w o  s a m p l e s .  O n e  s a m p l e  i n c l u d e s  t h e r a p i s t s  w h o  
c o n d u c t  g r o u p  t h e r a p y  a n d / o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  w i t h  c h i l d  
a b u s e r s .  T h e  o t h e r  s a m p l e  i n c l u d e s  P a r e n t s  A n o n y m o u s  s p o n -
s o r s .  R e s p o n s e s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w i l l  b e  c o m p a r e d .  
T h e  t h e s i s  i s  o r g a n i z e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
F i r s t ,  t o  e x a m i n e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  e x i s t i n g  
c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  a n d  o p i n i o n s  o f  p r a c t i t i o n -
e r s  i n  t h e  f i e l d  r e g a r d i n g  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
c o m p o n e n t s ,  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n ;  l i t e r a t u r e  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d  a b u s e r s ,  c h i l d  
a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  a n d  d y n a m i c  i s s u e s  i s  r e v i e w e d .  
S e c o n d ,  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  o b t a i n  p r a c t i t i o n e r s '  o p i n i o n s  
o n  t h e s e  s a m e  i s s u e s  a r e  d e t a i l e d .  T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m p l i n g ,  s u b j e c t s ,  s u r v e y  i n s t r u m e n t ,  
a n d  p r o c e d u r e .  T h i r d ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  
. . . . . .  
s u n u n a r i z e d  a n d  e v a l u a t e d .  T h e n  f o l l o w s  a  d i s c u s s i o n  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  c o n c l u s i o n s ,  r e c o n u n e n d a -
t i o n s  f o r  w o r k i n g  w i t h  c h i l d  a b u s e r s ,  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h .  F i n a l l y ,  r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  a n d  t h e r e  
a r e  a p p e n d i c e s  c o n t a i n i n g  a  c o p y  o f  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t ,  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  q u e s t i o n n a i r e  a n s w e r s ,  a n d  a  
s u m m a r y  o f  c o m m e n t s  m a d e  b y  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s .  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  A b u s i v e  P a r e n t s  
I n  a n  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  c h i l d  a b u s e ,  a n d  h o p e f u l l y  
p r e v e n t  i t ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  t r i e d  t o  c l a s s i f y  a b u s i v e  
p a r e n t s  i n  t e r m s  o f  b o t h  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t e s  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  p u r p o s e  o f  r e v i e w i n g  t h e  
l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d  a b u s e r s  i s  t o  
d e t e r m i n e  i f  a n y  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  r e a c h e d  r e g a r d i n g  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  i f  t h e s e  c o n c l u s i o n s  i n d i c a t e  w h a t  
t y p e s  o f  t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  
G e n e r a l l y ,  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  h a s  i n v o l v e d  s e v e r a l  
p r o b l e m s .  M a n y  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h  l i m i t e d  o r  
u n r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  a n d  n o  c o n t r o l  g r o u p s  ( F r i e d m a n ,  
1 9 7 6 ;  G e l l e s ,  1 9 7 7 ;  P a r k e  &  C o l l m e r ,  1 9 7 5 } .  M a n y  a t t r i -
b u t e s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  a r e  b a s e d  o n  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n  
a l o n e .  A l s o ,  m o s t  r e s e a r c h  i s  e x  p o s t  f a c t o ,  m a k i n g  i t  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  p o t e n t i a l  a b u s e r s  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  a b u s e .  A n o t h e r  l i m i t a t i o n  
o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  i s  t h a t  t h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  a b u s i v e  
p a r e n t s  w h o  h a v e  b e e n  d e t e c t e d  a n d  r e p o r t e d .  S o ,  l a c k  o f  
d a t a  o n  u n r e p o r t e d  a b u s i v e  p a r e n t s  h a s  r e s u l t e d  i n  
r e s e a r c h e r s  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e s  o f  c h i l d  a b u s e  
o n  r e p o r t e d  c a s e s  o n l y .  I t  m i g h t  b e  m o r e  a c c u r a t e  t o  s a y  
1 - - - .  · - .  
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t h a t  a t t r i b u t e s  r e p o r t e d  a r e  o n l y  t h o s e  t h a t  c h a r a c t e r i z e  
c h i l d  a b u s e r s  w h o  h a v e · b e e n  d e t e c t e d  ( G e l l e s ,  1 9 7 7 ) .  
S o m e  h y p o t h e t i . c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d  a b u s e r s ,  
n o t  y e t  s t a t i s t i c a l l y  d e f i n a b l e ,  i n c l u d e d  i m p u l s i v i t y  a n d  
l o w  f r u s t r a t i o n  l e v e l  ( F o n t a n a ,  l 9 7 1 )  .  S t e e l e  ( 1 9 7 5 )  d e s -
c r i b e d  a b u s i v e  p a r e n t s  a s  h a v i n g  l o w  s e l f - e s t e e m ,  a n d  a  l a c k  
o f  e m p a t h y  r e g a r d i n g . t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  P a r e n t s  A n o n y m o u s  
C h a i r p e r s o n - S p o n s o r  M a n u a l  ( 1 9 7 5 )  a l s o  d e s c r i b e d  a b u s i v e  
p a r e n t s  a s  h a v i n g  l o w  s e l f - e s t e e m  a n d  b e i n g  m a n i p u l a t i v e .  
T h e  w e l l - c o n t r o l l e d  b u t  s m a l l  s t u d y  b y  M e l n i c k  a n d  
H u r l e y  ( 1 9 6 9 )  r e v e a l e d  t h a t  a b u s i v e  m o t h e r s  i n  t h i s  s t u d y  
h a d  l o w e r  s e l f - e s t e e m ,  l e s s  n e e d  t o  g i v e  n u r t u r a n c e ,  h i g h e r  
f r u s t r a t i o n  o f  n e e d  d e p e n d e n c e ,  a n d  l e s s  f a m i l y  s a t i s f a c -
t i o n .  T h e  r e s e a r c h e r s  c a u t i o n e d  a g a i n s t  t o o  m u c h  g e n e r a l -
i z a t i o n ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  s a m p l e s  w e r e  s m a l l  a n d  co~posed 
m a i n l y  o f  l o w e r - c l a s s  b l a c k s .  
W h i l e  t h e r e  i s  n o t  a  c o n s e n s u s  r e g a r d i n g  p e r s o n a l i t y  
a t t r i b u t e s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s ,  t h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  t h a t  
w h a t e v e r  t h e s e  a t t r i b u t e s ,  m o s t  a b u s i v e  p a r e n t s  a r e  n o t  
p s y c h o t i c  ( S p i n e t t a  &  R i g l e r ,  1 9 7 2 ;  S t e e l e ,  1 9 7 5 ) .  K e m p e  
( 1 9 7 3 )  s t a t e d  t h a t  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  a r e  
p s y c h o t i c .  
A n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  a t t r i b u t e d  t o  a b u s i v e  p a r e n t s  
i s  t h a t  t h e y  w e r e  a b u s e d  th~mselves a s  c h i l d r e n  ( F o n t a n a ,  
1 9 7 1 ;  P a r e n t s  A n o n y m o u s  C h a i r p e r s o n - S p o n s o r  M a n u a l ,  1 9 7 5 ;  
P a u l s o n  &  B i a k e ,  1 9 6 9 ;  S p i n e t t a  &  R i g l e r ,  1 9 7 2 ;  S t e e l e  &  
1 · - ·  
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P o l l o c k , · 1 9 6 8 ) .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  r e s e a r c h e r s  a g r e e  t h a t  
a b u s i v e  p a r e n t s  l e a r n e d  p a t t e r n s  o f  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  a s  
c h i l d r e n ,  w e r e  n o t  ~urtured, a n d  t h e r e f o r e  a r e  i n c a p a b l e  o f  
n u r t u r i n g  t h e i r  o w n  c h i l d r e n .  T h i s  r e s u l t s  i n  a n  e n d l e s s  
c y c l e  o f  a b u s e  t h a t  c o n t i n u e s  o n  w i t h  e a c h  n e w  g e n e r a t i o n .  
F r i e d m a n  ( 1 9 7 6 )  d i s a g r e e s  w i t h  t h i s  v i e w p o i n t ,  h o w e v e r ,  
c o n t e n d i n g  t h a t  i t  s e e m s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t o  b e  b a s e d  o n  
c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  r a t h e r  t h a n  o n  w e l l - d e s i g n e d  r e s e a r c h  
s t u d i e s .  
8  
G e l l e s  ( 1 9 7 7 )  s e e m d  t o  f i n d  a  m i d d l e .  g r o u n d  a n d  s t a t e s  
t h a t  t h e r e  i s  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  p a r e n t ' s  h i s t o r y  o f  
a b u s e  a s  a  c h i l d  a n d  h i s  o r  h e r  o w n  a b u s i v e  p a t t e r n s ,  w i t h  
3 0 %  t o  4 0 %  o f  a l l  a b u s e r s  h a v i n g  a b u s i v e  b a c k g r o u n d s .  T h i s  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a l l  p e o p l e  w h o .  g r o w  u p  i n  a n  a b u s i v e  
e n v i r o n m e n t  a r e  p r e - d i s p o s e d  t o  b e  c h i l d  a b u s e r s ;  h o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  r e c r e a t e  o n e ' s  c h i l d h o o d  a n d  t h e  m o r e  
a  p e r s o n  e x p e r i e n c e s  a n d  s u p p o r t s  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  a n d  
v i e w s  i t  a s  n o r m a l  a n d  a c c e p t a b l e ,  t h e  m o r e  l i k e l y  h e  o r  
s h e  i s  t o  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  a s  a n  a d u l t  ( G e l l e s ,  1 9 7 7 ) .  
A b u s i v e  p a r e n t s  a l s o  s e e m  t o  b e  s o c i a l l y  · i s o l a t e d .  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  ( 1 9 7 5 )  s e e s  t h i s  i s o l a t i o n  a s  a  p r i m a r y  
d i f f i c u l t y  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  P a r k e  a n d  C o l l m e r  ( 1 9 7 5 )  
r e p o r t  t h a t  L e n o s k i ,  u s i n g  a  r e s e a r c h  d e s i g n  w h i c h  m a t c h e d  
a b u s i v e  w i t h  n o n a b u s i v e  p a r e n t s ,  f o u n d  a p p r o x i m a t e l y  8 0 %  
o f  t h e  a b u s i v e  f a m i l i e s  p r e f e r r e d  t o  r e s o l v e  c r i s e s  a l o n e ,  
i n  contras~·to a p p r o x i m a t e l y  4 0 %  o f  t h e  n o n a b u s i v e  p a r e n t s  
- . . . . .  _  - . - . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . . . . . . .  _  -. . . . .  ~----- . .  - _ _  . . .  . . . . . .  - - - . . .  _  . . .  _ _  . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  
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w h o  s o u g h t  a s s i s t a n c e  i n  t i m e  o f  c r i s i s .  L e n o s k i  a l s o  
f o u n d  t h a t  8 7 %  o f  t h e  a b u s i v e  p a r e n t s  w h o  h a d  t e l e p h o n e s  
h a d  u n l i s t e d  n u m b e r s .  T h i s  w a s  t r u e  f o r  o n l y  1 2 %  o f  t h e  
n o n a b u s i v e  p a r e n t s .  G e l l e s  ( 1 9 7 7 )  a l s o  d e s c r i b e d  a n  a s s o c i -
a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  f a m i l i e s  w h i 9 h  d o  n o t  h a v e  c o n t i n u i n g  
r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  a n d  t h o s e  f a m i l i e s  i n v o l v e d  
i n  a b u s i v e  i n c i d e n t s .  G e l l e s  c i t e d  a  s t u d y  d o n e  b y  N e w -
b e r g e r ,  R e e d ,  D a n i e l ,  H y d e ,  a n d  K o t e l c h u c k  ( 1 9 7 5 )  i n  a  s t a t e  
w h o s e  w e l f a r e  s y s t e m  w o u l d  n o t  p a y  f o r  t e l e p h o n e s .  B y  u s i n g  
a  c l u s t e r  a n a l y s i s  m e t h o d  t h e y  f o u n d  t h a t  w h e t h e r  a  f a m i l y  
h a d  a  t e l e p h o n e  o r  n o t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
p r e d i c t i n g  a b u s i v e  b e h a v i o r  b y  t h e  p a r e n t .  
B e c a u s e  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n . s o c i a l  c l a s s  a n d  c h i l d  
a b u s e  r e m a i n s  u n c l e a r .  I t  i s  c o n s i s t e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  
c h i l d  a b u s e  o c c u r s  i n  a l l  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s  ( E l m e r ,  1 9 6 7 ;  
G e l l e s ,  1 9 7 7 ;  P a u l s o n  &  B l a k e ,  1 9 6 9 ) .  G i l  ( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  h i g h e r  a m o u n t  o f  s t r e s s  p u t  o n  f a m i l i e s  o f  l o w e r  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  c r e a t e s  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  a b u s e .  
G e l l e s  ( 1 9 7 7 ,  p .  6 4 )  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  t e n d s  t o  b e  
a n  " a s s o c i a t i o n  i n  c a s e s  w h e r e  p e o p l e  o f  l o w  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  e x p e r i e n c e  a  h i g h  d e g r e e  o f  s t r e s s . "  
T h e  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  p h e n o m e n o n  o f  u n e m p l o y m e n t  
s e e m s  m o r e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  c h i l d  a b u s e .  G i l  ( 1 9 7 0 )  
r e p o r t e d  t h a t  w h i 1 e  a p p r o x i m a t e l y  1 2 %  o f  f a t h e r s  i n  h i s  
s t u d y  w e r e  u n e m p l o y e d  a t  t h e  t i m e  o f  r e p o r t e d  a b u s e ,  o n l y  
5 2 . 5 %  o f  t h e  f a t h e r s  i n  h i s  s t u d y  w e r e  e m p l o y e d  f o r  t h e  
w h o l e  y e a r  b e f o r e  t h e  a b u s e  i n c i d e n t .  O n e  t h e o r y  i n c o r p o -
r a t i n g  t h i s  f i n d i n g  i s  t h a t  b e c a u s e  t h e  f a t h e r s  s p e n t  m o r e  
t i m e  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  mor~ a b u s e  b y  f a t h e r s  o c c u r r e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  d o e s  t e n d  t o  b e  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
u n e m p l o y m e n t  a n d  c h i l d  a b u s e  ( G e l l e s ,  1 9 7 7 ,  p .  6 4 ) .  
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F i n a l l y ,  p a r e n t s  w h o  h a v e  m o r e  t h a n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  s e e m  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  a b u s e r e  ( E l m e r ,  1 9 6 7 ;  
G e l l e s ,  1 9 7 3 ;  G i l ,  1 9 7 0 ;  Y o u n g ,  1 9 6 4 ) .  G e l l e s  ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 7 )  
f o u n d  t h a t  w h e n  l o o k i n g  a t  1 0  f a c t o r s  r e l a t i n g  p a r e n t s  a n d  
i  
t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  a g e  o f  ~arents, i n c o m e ,  
e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  p r e s t i g e ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  
r e s o u r c e s ,  a n d  f a m i l y  s i z e ,  t h e  b e s t  i n d i c a t o r  o f  a b u s e  w a s  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ;  t h e  l a r g e r  t h e  f a m i l y  
t h e  m o r e  v i o l e n c e  u s e d  b y  t h e  p a r e n t s .  B u t  w h i l e  m o r e  c h i ! -
d r e n  i n  a  f a m i l y  s e e m s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d  a b u s e ,  
i t  i s  p o . s s i b l e  t h a t  p a r e n t s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  j u d g e  a d e -
q u a t e l y  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t h e y  c a n  p r o p e r l y  c a r e  f o r  
m a y ,  i n  a d d i t i o n ,  b e  p o t e n t i a l l y  a b u s i v e  ( P a r k e  &  C o l l m e r ,  
1 9 7 5 ,  p .  2 0 )  . •  
I n  s u m m a r y ,  a  n u m b e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  a s s o -
c i a t e d  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  C e r t a i n  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t e s  
s u c h  a s  " l o w  s e l f - e s t e e m "  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d ,  b u t  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  d e m o n s t r a t e d  a s  i n d i c a t i v e  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  
S o c i a l  i s o l a t i o n  an~ t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a b u s i v e  p a r e n t s  
w e r e  a b u s e d  t h e m p e l v e s  a s  c h i l d r e n  i s  a n o t h e r  a s s o c i a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y  a n d  
u n e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  f a m i l y .  
C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  T r e a t m e n t  P r o g r a m s  
1 1  
T h e  n e x t  s e c t i o n  o f  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  C h i l d  A b u s e  a n d  
N e g l e c t  T r e a t m e n t  P r o g r a m s ,  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  i f  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s  f o r  c h i l d  a b u s e r s  i n t e g r a t e  a n y  o f  t h e .  s u g -
g e s t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  i n t o  t h e i r  
t r e a t m e n t  m e t h o d s .  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o u t l i n e s  a l t e r -
n a t i v e  . c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a n d  
d e s c r i b e s  s p e c i f i c a l l y  t h e  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  o f f e r e d  t o  
a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w i t h i n  t h e s e  p r o g r a m s .  
A  c o m p u t e r  s e a r c h  d o n e  i n  1 9 7 8  a n d  a n  a d d i t i o n a l  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  r e v e a l e d  a  l a c k  o f  d a t a  r e g a r d i n g  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s .  W h i l e  m a n y  p r o g r a m s  s e r v e  a b u s i v e  p a r e n t s  
a n d  t h e i r  c h i l d r e n ,  d e s c r i p t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  i s  m i n i m a l .  F u r t h e r m o r e ,  m a n y  p r o g r a m  
d e s c r i p t i o n s  t h a t  w e r e  r e s e a r c h e d  c o n t a i n e d  l i t t l e  d e t a i l  
r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  i t s e l f .  T y p i c a l l y ,  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  
g i v e n  r e g a r d i n g  h o w  t o  i n i t i a l l y  r e c o g n i z e  c h i l d  a b u s e  a n d  
m a k e  a v a i l a b l e  t r e a t m e n t  o p t i o n s .  H o w e v e r ,  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s . e  t r e a t m e n t  o p t i o n s  i s  l a r g e l y  
u n a v a i l a b l e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  f i v e  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  h e r e  a r e  o n l y  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h r e e  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m s :  
s e l f - h e l p  g r o u p s ,  p a r e n t  g r o u p  t h e r a p y / p a r e n t  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  a n d  t o t a l  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  T h e s e  
p a r t i c u l a r  f i v e  p r o g r a m s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  w r i t t e n  
r e p o r t s  o n  t h e m  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  b e c a u s e  t h e s e  r e p o r t s  
w e r e  d e t a i l e d  e n o u g h  t o  a l l o w  s o m e  e v a l u a t i o n  o f  t r e a t m e n t  
m e t h o d s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  
u s e  c a u t i o n  i n  g e n e r a l i z i n g ·  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d  a b u s e r s  
b a s e d  o n l y  o n  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  i n  t h e s e  f i v e  p r o g r a m s .  
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T h e s e  p r o g r a m s  i n c l u d e :  ( 1 )  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  r e p r e -
s e n t e d  b y  P a r e n t s  A n o n y m o u s ;  ( 2 )  p a r e n t  g r o u p  t h e r a p y /  
p a r e n t  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  P a r e n t ' s  
C e n t e r  P r o j e c t  a n d  U C L A  N e u r o p s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e ,  a n d  
( 3 )  t o t a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  w h i c h  o f f e r  t h e r a p y  f o r  p a r e n t s ,  
c h i l d r e n ,  a n d  t h e  f a m i l y  a s  a ·  w h o l e ,  i l l u s t r a t e d  b y  C i r c l e  
H o u s e  a n d  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r .  A l l  p r o g r a m s  w i l l  b e  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  c o m m u n i t y  s e t t i n g  a n d  p h i l o s o p h y ,  
c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t r e a t m e n t  a n d  s t a f f i n g ,  c l i n i c a l  
o b s e r v a t i o n s  o f  e f f e c t i v e n e s s ,  a n d  p r o b l e m  a r e a s .  
T h e  p u r p o s e  o f  r e v i e w i n g  t h e s e  p r o g r a m s  h e r e  i s  t o  
e v a l u a t e  t r e a t m e n t  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  i n  t e r m s  o f  t h e  a f o r e -
me~tioned c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  a l s o  t o  
e s t a b l i s h  t r e a t m e n t  m o d e s  a s  a  b a s i s .  f o r  t h e  s u r v e y  i n s t r u -
m e n t  i n  t h i s  t h e s i s .  F o l l o w i n g  t h e  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s  
w i l l  b e  a  s u m m a r y  o f  t r e a t m e n t  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  i n  
t h e  a r e a  o f  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  
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S e l f - H e l p  G r o u p :  P a r e n t s  A n o n y m o u s  
I  
C o m m µ n i t y  s e t t i n g  a n d  p h i l o s o p h y .  P a r e n t s  A n o n y m o u s  
( P A )  i s  a  s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  c q a p t e r s  r e p r e s e n t i n g  o v e r  4 , 0 0 0  p a r e n t s  
a c r o s s  t h e  n a t i o n .  P A  t r i e s  t o  p r o v i d e  a  s a f e ,  s u p p o r t i v e  
e n v i r o n m e n t  f o r  p a r e n t s  i n  w h i c h  t h e y  c a n . w o r k  t h r o u g h  
p r o b l e m s ,  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r ,  a n d  l e a r n  t o  s u p p o r t  e a c h  
o t h e r .  P A  r e c o g n i z e s  s i x  f o r m s  o f  a b u s e :  p h y s i c a l  a b u s e ,  
p h y s i c a l  n e g l e c t ,  e m o t i o n a l  a b u s e ,  e m o t i o n a l  n e g l e c t ,  v e r b a l  
a b u s e ,  a n d  s e x u a l  a b u s e  ( P A ,  C h a i r p e r s o n - S p o n s o r  M a n u a l ,  
1 9 7 5 ) .  
C l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  A s  a  s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n ,  
p a r e n t s  w h o  a t t e n d  m e e t i n g s  a r e  o f t e n  s e l f - r e f e r r e d .  H o w -
e v e r ,  a s  P A  g a i n s  i n  p o p u l a r i t y  a n d  r e c o g n i t i o n ,  s o m e  
p a r e n t s  a r e  m a n d a t e d  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  b y  c h i l d  p r o t e c t i v e  
a g e n c i e s  a n d  t h e  c o u r t s .  
T r e a t m e n t  ~nd s t a f f i n g .  S o m e  P A  g r o u p s  h e l p  m a i n t a i n  
a  2 4 - h o u r  h o t l i n e  i n  t h e i r  a r e a s  f o r  p a r e n t s  t o  c a l l  d u r i n g  
t i m e s  o f  c r i s i s  o r  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  P A .  T h e  m a j o r  
f o c u s ,  h o w e v e r ,  i s  o n  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  w h i c h  i s  o p e n  t o  
a l l  p a r e n t s ,  w h o  c a n  c o m e  t o  a s  m a n y  o r  a s  f e w  m e e t i n g s  a s  
t h e y  w i s h .  
T h e  g r o u p  i s  l e d  b y  t h e  C h a i r p e r s o n  a n d  a  S p o n s o r .  
T h e  C h a i r p e r s o n  i s  a  p a r e n t  f r o m  t h e  g r o u p  a n d  i s  e l e c t e d  b y  
t h e  g r o u p  t o  s e r v e  i n  t h i s  r o l e .  T h e  S p o n s o r  u s u a l l y  h a s  a  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  o r  s o c i a l  w o r k  b a c k g r o u n d  a n d  a s s i s t s  
t h e  C h a i r p e r s o n  i n  s o r t i n g  o u t  g r o u p  d y n a m i c s ,  l e n d s  
e m o t i o n a l  s u p p o r t  t o  t h e  C h a i r p e r s o n ,  a n d  s e r v e s  a s  a  p r o -
f e s s i o n a l  r e s o u r c e  f o r  t h e  g r o u p .  P A  s t r e s s e s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  C h a i r p e r s o n  i s  t h e  g r o u p  l e a d e r .  
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T h i s  m e t h o d  o f  t h e  p a r e n t  l e a d i n g  t h e  g r o u p  a n d  t h e  
S p o n s o r  s u p p o r t i n g  t h e  C h a i r p e r s o n  r e s u l t s  i n  r o l e s  t h a t  a r e  
d e s c r i b e d  a s  a  p a r e n t  s u r r o g a t e  f o r  t h e  C h a i r p e r s o n  a n d  a  
g r a n d p a r e n t  s u r r o g a t e  f o r  t h e  S p o n s o r .  T h e  P A  c h a p t e r  t h e n  
b e c o m e s  a  k i n d  o f  s u r r o g a t e  f a m i l y  f o r  i t s  m e m b e r s  w i t h  t h e  
C h a i r p e r s o n  s e r v i n g  a s  a n  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  m o d e l  a n d  p e e r  
a s  w e l l  ( P a r e n t s  A n o n y m o u s  C h a i r p e r s o n - S p o n s o r  M a n u a l ,  1 9 7 5 ) .  
T h i s  m o d e l i n g  b y  t h e  C h a i r p e r s o n  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  a  
h i g h  p r i o r i t y  i s  p l a c e d  o n  d i s c l o s i n g  a b u s e  a n d  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  i n  P A  group~, a n d  i n  t h e  m e e t i n g s  p a r e n t s  a r e  
h e l p e d  t o  i d e n t i f y  t h e  s i t u a t i o n s  a n d  f e e l i n g s  t h a t  h a v e  l e d  
t o  a b u s e .  A s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  s u p p o r t i v e  g r o u p  e n v i r o n -
m e n t ,  g r o u p  m e m b e r s  a n d  t h e  g r o u p  l e a d e r s  e x c h a n g e  p h o n e  
n u m b e r s  s o  p a r e n t s  c a n  c o m e  o u t  o f  i s o l a t i o n  a n d  h a v e  a  
c o n t a c t  d u r i n g  t i m e s  o f  l o n e l i n e s s  o r  c r i s i s  ( P a r e n t s  A n o n y -
m o u s  C h a i r p e r s o n - S p o n s o r  M a n u a l ,  1 9 7 5 ) .  
C l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s .  T h e  ~A o r g a n i z a t i o n  r e g a r d s  
a b u s i v e  p a r e n t s  a s  h a v i n g  l o w  s e l f - e s t e e m ,  a s  b e i n g  i s o l a t e d ,  
a n d  a s  b e i n g  m a n i p u l a t i v e  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r s .  I t  
i s  f e l t  t h a t  t h e  s u p p o r t i v e  g r o u p  a t m o s p h e r e  a l l e v i a t e s  
· t h e s e  p r o b l e m s  a n d  h e l p s  t h e  p a r e n t s  d e a l  w i t h  t h e  f e e , l i n g s  
u n d e r l y i n g  t h e i r  a b u s i v e  b e h a v i o r  t o w a r d s  t h e i r  c h i l d r e n .  
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P r o b l e m  a r e a s .  M a n y  P A  c h a p t e r s  a r e  u n s t a b l e  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  P A . d o e s  n o t  s c r e e n  p a r e n t s  b e f o r e  t h e y  a t t e n d  
a  g r o u p  t o  s e e  i f  t h e y  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  g r o u p .  T h e r e -
f o r e ,  p a r e n t s  m a y  n o t  f i t  i n t o  a  g r o u p  s i t u a t i o n  a n d  m a y  
o n l y  a t t e n d  a  s i n g l e  t i m e .  A l s o ,  s i n c e  P A  g r o u p s  a r e  o p e n  
t h e y  m a y  a t  t i m e s  b e c o m e  t o o  l a r g e .  T h e y  a r e  t h e n  d i v i d e d  
s o  a  c h a p t e r  w i l l  n e v e r  b e  c l o s e d  t o  n e w  m e m b e r s .  M a n y  
t i m e s  g r o u p  m e m b e r s  a r e  " l o s t "  w h e n  a  g r o u p  i s  d i v i d e d .  
O p e n  g r o u p s  a l s o  p r e s e n t  t h e  p r o b l e m  o f  h a v i n g  n e w  m e m b e r s  
a t  e v e r y  m e e t i n g .  A t  t i m e s  t h i s  c a n  a f f e c t  t h e  c o h e s i v e n e s s  
o f  t h e  g r o u p  s i n c e  l o n g - t e r m  m e m b e r s  w i l l  b e  i n  a  d i f f e r e n t  
s t a g e  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  a b u s e  p r o b l e m s .  
O t h e r  p r o b l e m s  a r e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  g r o u p  
m e e t i n g s  a n d  o f f e r i n g  c h i l d  c a r e  w h i l e  t h e  p a r e n t s  m e e t .  
P~rent E d u c a t i o n / G r o u p · T h e r a p y  P r o g r a m s :  
T h e  P a r e n t s '  C e n t e r ,  P r o j e c t  
B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s  
C o m m u n i t y  se~_ting a n d  p h i l o s o p h y .  T h e  P a r e n t s '  C e n t e r  
i n  B o s t o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 8  a n d  s e r v e s  a s  a  c e n t e r  t o  
h e l p  k e e p  f a m i l i e s  w i t h  p r e - s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  i n t a c t  w h i l e  
t h e  c h i l d  a n d  t h e  p a r e n t s  r e c e i v e  t r e a t m e n t  a n d  u n t i l  t h e  
c h i l d  i s  o f  s c h o o l  a g e .  P a r e n t s  i n v o l v e d  a t  t h e  c e n t e r  a r e  
a b u s i v e  o r  a r e  s u s p e c t e d  o f  a b u s e  a n d  t h e  c e n t e r  i s  u s e d  a s  
a n  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - h o m e  p l a c e m e n t  ( B e a n ,  1 9 7 1 , p .  2 7 8 ) .  
C l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  C e n t e r  c l i e n t s  c o n s i s t  o f  
f a m i l i e s  w h e r e  a n  i n c i d e n t  o f  a b u s e  o r  s u s p e c t e d  a b u s e  h a s  
o c c u r r e d  a n d  w h e r e  t h e  p a r e n t s  a r e  a m e n a b l e  t o  h e l p  a n d  
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w i l l i n g  t o  a t t e n d  g r o u p  t h e r a p y .  
' l 1 r e a t m e n t  a n d  s t a f f i n g .  O n e  t r e a t m e n t  c o m p o n e n · t  i s  
s u p e r v i s e d  d a y c a r e  f o r  t h e  c h i l d r e n  w h i c h  i s  s t a f f e d  b y  
c h i l d  c a r e  w o r k e r s .  T h e  p u r p o s e  o f  d a y c a r e  i s  t o  p r o v i d e  
p a r e n t s  w i t h  r e l i e f  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  
a r t d ' a l s o  a s  a  p l a c e  f o r  p a r e n t s  t o  o b s e r v e  a n d  p a r t i c i p a t e  
i n  a  s u p e r v i s e d  s e t t i n g  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  
G r o u p  t h e r a p y  i s  t h e  m a j o r  t r e a t m e n t  m e t h o d  f o r  p a r -
e n t s  a t  t h e  C e n t e r  s i n c e  t h e  s t a f f  f e e l s  t h a t  t h e  i n t e n s e  
t r a n s f e r e n c e  a n d  c o u n t e r t r a n s f e r e n c e  i n  c h i l d  a b u s e  c a s e s  
m a k e  t h e s e  c l i e n t s  d i f f i c u l t  t o  t r e a t  i n d i v i d u a l l y  { B e a n ,  
1 9 7 1 ,  p .  2 8 0 ) .  G r o u p  m e e t i n g s  l e d  b y  m a l e - f e m a l e  c o -
t h e r a p i s t s  a l l o w  t h e  p a r e n t s  t o  s h a r e  e x p e r i e n c e s  a b o u t  
t h e m s e l v e s ,  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  m a r r i a g e s ,  a n d  a n n o y a n c e s  
a n d  g r a t i f i c a t i o n  t h e y  h a v e  c o n c e r n i n g  t h e  d a y c a r e  s t a f f .  
C l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s .  S t a f f  r e p o r t s  r e g a r d i n g  c o n -
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t e n t  o f  t h e  g r o u p  t h e r a p y  m e e t i n g s  r e v e a l  t h a t  f e w  o f  t h e s e  
p a r e n t s  h a d  n o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  o w n  p a r e n t s .  
I n ·  a d d i t i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  p r e v a l e n c e  a m o n g  t h e s e  
c h i l d  a b u s e r s  o f  p h y s i c a l  c~mplaints, r e p o r t s  o f  e l e . c t i v e  
s u r g e r y ,  a n d  u s e  o f  m e d i c a t i o n .  
G a l d s t o n  ( 1 9 7 5 )  s u g g e s t s  a  p a t t e r n  o f  f e a r  o f  s u c c e s s  
b a s e d  o n  o t h e r  o b s e r v a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  m a n y  p a r e n t s  
l i v e d  h a p p i l y  w i t h  a  p a r t n e r  u n t i l  a  n e w  c h i l d  s p o i l e d  t~e 
r e l a t i o n s h i p  o r  t h e y  l i v e d  r e a s o n a b l y  h a p p i l y  i n  a  m a r r i a g e  
u n t i l  t h e y  w e r e  o v e r w h e l m e d  b y  p r o b l e m s  o u t s i d e ,  s u c h  a s  
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e c o n o m i c  p r o b l e m s .  B u t  a s  s o o n  a s  t h e s e  t h i n g s  i m p r o v e d ,  
t h e  m a r r i a g e  c r u m b l e d .  A t t e m p t s  t o  h e l p  t h e  p a r e n t s  s u c c e e d  
b y  i n v o l v i n g  a g e n c i e s  f o r  h o m e m a k i n g ,  j o b  t r a i n i n g . ,  e m p l o y -
m e n t ,  o r  p a r e n t  c o u n s e l i n g  _ s e e m e d  t o  i n t e n s i f y  t h e  f a i l u r e  
( G a l d s t o n ,  1 9 7 5 ,  p .  3 7 8 ) .  
P r o b l e m  a r e a s .  F i n d i n g  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  w h o  c a n  
r e s p o n d  w i t h o u t  a n g e r  a n d  d e f e n s i v e n e s s  t o  t h e  t e s t i n g  b e i n g  
d o n e  b y  t h e  p a r e n t s  w h e n  t h e y  a r e  i n v o l v e d  w i t h  d a y c a r e  h a s  
b e e n  a  p r o b l e m .  
P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  T h e r a p y  P r o g r a m s :  
U C L A  N e u r o p s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e  
L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a  
C o m m u n i t y  s e t t i n g  a n d  philo~ophy. A t · t h i s  I n s t i t u t e  a  
t e a m  o f  t h e r a p i s t s  w o r k s  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  u s i n g  g r o u p  
t h e r a p y ,  c h i l d  c a r e  e d u c a t i o n ,  a n d  h o m e  v i s i t s .  
C l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T r e a t m e n t  i s  f o r  p a r e n t s  w h o  
p h y s i c a l l y  a b u s e - o r  n e g l e c t  thei~ c h i l d r e n .  P a r e n t s  a r e  
r e f e r r e d  m a i n l y  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
w i t h  o c c a s i o n a l  r e f e r r a l s  f r o m  t h e  U C L A  C e n t e r  f o r  H e a l t h  
S c i e n c e s ,  P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  a n d  a t t o r n e y s .  A  f e w  p a r e n t s  
a r e  s e l f - r e f e r r e d  a f t e r  h e a r i n g  o f  t h e  p r o g r a m  t h r o u g h  t h e  
m e d i a .  T h e  c r i t e r i o n  f o r  j o i n i n g  t h e  g r o u p  i s  t h a t  b o t h  
p a r e n t s  a t t e n d  a n d  e x c e p t i o n s  a r e  m a d e  i n  c a s e s  w h e r e  o n l y  
o n e  p a r e n t  i s  l i v i n g  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  a r e a .  
T r e a t m e n t  a n d  s t a f f i n g .  T h e  a b u s i v e  p a r e n t s  a t  t h e  
I n s t i t u t e  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  i n v o l v e d  i n  g r o u p  t h e r a p y  a s  
w e l l  a s  c h i l d  c a r e  e d u c a t i o n .  T h e r e  a r e  t w o  t h e r a p y  g r o u p s .  
l .  
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a t  . t h e  I n s t i t u t e ,  b o t h  l e d  b y  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s .  
' T h e  t h e r a p i s t s  i n  o n e  g r o u p  a r e  a  c l i : n i c a l  p s y c h o l o g i _ s t  a n d  
a  p s y c h i a t r i c  n u r s e .  T h e  t h e r a p i s t s  i n  t h e  o t h e r  g r o u p  a r e  
a  c h i l d  p s y c h i a t r i s t  a n d  a  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e .  I n  b o t h  
g r o u p s  t h e  n u r s e s  p r o v i d e  t h e  c h i l d  c a r e  e d u c a t i o n  a n d  h o m e  
vi$it~. T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  g r o u p  t r e a t m e n t s  c a n  b e  d e s -
c r i b e d  a s  m u l t i d i s c i p l i n a r y ,  m u l t i t h e o r e t i c a l ,  a n d  e c l e c t i c .  
T e c h n i q u e s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g r o u p  a r e  c o n f r o n t a t i o n ,  
e n c o u r a g e m e n t  o f  p a r e n t s  r e l i v i n g . o r  e x p e r i e n c i n g  s i g n i f i -
c~nt e v e n t s ,  a n d  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  g r o u p  p r o c e s s  ( P a u l s o n  &  
C h a l e f f ,  1 9 7 3 ,  p .  3 9 ) .  
C h i l d  c a r e  e d u c a t i o n  i s  g i v e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
g r o u p  t h e r a p y .  T h i s  p a r e n t  t r a i n i n g  i s  d e v o t e d  t o  i n f o r m a -
t i o n  g i v i n g  a b o u t  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  r e l a t e d  t o  d e v e l o p m e n t  
a n d  c h i l d  c a r e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s u b j e c t s  s u c h  a s  
f e e d i n g ,  t o i l e t  t r a i n i n g ,  d i s c i p l i n e ,  a n d  s i b l i n g  r i v a l r y  
a r e  c o v e r e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  o n  n o r m a l  
p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  
c h i l d  c a r e  e d u c a t i o n ,  h o m e  v i s i t s  a r e  m a d e  b y  t h e  n u r s e  
c o - t h e r a p i s t  w h e n e v e r  t h e y  a r e  r e q u e s t e d .  
A  C h i l d  M a n a g e m e n t  C l a s s  i s  a l s o  o f f e r e d  a t  t h e  I n s t i -
t u t e .  T h i s  c l a s s  u s e s  P a t t e r s o n  a n d  G u l l i a n ' s  L i v i n g  W i t h  
C h i l d r e n  ( 1 9 7 4 ) ,  a  b o o k  w h i c h  s t r e s s e s  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
t e c h n i q u e s .  
C l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s .  T h e r a p i s t s  a t . t h e  I n s t i t u t e  
f e e l  t h a t  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  · i s  a i d e d  b y  
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h a v i n g  c h i l d  a b u s e  a s  t h e  i d e n t i f i e d  r e a s o n  f o r  b e i n g  i n  t h e  
g r o u p .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  h o m o g e n e i t y  c o n t r i b u t e s  g r e a t l y  
t o  a c c e p t a n c e ,  g r o u p  c o h e s i v e n e s s ,  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  
( P a u l s o n  &  C h a l e f f ,  1 9 7 3 ,  p .  3 9 ) .  
I n  t h e  a r e a  o f  g r o u p  l e a d e r s h i p ,  t h e r a p i s t s  a t  t h e  
I n s t i t u t e  d e s c r i b e  t h e  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  a s  p r o v i d -
i n g  " p a r e n t  s u r r o g a t e s "  f o r  t h e  a b u s i v e  p a r e n t s .  T h e  p a r e n t  
s u r r o g a t e  r o l e s  m o d e l e d  b y  t h e  t h e r a p i s t s  a l l o w  f o r  t h e  
a b u s i v e  p a r e n t s  t o  b e  i n v o l v e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w i t h  n o n -
c o n d e m n i n g ,  n o n - p u n i s h i n g  a d u l t s  w h o  w i l l  b e  i n t i m a t e  a n d  
e m o t i o n a l l y  s h a r i n g  w i t h  t h e m  ( P a u l s o n  &  C h a l e f f ,  1 9 7 3 ,  
p .  4 0 ) .  F o r  m o s t  p a r e n t s  t h e  male~female c o - t h e r a p i s t  
r e l a t i o n s h i p  r e c o n s t r u c t s  t h e  p r i m a r y  f a m i l y  u n i t .  T h i s  
r e s u l t s  i n  a b u s i v e  p a r e n t s  l e a r n i n g  t o  r e l a t e  t o  t h e  t h e r a -
p i s t s  a n d  b e i n g  a b l e  t o  c h a l l e n g e · t h e i r  a u t h o r i t y  w h i l e  
b e i n g  a s s u r e d  o f  a c c e p t a n c e .  A c c e p t a n c e  o f  t h e  a b u s i v e  
p a r e n t  b y  · t h e i r  p e e r s  w i t h i n  t h e  g r o u p s  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  
g r o u p  d y n a m i c  ( P a u l s o n  &  C h a l e f f ,  1 9 7 3 ,  p .  3 9 ) .  
P r o b l e m  a r e a s .  N o  p r o b l e m  a r e a s  w e r e  r e v e a l e d  i n  t h e  
r e p o r t s  o f  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  U C L A  N e u r o p s y c h i a t r i c  
I n s t i t u t e .  
T o t a l  T r e a t m e n t  P r o g r a m :  
C i r c l e  H o u s e  
D e n v e r ,  C o l o r a d o  
C o m m u n i t y  s e t t i n g  a n d  p h i l o s o p h y .  T h i s  r e s i d e n t i a l  
t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  a b u s i v e  f a m i l i e s  i s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
s e p a r a t i n g  t h e  a b u s e d  c h i l d  f r o m  h i s  f a m i l y .  S t a r t e d  b y  
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t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  i n  1 9 7 4 ,  C i r c l e  H o u s e  p r o v i d e s  2 4 - h o u r  
s e r v i c e s  f o r  u p  t o  f o u r  r e s i d e n c e  f a m i l i e s .  T h e  t r e a t m e n t .  
c e n t e r  i n c l u d e s  t h e  F a m i l y  U n i t  f o r  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  a n d  
t h e  C h i l d  C a r e  U n i t  w h i c h  p r o v i d e s  c a r e  f o r  c h i l d r e n  u n d e r  
c o u r t - o r d e r e d  p r o t e c t i o n  a n d  f o r  t h e i r  s i b l i n g s  a s  n e e d e d .  
F a m i l i e s  s t a y  i n  r e s i d e n c e  f r o m  f o u r  w e e k s  t o  s e v e r a l  m o n t h s  
a n d  e n t e r  C i r c l e  H o u s e  a f t e r  a  c o u r t  h e a r i n g  r e g a r d i n g  c h i l d  
a b u s e .  T h e  f a c i l i t i e s  i n c l u d e  a ·  p r i v a t e  s i t t i n g - b e d r o o m  f o r  
e a c h  c o u p l e ,  a n d  a  s e p a r a t e  b e d r o o m  f o r  e a c h  c h i l d .  A  
k i t c h e n ,  d i n i n g  r o o m ,  f a m i l y  r o o m ,  l a u n d r y  f a c i l i t i e s ,  a n d  
c r a f t  a r e a  a r e  s h a r e d .  B r e a k f a s t  i s  m a d e  b y  e a c h  i n d i v i d u a l  
f a m i l y ;  a  c o o k  f i x e s  l u n c h  a n d  s h a r e s  t h e  d i n n e r  t a s k s  w i t h  
t h e  f a m i l i e s .  
T h e  g o a l  o f  C i r c l e  H o u s e  i s  t o  p r o v i d e  a  w a r m ,  
e m o t i o n a l , - s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  f a m i l i e s  a n d  o n e  t h a t  
i s  p r e d i c t a b l e  a s  w e l l  f o r  th~ c h i l d r e n  ( A l e x a n d e r  &  
R o d e n h e f f e r ,  1 9 7 6 ,  p .  2 4 2 } .  
T r e a t m e n t  a n d  s t a f f i n g .  F o r m a l  t r e a t m e n t  f o r  p a r e n t s  
i s  m u l t i f a c e t e d  a n d  i n c l u d e s  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y ,  
w e e k l y  m a r i t a l  t h e r a p y ,  a n d  e v e n i n g  g r o u p  t h e r a p y  w h i c h  i s  
l e d  b y  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s .  T h e s e  f o r m a l  t r e a t m e n t s  
c o n t i n u e  f o r  a b o u t  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  f a m i l y  l e a v e s .  
C h i l d  p s y c h o l o g i s t s  c o n d u c t  f o r m a l  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  
s e s s i o n s  w h e r e  c h i l d  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  a r e  m o d e l e d  a n d  
d i s c u s s e d  a l o n g  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n o r m a l  c h i l d  d e v e l -
o p m e n t .  C h i l d  c a r e  e d u c a t i o n  f o r  p a r e n t s  o f t e n .  f o c u s e s  
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d i r e c t l y  o n  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  w i t h  t h e  p a r e n t s '  
c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i l d  b e i n g  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  
s t a f f .  G r a d u a l l y  t h i s  s u p e r v i s i o n  i s  r e d u c e d  a n d  b y  t h e  e n d  
o f  r e s i d e n c y ,  p a r e n t s  h a v e  a s s u m e d  f u l l  c h i l d  c a r e .  
F o r m a l  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d r e n  i n c l u d e s  t h e r a p e u t i c  
s e . s s i o n s  s u i t e d  f o r  t h e i r  a g e  g r o u p .  
C l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s .  S t a f f  m e m b e r s  f e e l  t h a t  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  C i r c l e  H o u s e  i s  t h a t  i t  k e e p s  t h e  
f a m i l y  t o g e t h e r  a n d  r e l i e v e s  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d  c a r e  
d u r i n g  s t r e s s  a n d  c r i s i s ,  t h u s  k e e p i n g  t h e  c h i l d  s a f e  f r o m  
f u r t h e r  a b u s e .  A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  t h i s  r e s i d e n t i a l  t r e a t -
m e n t  i s  t h a t  f a t h e r s  a n d  s i b l i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  t r e a t m e n t .  
S t a f f  m e m b e r s  f e e l  t h a t  t h e i r  i n c l u s i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  
s u c c e s s f u l  i n t e r v e n t i o n  w i t h  a b u s i v e  f a m i l i e s ,  a n d  a l s o  · f e e l  
t h a t  t h e  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s  a r e  e s s e n t i a l  i n  
c h a n g i n g  t h e  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  
( A l e x a n d e r  &  R o d e n h e f f e + ,  1 9 7 6 ,  p .  2 4 7 ) .  
A l s o ,  t h e  2 4 - h o u r  c a r e  r e s u l t s  i n  m u c h  n e e d e d  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  a b u s i v e  f a m i l i e s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l l o w -
i n g  p a r e n t s  t o  s e e  t h e  h e a l t h y  i n t e r a c t i o n s  t h a t  s t a f f  
m e m b e r s  h a v e  w i t h  t h e  a b u s e d  c h i l d r e n  ( A l e x a n d e r  &  R o d e n -
h e f f e r ,  1 9 7 6 ,  p .  2 4 8 ) .  
P r o b l e m  a r e a s .  P r o b l e m s  a r i s e  w h e n  p a r e n t s  i n t e r p r e t  
s t a f f  i n t e r v e n t i o n  w i t h  t h e i r  c h i l d  a s  d i s a p p r o v a l  o f  t h e i r  
o w n  p a r e n t i n g .  T h i s  p r o b l e m  r e s u l t s  i n  t h e  p a r e n t  b e c o m i n g  
a n g r y  a t  b o t h  t h e  s t a f f  m e m b e r  a n d  t h e  c h i l d .  T h e  s e p a r a t e  
C h i l d  C a r e  U n i t  w a s  c r e a t e d  t o  r e s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  
T o t a l  T r e a t m e n t  P r o g r a m :  
E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  
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C o m m u n i t y  s e t t i n g  a n d  p h i l o s o p h y .  T h e  E x t e n d e d  F a m i l y  
C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 7 3  a s  a  t r e a t m e n t  
c e n t e r  f o r  a b u s e d  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  p a r e n t s .  T h e  C e n t e r ,  
a s  i t s  n a m e  i m p l i e s . ,  i s  a  p l a c e  f o r  p a r e n t s  t o  d e v e l o p  t h e  
k i n d  o f  r e s o u r c e s  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  w o u l d  p r o v i d e  a n d  t h u s  
o f f e r  a n  a l t e r n a t i v e  t o  p l a c i n g  a b u s e d  c h i l d r e n  i n  f o s t e r  
c a r e .  
C l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  C e n t e r  s e r v e s  p a r e n t s  w h o  
p h y s i c a l l y  a b u s e  o r  n e g l e c t  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t h e s e  a b u s e d  
c h i l d r e n .  F a m i l i e s  a r e  r e f e r r e d  b y  l o c a l  h o s p i t a l s ,  p u b l i c  
h e a l t h ,  m e n t a l  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  a g e n c i e s ,  p r i v a t e  
p h y s i c i a n s ,  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s ,  t h e  c o u r t s ,  a n d  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  M e d i c a l  C e n t e r .  
T r e a t m e n t  a n d  s t a f f i n g .  T h e  C e n t e r ' s  s e r v i c e s  i n c l u d e  
d a y c a r e ,  h o m e  v i s i t s ,  g r o u p  t h e r a p y ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  
t h e r a p y ,  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  a n d  a  . h o t l i n e .  
A s  a  c o m m u n i t y  p r o g r a m  c o m m i t t e d  t o  h i r i n g  c o m m u n i t y  
p e o p l e ,  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r ' s  s t a f f  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
n o n p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s  o r  l a y  t h e r a p i s t s ,  o n e  o c c u -
p a t i o n a l  t h e r a p i s t ,  a n d  t w o  p a r e n t  c o n s u l t a n t s  w h o  w e r e  o n c e  
a b u s i v e  p a r e n t s  b u t  n o w  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  g o o d  c a r e  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  f i y e  c h i l d  c a r e  
~. 
w o r k e r s ,  o n e  h e a d  t e a c h e r ,  t w o  administrat~ve a s s i s t a n t s ,  
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a n d  a  d i r e c t o r  w h o  w a s  a  s o c i a l  w o r k e r  w i t h  f i v e  y e a r s  
e x p e r i e n c e  i n  w o r k i n g . w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  
·  . T h e  c h i l d r e n  i n  d a y c a r e  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  t h r e e  a g e  
g r o u p s  f o r  c a r e  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  a  m i n i m u m  o f  
f o u r  h o u r s  p e r  d a y .  W i t h i n  e a c h  g r o u p ,  a g e - r e l a t e d  s k i l l s  
a r e  s t r e s s e d  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  t e a c h e r s  
w h o  g i v e  o n e - t o - o n e  s u p p o r t .  
P a r e n t  t r e a t m e n t  a t  t h e  C e n t e r  i s  b a s e d  o n  g r o u p s .  
W h i l e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  i s  a v a i l a b l e ,  i t  i s  f e l t  t h a t  
t h e  p a r e n t s  t h e m s e l v e s ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f ,  p r o v i d e  t h e i r  o w n  t r e a t m e n t  b y  l e a r n i n g  t o  g i v e  
s u p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o  e a c h  o t h e r .  F o r m a l  g r o u p  t h e r -
a p y  t o p i c s  i n c l u d e  m a r i t a l  a n d  f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  p a s t  
e x p e r i e n c e s ,  f e e l i n g s  a b o u t  c h i l d r e n ,  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  
a b u s i v e  a c t s .  T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
g r o u p  p r o c e s s  i s  u s e d  i n  t h i s  t h e r a p y  a n d  t h e  g r o u p  i s  l e d  
b y  a  m a l e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  f e m a l e  p a r e n t  c o n s u l t a n t .  
W h i l e  m o r e  i n f o r m a l ,  g r o u p  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  h a s  
w o r k e d  e x t r e m e l y  w e l l  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  b e c a u s e  i t  o f f e r s  
a  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  t h e  p a r e n t s '  f u n c t i o n i n g ,  t h i s  t r e a t -
m e n t  h a s  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  u n a b l e  t o  
c o m p l e t e  p r o j e c t s ,  h a v e  d i f f i c u l t y  r e l a t i n g  t o  a u t h o r i t y ,  
h a v e  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  t r y  n e w  t h i n g s ,  a n d  i n  g e n e r a l  l a c k  
s e . l f - c o n f i d e n c e  ( T e n B r o e c k ,  1 9 7 4 ,  p .  5 ) .  O c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  h a s  s e v e r a l  c o m p o n e n t s  i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l  c r a f t  
p r o j e c t s  a n d  a  s o c i a l  s k i l l s  gro~p l e d  b y  t h e  o c c u p a t i o n a l  
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t h e r a p i s t  a n d  t h e  p a r e n t  c o n s u l t a n t .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h i l e  
i n  t h e  g r o u p  e a c h  p a r e n t  w o r k s  o n  a  proje~t. C o n t r a c t s  a r e  
m a d e  w i t h  t h e  p a r e n t s  f o r  e a c h  p r o j e c t  t o  m a k e  s u r e  t h a t  
p a r e n t s  r e a l i z e  t h e  t i m e  i n v o l v e m e n t .  T h e  s o c i a l i z a t i o n  
g r o u p  a s p e c t  o f  t h e  t h e r a p y  e m p h a s i z e s  a  s a f e  e n v i r o n m e n t  
f o r  d e v e l o p i n g  s o c i a l  s k i l l s  a n d  l e a r n i n g  t h a t  t h e  n e e d  f o r  
a d u l t  c o n t a c t  o u t w e i g h s  t h e  n e e d  f o r  i s o l a t i o n  ( C o l e m a n ,  
1 9 7 4 ,  p~ 4 1 5 ) .  
O t h e r  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  f o r  p a r e n t s  r e q u i r e s  t h e m  t o  
p i c k  u p  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  d a y c a r e .  
C l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s .  S t a f f  o b s e r v a t i o n s  r e p o r t  t h a t ·  
f o r m a l  t h e r a p y  r a r e l y  b r i n g s  a b o u t  c h a n g e ;  i n s t e a d  c h a n g e  
o c c u r s .  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  p a r e n t s  w i t h  p a r e n t s  
a n d  p a r e n t s  w i t h  s t a f f  ( T e n B r o e c k ,  1 9 7 4 ,  p .  6 ) .  
A n o t h e r  o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  t h e  k i n d s  o f  s u p p o r t  s e r -
v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  C e n t e r  a r e  e x t r e m e l y  d e m a n d i n g  o f  t h e  
s t a f f  s i n c e  t h e  p a r e n t s  t e n d  t o  b e  v e r y  d e p e n d e n t .  
P r o b l e m  a r e a s .  T h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  p r o b l e m s  w i t h  
p a r e n t s  a n d  t h e  d a y c a r e .  P a r e n t s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
l a c k  o f  p h y s i c a l  d i s c i p l i n e  a n d  w h i l e  t h e y  a r e  r e l i e v e d  n o t  
t o  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  
· t h e y  a r e  t h r e a t e n e d  b y  t h e  l o s s  o f  c o n t r o l  a n d / o r  l o v e  o f  
t h e  c h i l d  ( T e n B r o e c k ,  1 9 7 4 ,  p .  5 ) .  
S u m m a r y  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  c o p s e n s u s  r e g a r d i n g  
t r e a t m e n t  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  t h a t  e n d s  t h e i r  i s o l a t i o n  a n d  
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m e e t s  t h e i r  d e p e n d e n c y  n e e d s .  
A l l  o f  t h e  p r o g r a m s  c l i n i c a l l y  r e p o r t  t h e  i s o l a t i o n  o f  
a b u s i v e  p a r e n t s  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  c h a r -
a c t e r i s t i c s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  E a c h  p r o g r a m  a t t e m p t s  t o  
m e e t  t h i s  n e e d  b y  p r o v i d i n g  a  s u p p o r t  s y s t e m ,  u s u a l l y  b y  
m e a n s  o f  g r o u p  t h e r a p y .  
A n  a d d e d  b e n e f i t  o f  g r o u p s  i s  t h a t  t h e y  a r e  h e l p f u l  
i n  l e s s e n i n g  t h e  e m o t i o n a l  b u r d e n  o f  s t a f f  m e m b e r s  a s  t h e  
g r o u p  b e g i n s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p a r e n t s .  A l s o ,  a l l  o f  
t h e  p r o g r a m s  d e s c r i b e  u s e  o f  c o - t h e r a p i s t s / l e a d e r s ,  w h i c h  
a l s o  a l l e v i a t e s  s o m e  o f  t h i s  b u r d e n .  S o ,  t h e  g r o u p  p r o c e s s  
i s  c l i n i c a l l y  r e g a r d e d  a s  p r o m o t i n g  c h a n g e  a n d  g r o w t h  i n  
a b u s i v e  p a r e n t s .  A s  o b s e r v e d  b y  s t a f f  m e m b e r s  a t  t h e  
E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r ,  t h i s  h a p p e n s  a p a r t  f r o m  f o r m a l  
t h e r a p y .  
S o m e  g r o u p s  a r e  a l s o  u s e d  f o r  t e a c h i n g  s p e c i f i c  
s k i l l s ,  s u c h  a s  p a r e n t  s k i l l s  a t  t h e  U C L A  I n s t i t u t e  a n d  
o c c u p a t i o n a l  s k i l l s  a t  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r .  O t h e r  
g r o u p s  s u c h  a s  P A  s e l f - h e l p  g r o u p s  e n c o u r a g e  p a r e n t s  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  t r e a t m e n t  ( N C C A N ,  1 9 7 7 ) .  
A  r e c u r r i n g  p r o b l e m ,  a s  r e p o r t e d  b y  t h o s e  p r o g r a m s  
w h i c h  i n c l u d e  daycar~, i s  t h a t  p a r e n t s  f e e l  t h r e a t e n e d  a n d  
f e e l  a  l o s s  o f  c o n t r o l  w h e n  o t h e r s  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n .  Y e t ,  w h i l e  t h e  p a r e n t s  d o  n o t  a l w a y s  
a p p r o v e  o f  c h i l d  c a r e  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  s~aff, t h e y  n e v e r -
t h e l e s s  a r e  r e l i e v e d  w h e n  o t h e r s  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
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t h e i r  c h i l d r e n .  
T w o  o f  t h e  p r o g r a m s  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  
c e n t e r .  T w o  m a j o r  p r o b l e m s  e x i s t  w i t h  t h i s  a p p r o a c h :  t h e  
h i g h  c o s t  i n  r e s o u r c e s  a n d  s t a f f  t i m e  o v e r  a n  e x t e n d e d  
p e r i o d  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  t o o  m u c h  c l i e n t  d e p e n d e n c e .  H o w -
e v e r ,  i t  w o u l d  b e  r e a l i s t i c  t o  s a y  t h a t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p a r e n t s  m u s t  b e  m e t  b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e i r  c h i l d r e n .  W h i l e  c e n t e r s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  
r e a s o n a b l y  e f f e c t i v e  w i t h  s o m e  f a m i l i e s ,  i t  h a s  n o t  b e e n  
s h o w n  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  o t h e r  t r e a t -
m e n t  c o n c e p t s .  G e n e r a l l y ,  n o  o n e  m o d e l  h a s  b e e n  s h o w n  
c o n c l u s i v e l y  t o  b e  m o r e  o r  l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  a n y  o t h e r  
( N C C A N ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  o f f e r  a  v a r i e t y  o f  
t r e a t m e n t  c o m p o n e n t s .  
( S e e  T a b l e  1 )  I n  s u m m a r y ,  t h e s e  
i n c l u d e  d a y c a r e ,  t h e r a p e u t i c  d a y c a r e ,  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  
2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  m e m b e r ,  g r o u p  t h e r a p y ,  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g ,  · o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ,  m a r i t a l  c o u n s e l i n g ,  
p a r e n t  e d u c a t i o n ,  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s ,  f a m i l y  
t h e r a p y ,  a n d  i n f o r m a t i o n  r e f e r r a l .  Th~se t r e a t m e n t  c o m p o -
n e n t s  w e r e  a l s o  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
s u r v e y  i n s t r u m e n t .  
G r o u p  D y n a m i c s  
S i n c e  g r o u p  t h e r a p y  o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  w a s  i n c l u d e d  
. .  ~:· 
i n  a l l  o f  t h e  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s ,  p r o g r a i l i s  s e l e c t e d  f o r  
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T A B L E  l  
S U M M A R Y  T R E A T M E N T  P R O C E D U R E S  A N D  R E L A T E D  P R O B L E M S  I N  F I V E  
C H I L D  A B U S E  A N D  N E G L E C T  T R E A T M E N T  P R O G R A M S  
C r i s i s  S e r v i c e s  
C h i l d  S e r v i c e s  
C o u n s e l i n g  S e r v i c e s  
P a r e n t s  
2 4 - h o u r  h o t l i n e  
B a b y s i t t i n g  d u r i n g  
A n o n y m o u s  
g r o u p  m e e t i n g  
B o s t o n  
D a y c a r e  
P a r e n t  G r o u p  T h e r a p y  
P a r e n t s '  
C e n t e r  
U C L A  N e u r o -
P a r e n t  G r o u p  T h e r a p y  
p s y c h i a t r i c  
H o m e  V i s i t s  
I n s t i t u t e  
E x t e n d e d  
2 4 - h o u r  h o t l i n e  D a y c a r e  
O c c u p a t i o n a l  G r o u p  
F a m i l y  
E m e r g e n c y  d a y c a r e  
T h e r a p y  
C e n t e r  
P a r e n t  G r o u p  T h e r a p y  
I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  
H o m e  V i s i t s  
C i r c l e  H o u s e  2 4 - h o u r  o n - c a l l  D a y c a r e  
I n d i v i d u a l  P s y c h o -
s t a f f  C h i l d  T h e r a p y  t h e r a p y  
P a r e n t  G r o u p  T h e r a p y  
~ >  
M a r i t a l  T h e r a p y  
P a r e n t - C h i l d  I n t e r -
a c t i o n  S e s s i o n s  
F a m i l y  T h e r a p y  
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T A B L E  1  ( C o n t i n u e d )  
SUMMA~Y T R E A T M E N T  P R O C E D U R E S  A N D  R E L A T E D  P R O B L E M S  I N  F I V E  
C H I L D  A B U S E  A N D  N E G L E C I '  T R E A T M E N T  P R O G R A M S  
P a r e n t s  
A n o n y m o u s  
B o s t o n  
P a r e n t s '  
C e n t e r  
S t a f f i n g  
F o r n e r  a b u s i v e  p a r e n t  a s  
p r i m a r y  g r o u p  l e a d e r  
( C h a i r p e r s o n ) ;  p a r a p r o -
f e s s i o n a l  o r  p r o f e s s i o n a l  
p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  t o  
C h a i r p e r s o n  ( S p o n s o r }  
P r o f e s s i o n a l  c h i l d  c a r e  
W o r k e r s  a n d  t h e r a p i s t s  
U C L A  N e u r o - ! P r o f e s s i o n a l  t h e r a p i s t s  
p s y c h i a t r i c  
I n s t i t u t e  
E x t e n d e d  
F a m i l y  
C e n t e r  
C i r c l e  
H o u s e  
L a y  t h e r a p i s t s  
P a r e n t  c o n s u l t a n t s  
P r o f e s s i o n a l s  
P r o f e s s i o n a l s  
P r o b l e m  A r e a s  
T r a n s p o r t a t i o n  t o  m e e t i n g s  
B a b y s i t t i n g  
O p e n  g r o u p s  - d o n ' t  s c r e e n  
p a r e n t s ;  g r o u p s  b e c o m e  t o o  
l a r g e  
P r o v i d i n g  c h i l d  c a r e  w o r k e r s  w h o  
u n d e r s t a n d  c h i l d  a b u s e  
P a r e n t s  s o m e t i m e s  f e e l  t h r e a t e n e d  
b y  l o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  c h i l d  
w h e n  c h i l d  i s  i n  d a y c a r e  
P a r e n t s  s o m e t i m e s  r e s e n t  s t a f f  
i n t e r f e r e n c e  w h e n  p a r e n t  i s  
i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  c h i l d  
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t h e  t h e s i s  s u r v e y  w e r e  a l s o  t h o s e  t h a t  o f f e r e d  g r o u p  t h e r a p y  
a n d / o r  p a r e n t  e d u c a t i o n .  A l s o ,  s i n c e  g r o u p  t h e r a p y  a s  a  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  h a s  m a n y  a l t e r n a t i v e s ,  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  e x p l o r e  g r o u p  t h e r a · p y  a n d  g r o u p  
d y n a m i c  i s s u e s .  
G r o u p  t h e r a p y  i n  v a r i o u s  f o r m s  i s  a  p a r t  o f  e a c h  o f  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  T h e r e  i s  
l i t t l e  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  r e p o r t s ,  h o w e v e r ,  r e g a r d i n g  
s p e c i f i c  g r o u p  t h e r a p y  i s s u e s .  F r o m  t h e  r e p o r t s  i t  i s  e v i -
d e n t  t h a t  t h e  g r o u p s  m e e t  w e e k l y  a n d  h a v e  c o - t h e r a p i s t /  
l e a d e r s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  a s p e c t s  o f  g r o u p  
d y n a m i c s  s u c h  a s  g r o u p  s t r u c t u r e ,  g r o u p  l e a d e r s h i p ,  a n d  
g r o u p  p r o c e s s  t h a t  c a n  b e  d e f i n e d .  T h e s e  i s s u e s  w i l l  b e  
e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d e s c r i b e d  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s ,  a n d  a · l s o  a s  a  
b a s i s  f o r  t h e  g r o u p  d y n a m i c s  q u e s t i o n s  i n  t h e  s u r v e y  i n s t r u -
m e n t  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a  f o r  t h i s  t h e s i s .  T h e  p u r p o s e  o f  
re~iewing g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s ,  h e r e ,  i s  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  i n  t h e  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  d i f f e r e n t  
g r o u p  d y n a m i c  i s s u e s .  I n  a d d i t i o n ,  h o w  t h e s e  i s s u e s  m a y  b e  
a p p l i e d  t o  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  c h i l d  a b u s e r s  w i l l  b e  d i s -
c u s s e d .  
G r o u p  S t r u c t u r e  
T h e r e  a r e  c e r t a i n  m e c h a n i c a l  a n d  p r a c t i c a l  c o n s i d e r -
a t i o n s  i n  c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  s i z e  
o f  t h e  g r o u p ,  v o l u n t a r y  a t t e n d a n c e  v s .  m a n d a t o r y  a t t e n d a n c e ,  
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s c r e e n i n g  p a r e n t s  b e f o r e  g r o u p  a t t e n d a n c e ,  h o m o g e n e o u s  v s .  
h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s ,  c l o s e d  a c c e s s  v s .  o p e n  a c c e s s  g r o u p s ,  
a n d  t i m e - l i m i t e d  v s .  o p e n - e n d e d  g r o u p s .  
S i z e  o f  t h e  g r o u p .  T h e  o p t i m u m  g r o u p  s i z e  f o r  g r o u p  
t h e r a p y  s e e m s  t o  b e  b e t w e e n  f i v e  a n d  1 0  m e m b e r s  ( F r i e d ,  1 9 7 1 ;  
H a r t f o r d ,  1 9 7 1 ;  L a z a r u s ,  1 9 6 8 ;  Y a l o m ,  1 9 7 0 ) .  F a c t o r s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  r e g a r d i n g  s i z e  a r e  m e m b e r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
a b s e n t e e i s m .  T o o  l a r g e  a  g r o u p  m i g h t  n o t  a l l o w  e v e r y o n e  t q  
p a r t i c i p a t e  w h i l e  t o o  s m a l l  a  g r o u p  d o e s  n o t  a l l o w  a  w i d e  
e n o u g h  r a n g e  o f  i n t e r a c t i o n .  I f  a b s e n t e e i s m  i s  a  f a c t o r ,  
g r o u p  s i z e  s h o u l d  b e  l a r g e  e n o u g h  f o r  t h e ·  g r o u p  t o  f u n c t i o n  
e v e n  i f  a  c o u p l e  o f  m e m b e r s  a r e  a b s e n t  ( H a r t f o r d ,  1 9 7 1 ,  
p .  1 6 9 ) .  
V o l u n t a r y  v s .  m a n d a t o r y  a t t e n d a n c e .  T h i s  i s s u e  i s  n o t  
o f t e n  r e f e r r e d  t o  w i t h i n  t h e  g r o u p  d y n a m i c  l i t e r a t u r e .  H o w -
e v e r , ·  b e c a u s e  o f  t h e  l a w s  r e g a r d i n g  c h i l d  a b u s e  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  h e r e .  S i n c e  s o m e  a b u s i v e  p a r e n t s  
h a v e  b e e n  " c o n v i c t e d "  o f  c h i l d  a b u s e ,  t h e y  a r e  o f t e n  m a n -
d a t e d  t o  a t t e n d  s p e c i f i c  s o r t s  o f  t h e r a p y ,  i n c l u d i n g  g r o u p  
t h e r a p y .  T h i s  c a u s e s  m o t i v a t i o n a l  p r o b l e m s  f o r  t h e s e  
p a r e n t s  w h o  h a v e  n o t  s o u g h t  g r o u p  t h e r a p y  a n d  a l s o  i n c r e a s e s  
t h e i r  s e n s e  o f  b e i n g  v i s i b l y  p u n i s h e d  w h i l e  o t h e r s  i n  t h e  
g r o u p  m a y  n o t .  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  c h a p t e r s  o f t e n  h a v e  c o u r t - o r d e r e d  
p a r e n t  pa~ticipation. T h i s  p r e s e n t s  u n i q u e  p r o b l e m s  f o r  a n  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  f o c u s e s  o n  a n o n y m i t y ,  s i n c e  a t t e n d a n c e  
r  
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r e c o r d s  f o r  t h e s e  p a r e n t s  h a v e  t o  b e  k e p t .  
S c r e e n i n g  p a r e n t s .  T h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  i n  t h e  l i t e r -
a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  s c r e e n i n g  c l i e n t s  i n  
g e n e r a l  b e f o r e  p l a c i n g  t h e m  i n t o  a  g r o u p  • .  M a n y  r e s e a r c h e r s  
f e e l  t h i s  i s  i m p o r t a n t  s o  t h e  t h e r a p i s t s  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  
p o t e n t i a l  g r o u p  m e m b e r ' s  t h o u g h t  p r o c e s s e s  a n d  a l s o  t o  s e e  
i f  t h e  p e r s o n  w i l l  b e n e f i t  f r o m  g r o u p  t r e a t m e n t  ( F r i e d ,  
1 9 7 1 ) .  
H o b b s  ( 1 9 5 1 )  l i s t s  t h o s e  w h o  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  
g r o u p  t h e r a p y .  T h e s e  p e o p l e  a r e  t h o s e  w h o  a r e  v e r y  h o s t i l e  
a n d  a g g r e s s i v e ,  p e o p l e  w h o  h a v e  c o n t i n u o u s l y  c l o s e  c o n t a c t  
w i t h  e a c h  o t h e r  o u t s i d e  t h e  g r o u p ,  a n d  t h o s e  w h o  c r u e l l y  u s e  
w h a t  p s y c h o l o g i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  t h e y  h a v e  w h e n  i n t e r a c t i n g  
w i t h  o t h e r s .  
P A  d o e s  n o t  s c r e e n  p a r e n t s  s o  t h a t  m e e t i n g s  a r e  a l w a y s  
o p e n  f o r  a n y  p a r e n t s  w h o  w a n t  t o  a t t e n d  a n d  s o  t h a t  t h e y .  d o  
n o t  h a v e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  b e f o r e  a t t e n d a n c e .  A  p r o b l e m  c a n  
a r i s e  i f  i n d i v i d u a l s  a t t e n d  ~he g r o u p  w h o  a r e  e x c e s s i v e i y  
h o s t i l e  o r  s o  d e p e n d e n t  t h a t  t h e y  t a k e  u p  a l l  o f  t h e  g r o u p ' s  
t i m e .  
T h e  P a r e n t s '  C e n t e r  s c r e e n s  p a r e n t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
.  t h e  p a r e n t s  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m  i~ t h e  p r o -
g r a m  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  g r o u p .  T h e  U C L A  
I n s t i t u t e  s c r e e n s ·  p a r e n t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b o t h  p a r e n t s  
h a v e  t o  a t t e n d  i f  t h e y  l i v e  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  a r e a .  T h e  
t w o  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  d o  n o t  s c r e e n  p a r e n t s  
s p e c i f i c a l l y  f o r  g r o u p  a t t e n d a n c e .  I f  p a r e n t s  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  t o t a l  p r o g r a m ,  t h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  g r o u p  t h e r a p y  
a s  w e l l .  
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H o m o g e n e o u s  v s .  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s .  H o m o g e n e o u s  
g r o u p s  a r e  t h o s e  w h e r e  t h e r e  e x i s t s  a  c o m m o n  i d e n t i f i e d  
r e a s o n  f o r  a t t e n d a n c e ,  w h e r e a s  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  a r e  
c o m p o s e d  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  a t t e n d a n c e .  
Y a l o m  ( 1 9 7 0 ,  p .  1 9 3 )  r e p o r t s  t h a t  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  
h a v e  s o m e  a d v a n t a g e  o v e r  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  f o r  i n t e n s i v e ,  
i n t e r a c t i o n a l  g r o u p  t h e r a p y .  B u t ,  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  j e l l  
m o r e  q u i c k l y , ·  b e c o m e  m o r e  c o h e s i v e ,  o f f e r  m o r e  i m m e d i a t e  
s u p p o r t ,  a n d  a r e  b e t t e r  a t t e n d e d .  L u b i n  ( 1 9 7 6 )  c a u t i o n s  
t h a t  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  m a y  i n f l u e n c e  t h e r a p i s t s  t o  s p o t -
l i g h t  t h e  " c o m m o n  p r o b l e m "  w h i l e  i g n o r i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
o t h e r  n e e d s .  O b v i o u s l ' y ,  g r o u p s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d  p r o g r a m s  ~re h o m o g e n e o u s ,  w i t h  c h i l d  a b u s e  a s  t h e  
i d e n t i f i e d ,  c o m m o n  probl~m. 
C l o s e d - a c c e s s  v s .  o p e n - a c c e s s  g r o u p s .  O p e n  g r o u p s  
a d d  n e w  m e m b e r s  f r e q u e n t l y ,  s o m e t i m e s  a t  e v e r y  m e e t i n g ,  
w h i l e  c l o s e d . '  g r o u p s  d o  n o t  a d d  m e m b · e r s  o n c e  t h e  g r o u p  h a s  
b e g u n .  T h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s . a d v a n t a g e s  t o  e a c h  k i n d  
· o f  g r o u p  a n d  t h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a  c o n s e n s u s  r e g a r d i n g  
t h i s . i s s u e  i n  t h e  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  t h e r a p i s t s  a r e  r e p o r t e d  
. a s  h a v i n g  a  p r e f e r e n c e .  
S o m e  t h i n k  t h a t  c l o s e d  g r o u p s  a r e  m o r e  a d v a n t a g e o u s  
b e c a u s e  g r o u p  c o m p o s i t i o n  i s  c o n s t a n t  a n d  r e s e a r c h  i s  e a s i e r  
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t o  d o  i n  c l o s e d  g r o u p s  ( B r e n u n e r  &  S h o s t r o m ,  1 9 6 8 ;  K a d i s ,  
K r a s n e r ,  W i n i c k  &  F o u l k e s ,  1 9 6 5 ) .  S o m e  t h e r a p i s t s  i n d i c a t e  
t h a t  a  c l o s e d  g r o u p  i s  p a r t i c u l a r l y  g o o d  f o r  a  g r o u p  t h a t  i s  
a l s o  h o m o g e n e o u s  s i n c e  t h e  c o n u n o n  g o a l  i s  r e s o l u t i o n  o f  a  
c o n u n o n  p r o b l e m .  
D i s a d v a n t a g e s  o f  c l o s e d  g r o u p s  a r e  t h a t  t h e y  m a y  
b e c o m e  t o o  s m a l l  i f  m e m b e r s  h a v e  t o  d r o p  o u t  a n d  t h a t  t h e y  
c r e a t e  m o r e  d e p e n d e n c y  p r o b l e m s  a m o n g  m e m b e r s  a n d  c a u s e  
s e p a r a t i o n  p r o b l e m s  w h e n  t h e  g r o u p  e n d s .  P A  c o n t e n d s  t h a t  
t h e  b i g g e s t  p r o b l e m  o f  c l o s e d  g r o u p s  i s  t h e i r  i n a c c e s s i -
b i l i t y  w h e n  p a r e n t s  n e e d  t h e m .  
A d v a n t a g e s  o f  o p e n  g r o u p s  a r e  t h e  i n f l u x  o f  n e w  i d e a s ,  
b e l i e f s ,  a n d  v a l u e s  a n d  a  c h a n g e  i n  c o m p o s i t i o n  w h i c h  c a n  
e r a s e  o l d  p r o b l e m s  a n d  b o o s t  m o r a l e  ( H a r t f o r d ,  1 9 7 1 ,  
p .  1 3 5 )  . .  A l s o , .  n e w  m e m b e r s  s t i m u l a t e  t h e  g r o u p  t o  r e - w o r k  
c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  g r o u p  a n d  t h e  g r o u p  m a y  b e c o m e  m o r e  
c o h e s i v e  i n  d o i n g  t h i s  ( B r e n u n e r  &  S h o s t r o m ,  1 9 6 8 ) .  
A  d i s a d v a n t a g e  o f  o p e n  g r o u p s  a s  r e p o r t e d  b y  P A  i s  
t h e i r  i n s t a b i l i t y ,  w h i c h ,  i f  v e r y  p r o n o u n c e d ,  c a n  l i m i t  
c o h e s i v e n e s s .  
T i m e - l i m i t e d  v s .  o p e n - e n d e d  g r o u p s .  T i m e - l i m i t e d  
g r o u p s  m e e t  f o r  a  p r e d e t e r m i n e d  n u m b e r  o f  s e s s i o n s  w h i l e  
o p e n - e n d e d  g r o u p s  c a n  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y .  
T i m e - l i m i t e d  g r o u p s  a r e  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  f o r  
g r o u p s  t h a t  h a v e  a  d e f i n e d  f o r m a t  s u c h  a s  p a r e n t  e d u c a t i o n  
( B r e m m e r  &  S h o s t r o m ,  1 9 6 8 ) .  I n  t i m e - l i m i t e d  g r o u p s ,  m e m b e r s  
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a r e  l e s s  l i k e l y  t o  d e v e l o p  i n t e n s e  r e l a t i o n s h i p s  ( H a r t f o r d ,  
1 9 7 1 ) .  H o w e v e r ,  t h e  t i m e  l i m i t  m a y  e n c o u r a g e  a  g r o u p  t o  
r e s o l v e  p r o b l e m s  q u i c k l y .  
T h i s  c o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  a d v a n t a g e o u s  i n  g r o u p  
t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  i f  t h e y  c a n  r e s o l v e  t h e i r  a b u s e  
p r o b l e m s .  Y e t ,  r e s o i u t i o n  o f  a b u s e  p r o b l e m s  m i g h t  r e q u i r e  
d e v e l o p m e n t  o f  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s ,  w h i c h  i s  m o r e  l i k e l y  i n  
o p e n - e n d e d  g r o u p s .  A g a i n ,  P A  p r e f e r s  o p e n - e n d e d  g r o u p s  t o  
i n s u r e  t h a t  a n y  p a r e n t  c a n  a t t e n d  a t  a n y  t i m e  a n d  h a v e  t h e i r  
n e e d s  m e t .  
G r o u p  L e a d e r s h i p ·  
I s s u e s  c o n c e r n i n g  g r o u p  t h e r a p i s t s / l e a d e r s  i n c l u d e  t h e  
n u m b e r  a n d  s e x  o f  t h e  l e a d e r s  a n d  a l s o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
a r e  p r o f e s s i o n a l s  o r  n o n p r o f e s s i o n a l s .  
S e l f - h e l p  v s .  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s .  S e l f - h e l p  
g r o u p s  b e g a n  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  a  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  a l s o  i n  r e a c t i o n  t o  a n  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  w h i c h  c a n  b e  
p e r c e i v e d  a s  r e s t r i c t i v e  a n d  n o t  · c o n d u c i v e  t o  i n d i v i d u a l  
g r o w t h  ( Y a l o m ,  1 9 7 0 ,  p .  3 2 5 ) .  
P A  e m p h a s i z e s  t h e  s e l f - . h e l p  a s p e c t  o f  t h e s e  o r g a n i z a -
t i o n s  w h i c h  f o c u s e s  o n  a  p a r e n t  m o d e l ,  o r  C h a i r p e r s o n ,  a s  
t h e  p r i m a r y  l e a d e r .  T h e  S p o n s o r  s e r v e s  a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t h e r a p i s t ,  b u t  i s  t o  r~main i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
O n e - t h e r a p i s t / l e a d e r  v s .  c o - t h e r a p i s t s / l e a d e r s .  L u b i n  
( 1 9 7 6 )  d e s c r i b e s  c o - t h e r a p y  a s  a  p l a c e  f o r  a n  i n e x p e r i e n c e d  
t h e r a p i s t  t o  l e a r n  a b o u t  g r o u p  p r o c e s s .  B r e n u n e r  a n d  
. /  
S h o s t r o m  ( 1 9 7 1 )  a l s o  d e s c r i b e  c o - t h e r a p i s t s  a s  h a v i n g  
d i f f e r e n t  f u n c t i o n s ,  o n e  a s  t h e  t a c i l i t a t o r  a n d  o n e  a s  t h e  
i n t e r p r e t e r / s u m m a r i z e r .  S e v e r a l  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
p r o g r a m s  r e p o r t  t h e  n e e d  f o r  c o - t h e r a p i s t s  t o  l e s s e n  t h e  
e m o t i o n a l  l o a d  o f  a  s i n g l e  t h e r a p i s t  w h e n  w o r k i n g  w i t h  
a b u s i v e  p a r e n t s  i n  g r o u p s .  
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C o - t h e r a p i s t s  w h o  a r e  b o t h  p r o f e s s i o n a l ,  b o t h  n o n p r o -
f e s s i o n a l ,  o r  o n e  o f  e a c h .  P A  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t s  t h a t  i t  i s  
e a s i e r  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  t o  j o i n  a  g r o u p  w h e n  t h e  p a r e n t $  
c a n  i d e n t i f y  w i t h  o n e  o f  t h e  g r o u p  l e a d e r s ,  i n  t h i s  c a s e  
t h e  C h a i r p e r s o n .  T h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r  f o l l o w s  t h e  P A  
. m o d e l  a n d  a l s o  u s e s  a  p a r e n t  m o d e l  a s  o n e  o f  t h e  g r o u p  
l e a d e r s .  
M a l e - f e m a l e  co-the~apists v s .  t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  
s e x .  P a u l s o n  a n d  C h a l e f f  ' c l 9 7 3 ,  p .  3 9 )  r e p o r t  t h a t  i n  
w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s ,  h a v i n g  m a l e - f e m a l e  c o -
t h e r a p i s t s  a l l o w s  f o r  g r o u p  m e m b e r s  t o  s e e  t h e  t h e r a p i s t s  
a s  p a r e n t  s u r r o g a t e s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  f o r  p a r e n t s  w h o  
w e r e  abuse~, r e j e c t e d  o r  e m o t i o n a l l y  d e p r i v e d  b y  t h e i r  o w n  
p a r e n t s .  
P A  a l s o  r~gards t h e  g r o u p  l e a d e r s  a s  s u r r o g a t e  p a r e n t  
f i g u r e s ,  b u t  d o e s  n o t  m a k e  a  s e x  d i s t i n c t i o n .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  P A ,  a l l  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  p r o g r a m s  
u s e  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  i n d i c a t i n g  t h a t  i n  w o r k i n g  
w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  h a v i n g  t h e r a p i s t s  o f  e a c h  s e x  i s  
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t .  
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G r o u p  P r o c e s s  
C e r t a i n  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  r e f e r  t o  g r o u p  p r o c e s s .  
T h e s e  i n c l u d e  t h e  g r o u p  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m ,  b r o a d  f o c u s  i n  
t h e  g r o u p  a s  o p p o s e d ·  t o  a  n a r r o w  f o c u s ,  s e l f - d i s c l o s u r e ,  a n d  
g r o u p  t h e r a p y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  v s .  g r o u p  
t h e r a p y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  g r o u p .  
G r o u p  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m .  G r o u p  t h e r a p y  p r o v i d e s  a  
s u p p o r t  s y s t e m  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  c o n t a c t ,  
p r o b l e m  s o l v i n g ,  a n d  g o a l  s e t t i n g .  Sh~rman ( 1 9 6 4 )  s t a t e s  
t h a t  t h e  a d v a n t a g e  o f  g r o u p  t r e a t m e n t  i s  i n v o l v i n g  p e o p l e  
i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s  w h i c h  p r o m o t e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  .  
f a c t o r s  t h a t  . c r e a t e  t h e i r  i s o l a t i o n .  G r o u p  m e m b e r s  s e e  t h a t  
t h e y  h a v e  s i m i l a r  p r o b l e m s  a n d  t h i s  p e r c e p t i o n  e n c o u r a g e s  
s u p p o r t i v e  b e h a v i o r .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  m e m b e r s  b e c o m e  m o r e  
a w a r e  o f  t h e i r  o w n  i m p a c t  o n  p e o p l e  a n d  b e c o m e  m o r e  s e n s i -
t i v e  t o  o t h e r s .  
C a r t w i i g h t  a n d  L i p p i t t  ( 1 9 6 1 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  l e a r n s  t h a t  i f  h e  i s .  g o i n g  t o  r e c e i v e  s u p p o r t  h e  
m u s t  g i v e  s u p p o r t .  A n d ,  C o l l i n s ,  a n d  G u e t z h o w  ( 1 9 6 4 )  r e p o r t  
t h a t  i n d i v i d u a l s  c a n  l e a r n  t h a t  t h r o u . g h  t h e  h e l p  o f  o t h e r s  
t h e y  c a n  a t t a i n  t h e i r  o w n  ind~vidual g o a l s .  
S e v e r a l  o f  t h e  . a f o r e m e n t i o n e d  p r o g r a m s  d e s c r i b e  t h e  
p e e r  s u p p o r t  t h a t  g r o u p  t h e r a p y  p r o v i d e s  f o r  c h i l d  a b u s e r s  
a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  g r o u p  t r e a t m e n t .  
B r o a d  f o c u s  v s .  n a r r o w  · f o c u s .  G r o u p s  w i t h  a  b r o a d  
f o c u s  d i s c u s s  m o s t  a n y t h i n g  m e m b e r s  w i s h  t o ,  w h i l e  g r o u p s  
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w i t h  a  n a r r o w ·  f o c u s  l i m i t  d i s c u s s i o n  t o  p a r t i c u l a r  t o p i c s .  
F o r  i n s t a n c e ,  p a r e n t  e d u c a t i o n  g r o u p s  h a v e  a  n a r r o w  f o c u s  
i f  d i s c u s s i o n  c o n c e r n s  o n l y  p a r e n t  e d u c a t i o n .  
I n  a l l  o f  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  p r o g r a m s ,  t h e r e  i s  
a  n a r r o w  f o c u s  i f  o n l y  c h i l d  a b u s e  i s  d i s c u s s e d .  H o w e v e r ,  
m o s t  g r o u p s  p e r m i t  d i s c u s s i o n  o f  o t h e r  t o p i c s  s u c h  a s  e m p l o y -
m e n t ,  h o u s i n g ,  a n d  s o  o n  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  P a r e n t s '  C e n t e r .  
S e l f - d i s c l o s u r e  ( S D )  .  I t  i s  t h r o u g h  s e l f - d i s c l o s u r e  
t h a t  m u c h  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  l e a r n i n g  i n  g r o u p  t h e r a p y  
t a k e s . p l a c e ,  t h e  " u n i v e r s a l i t y "  o f  o n e ' s  p r o b l e m s  i s  e s t a b -
l i s h e d ,  a n d · i m p o r t a n t  d a t a  f o r  f e e d b a c k  a r e  r e v e a l e d .  I f  
s o m e  m e m b e r s  a r e  a b l e  t o  r i s k  S D  o t h e r s  m a y  f o l l o w  s u i t  
( A l l e n ,  1 9 7 3 ,  p .  3 1 3 ) .  
A l l e n  ( 1 9 7 3 }  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c a p a c i t y  f o r  S D  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  A l l e n  
a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  i n  a  g r o u p  c a n  f a c i l i t a t e  
S D  o n  t h e  p a r t  o f  g r o u p  m e m b e r s  b y  i n i t i a t i n g  i t .  H e  a l s o  
s u g g e s t s  t h a t  u s i n g ·  c o - t h e r a p i s t s  w o u l d  a l l o w  o n e  t o  b e c o m e  
m o r e  o f  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  g r o u p  w h i l e  u s i n g  S D  a s  a  
d i s c r e t i o n a r y  t o o l ,  w h i l e  t h e  o t h e r  ~herapist c o u l d  m a i n t a i n  
a  m o r e  i n t e r p r e t i v e  rol~. 
P A  p l a c e s  h i g h  v a l u e  i n  S D  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  S D  i s  
t h e  f i r s t  s t e p  i n  r e s o l v i n g  a b u s e  p r o b l e m s .  T h e  C h a i r p e r s o n  
s e r v e s  a s  a  m o d e i  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  
G r o u p  t h e r a p y  w i t h  i n d i v i d u a l  e m p h a s i s  v s .  g r o u p  
\  . .  
t h e r a p y  w i t h  g r o u p  e m p h a s i s .  G r o u p  t h e r a p y  w i t h  e m p h a s i s  
l  
\ J  
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o n  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a d v o c a t e d  b y  S l a v s o n  a n d  W o l f  ( 1 9 6 4 )  
w h o  s t a t e  t h a t  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  o n  i n d i v i d u a l  a n a l y s i s  
e n h a n c e d  b y  t h e  g r o u p  s e t t i n g  a n d  n o t  o n  t h e  g r o u p  a n d  i t s  
dynamics~ I n  addit~on, t h e y  s e e  t h e  l e a d e r - m e m b e r  r e l a t i o n -
s · h i p  r a t h e r  t h a n  t h e  p e e r  r e l a t i o n s h i p  a s  t h e  a l l - i m p o r t a n t  
t r e a t m e n t  f a c t o r  ( L u b i n ,  1 9 7 6 ,  p .  4 0 2 )  G r o u p  t h e r a p y  w i t h  
i n d i v i d u a l  e m p h a s i s  u s e s  t h e  g r o u p  a s  a  s e t t i n g  f o r ,  a n d  
f a c i l i t a t o r  o f ,  i n d i v i d u a l  t h e r a p y .  
G r o u p  t h e r a p y  w i t h  g r o u p  e m p h a s i s  f o c u s e s  o n  t h e  g r o u p  
p r o c e s · s .  B i o n ,  E z r i e l ,  a n d  W h i t a r  a n d  L i e b e r m a n  f o l l o w  
t h i s  a p p r o a c h  a n d  s e e  t h e  g r o u p  a s  a  p l a c e  f o r  t h e  i n d i v i d -
u a l  t o  r e s o l v e  e a r l i e r  e x p e r i e n c e s  a n d  l e a r n  d i f f e r e n t  
b e h a v i o r s  w h i l e  r e a c t i n g  t o  t h e  a n x i e t i e s  a n d  c h a n g e s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  g r o u p  ( L u b i n ,  1 9 7 6 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  l o s i n g  
a  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  c o u l d  h e l p  m e m b e r s  l e a r n  t o  c o p e  w i t h  
t h e  a n x i e t y  o f  s e p a r a t i o n  a s  w e l l  a s  r e l e a s e  f e e l i n g s  
r e g a r d i n g  e a r l i e r  sep~rations. I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  
p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s  w h i c h  s c h o o l  o f  e m p h a s i s  i s  f o l l o w e d  
b y  e a c h  p r o g r a m .  
S u m m a r y  
T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  s u m m a r i z e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a b u s i v e  p a r e n t s ,  h a s  d e s c r i b e d  f i v e  c h i l d  a b u s e  a n d  
n e g l e c t  p r o g r a m s ,  a n d  h a s  i d e n t i f i e d  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c h i l d  a b u s e .  C e r t a i n  c o n c l u s i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  a n d  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  f o r  t h i s  t h e s i s .  
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R e s e a r c h  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a b u s i v e  p a r e n t s  w e r e  i n c o n c l u s i v e  b u t  c e r t a i n  a s s o c i a -
t i o n s  w e r e  s u g g e s t e d .  ( 1 )  A b u s i v e  p a r e n t s  m a y  h a v e  b e e n  
a b u s e d  t h e m s e l v e s  a s  c h i l d r e n .  ·  ( 2 )  A b u s i v e  p a r e n t s  m a y  t e n d  
t o  h a v e  " l o w  s e l f - e s t e e m . "  ( 3 )  A b u s i v e  p a r e n t s  m a y  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  a  l a r g e r  t h a n  a v e r a g e  n u m b e r  o f  child~en. 
( 4 )  A b u s i v e  p a r e n t s  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u n e m p l o y e d .  
( 5 )  A b u s i v e  p a r e n t s  m a y  b e  s o c i a l l y  i s o l a t e d .  
I n  e x a m i n i n g  t r e a t m e n t  o p t i o n s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  
b y  t h e  f i v e  d e s c r i b e d  p r o g r a m s ,  o n e  t r e a t m e n t  m e t h o d  s u g -
g e s t e d  f o r  r e d u c i n g  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  
w a s  g r o u p  t h e r a p y .  A l l  o f  t h e  p r o g r a m s  i n c l u d e d  g r o u p  
t h e r a p y  a s  a  t r e a t m e n t  o p t i o n .  · E m p h a s i s  r e g a r d i n g  t h e  
s p e c i f i c  g r o u p  t h e r a p y  o f f e r e d  d i f f e r e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s p e c i f i c  p r o g r a m .  P A  f o l l o w e d  a  s e l f - h e l p  m o d e l .  U C L A  
N e u r o p s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e  a n d  B o s t o n ' s  P a r e n t s '  C e n t e r  u s e d  
g r o u p  t h e r a p y  a s  t h e  p r i m a r y  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t  i n  t h e . i r  
p r o g r a m s  f~r a b u s i v e  p a r e n t s .  C i r c l e  H o u s e  a n d  t h e  E x t e n d e d  
Fa~ily C e n t e r  u s e d  g r o u p  t h e r a p y  a s  o n e  o f  m a n y  t r e a t m e n t  
c o m p o n e n t s  i n  t h e i r  t o t a l  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  t r e a t m e n t  
p r o g r a m s .  
I n t e r p r e . t i n g  t h e  g r o u p  d y n a m i c s  l i t e r a . t u r e  i n  l i g h t  o f  
t h e  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  c o n s e n s u s  
r e g a r d i n g  s o m e  g r o u p  t h e r a p y  i s s u e s '  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  I t  
a p p e a r s  t h a t  o p t i m u m  g r o u p  s i z e  s h o u l d  b e  b e t w e e n  f i v e  a n d  
1 0  m e m b e r s .  H o m o g e n e o u s  g r o u p s  a r e  p r e f e r r e d ,  s u g g e s t i n g  
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t h a t  c h i l d  a b u s e  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a s  t h e  p r e s e n t i n g  
p r o b l e m  f o r  g r o u p  a t t e n d a n c e .  I t  a l s o  a p p e a r s  d e s i r a b l e  t o  
h a v e  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  a s  g r o u p  l e a d e r s .  T h e  g r o u p  
a n d . t h e  s u p p o r t  s y s t e m  i t  p r o v i d e s  s e e m  t o  b e  v e r y  i m p o r -
t a n t  i n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  
T h e  s e c o n d  r e s e a r c h  m e t h o d  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  
s u r v e y  o f  p r a c t i t i o n e r s ,  w a s  b a s e d  o n  t h e  p r e c e d i n g  t h r e e  
a r e a s  o f  l i t e r a t u r e .  I t  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  p r a c t i t i o n e r  o p i n i o n s  o n  w h a t  t r e a t m e n t  
c o m p o n e n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ,  o n  g r o u p  t h e r a p y  f o r  c h i l d  a b u s e r s ,  a n d  o n  p a r e n t  
e d u c a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  T h e  f o l l o w i n g  M e t h o d  s e c t i o n  
e x p l a i n s  h o w  o p i n i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  o b t a i n e d  a n d  
c o m p a r e s  t h e s e  o p i n i o n s  t o  t h e  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w .  
,  
l  
. ,  
I  
M E T H O D  
S u b j e c t s  
T h e  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  P r o g r a m s  m a n u a l  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  U . S .  C h i l d r e n ' s  
B u r e a u  N a t i o n a l  C e n t e r  o n  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t ,  M a r c h ,  
1 9 7 8 )  l i s t i n g  2 , 2 2 7  p r o g r a m s  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  a  s a m p l e  o f  
2 0 0  p r o g r a m s  w h i c h  i n c l u d e d  g r o u p  t h e r a p y ,  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  
o r  P a r e n t s  A n o n y m o u s  s e l f - h e l p  g r o u p s  a s  p a r t  o f  t h e i r  
c o u n s e l i n g  s e r v i c e s .  
T h e  s a m p l i n g  d~sign o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  d i v i d i n g  
t h e  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  p r o g r a m s  i n t o  t w o  t y p e s  o f  
p r o g r a m s :  P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  T h e r a p y  ( P E / G T )  p r q g r a m s  
a n d  P a r e n t s  A n o n y m o u s  ( P A }  p r o g r a m s .  T h i s  d i v i s i o n  w a s  
b a s e d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  p h i l o s o p h y  o f  P A  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  
r i g h t  o f  p a r e n t s  t o  b e  a n o n y m o u s  a n d  w h i c h  e m p h a s i z e s  
p a r e n t  l e a d e r s h i p  t h r o u g h  t h e  m o d e l  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  
' P E / G T  p r o g r a m s  d i d  n o t .  m a k e  t h e s e  d i s t i . n c t i o n s .  T h e  
s a m p l i n g  d i v i s i o n  w a s  a l s o  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  
i n  f a c t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e s p o n s e s  o f  t h o s e  w h o  w e r e  P A  
S p o n s o r s  ( t h e  p r o f e s s i o n a l  o r  p a r a p r o f e s s i o n a l  g r o u p  
l e a d e r s )  a n d  t h o s e  l e a d e r s  i n  P E / G T  p r o g r a m s .  U s i n g  t h i s  
P E / G T  v s .  P A  d i c h o t o m y ,  a  s t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l e  w a s  
s e l e c t e d .  
T h e  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  Program~ m a n u a l  w a s  f i r s t  
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r e s e a r c h e d  f o r  t h o s e  p r o g r a m s  t h a t  d i r e c t l y  o f f e r e d  g r o u p  
t h e r a p y  a n d / o r  p a r e n t  e d u c a t i o n .  P a r e n t  E d u c a t i o n  w a s  u s e d  
a s  a n  i n c l u s i v e  t e r m  f o r  p r o g r a m s  t h a t  o f f e r e d  " c h i l d  m a n -
a g e m e n t  c l a s s e s "  o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
" P a r e n t  E f f e c t i v e n e s s . T r a i n i n g . "  F r o m  t h e  6 2 7  p r o g r a m s  t h a t  
o f f e r e d  g r o u p  t h e r a p y  o r  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  1 7 7  p r o g r a m s  w e r e  
s e l e c t e d  r a n d o m l y .  
T h e  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  P r o g r a m s  m a n u a l  w a s  a l s o  
· r e s e a r c h e d  f o r  P A  organiz~tions o r  p r o g r a m s  . w h i c h  o f f e r e d  
P A .  F r o m  t h e  7 2  e n t r i e s  t h a t  i n c l u d e d  P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  
2 3  P A  p r o g r a m s  w e r e  s e l e c t e d  r a n d o m l y .  
S u r v e y  I n s t r u m e n t  
T h e  questionn~ire s e n t  t o  t h e  2 0 0  p r o g r a m s  w a s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  s e c t i o n s  a n d  w a s  c o n s t r u c t e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  t h e  
i s s u e s  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e .  ( A  c o p y  o f  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  i s  i n  A p p e n d i x  B . )  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  f o r  
p r e f e r e n c e s  r e g a r d i n g  w h e t h e r  e a c h  o f  1 2  c o m p o n e n t s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  ~h~se 
c o m p o n e n t s  i n c l u d e d  c r i s i s  s e r v i c e s  s u c h  a s  a  2 4 - h o u r  h o t -
l i n e ,  c h i l d  s e r v i c e s  s u c h  a s  d a y c a r e ,  a n d  c o u n s e l i n g  
s e r v i c e s  s u c h  a s  f a m i l y  t h e r a p y .  T h e  i n c l u s i o n  o f  t w o  o t h e r  
c o m p o n e n t s ,  h o m e  visit~ a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  w a s  a s s e s s e d  
i n  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  r e s p o n d -
e n t s  t o  s t a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e s  a n d  r a t i n g s  o f  i m p o r t a n c e  
I  
'  
I  
I  
I  
f o r  e a c h  o f  1 5  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  a s  t h e y  a p p l i e d  t o  
g r o u p  t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  T h e s e  i s s u e s  i n c l u d e d  
t h o s e  t h a t  r e f e r r e d  t o  w h a t  g o e s  o n  i n  a  g r o u p ,  t h o s e  t h a t  
r e f e r  t o  g r o u p  s t r u c t u r e ;  o r  h o w  t h e  g r o u p  i s  s e t  u p ,  a n d  
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  r e g a r d i n g  g r o u p  t h e r a p y .  
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n e d .  
p a r e n t  e d u c a t i o n  a n d  a s k e . . d  f o r  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
s e t t i n g s  i n  w h i c h  p a r e n t  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  c o n d u c t e d ,  
c o m p o n e n t s  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  s u c h  a s  d i s c i p l i n e / s e t t i n g  
l i m i t s ,  a n d  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  r e g a r d i n g  p a r e n t  
e d u c · a t i o n .  
P r o c e d u r e  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  2 0 0  
p r o g r a m s  s e l e c t e d .  D i r e c t o r s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  h a v e  t h e  
4 3  
m o s t  e x p e r i e n c e d  g r o u p  t h e r a p i s t s  o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  s t a f f  
m e m b e r  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P a r e n t s  A n o n y m o u s  q u e s -
t i o n n a i r e s  i n s t r u c t e d  P a r e n t s  A n o n y m o u s  S p o n s o r s  t o  r e s p o n d .  
O f  t h e  2 3  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  P a r e n t s  A n o n y m o u s  S p o n s o r s ,  
f o u r t e e n  ( 6 1 % )  w e r e  r e t u r n e d .  O f  t h e  1 7 7  q u e s t i o n n a i r e s  
s e n t  t o  p r o g r a m s  h a v i n g  . g r o u p  t h e r a p y  a n d / o r  p a r e n t  e d u c a -
t i o n ,  7 2  ( 4 1 % )  w e r e  r e t u r n e d .  O f  t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n -
n a i r e s ,  2 7 %  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  c o m p l e t e .  T y p i c a l l y ,  o n e  
s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  c o v e r e d  p r o c e d u r e s  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e s p o n d e n t s '  p r o g r a m  w a s  n o t  c o m p l e t e d ;  
h o w e v e r ,  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  u s a b l e .  
F o l l o w - u p  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  p r o g r a m  d i r e c t o r s  s i x  
4 4  
w e e k s  a f t e r  i n i t i a l  m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  E n c l o s e d  
p o s t c a r d s  r e q u e s t e d  p r o g r a m  d i r e c t o r s  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  
t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e  h a d  b e e n  m i s p l a c e d ,  w h e t h e r  i t  
w a s  c u r r e n t l y  b e i n g  f i l l e d  o u t ,  w h e t h e r  t h e y  n o  l o n g e r  h a d  
a  p a r e n t  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  g r o u p  t h e r a p y ,  o r  P a r e n t s  A n o n y -
m o u s  p r o g r a m ,  o r  w h e t h e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  b e e n  r e c e i v e q  
b u t  t h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  r e s p o n d .  ( A  c o p y  o f  t h e  f o l l o w - u p  
l e t t e r  a n d  p o s t c a r d  a r e  i n  App~ndices c  a n d  D . )  
R e s p o n d e n t s  w h o  i n d i c a t e d  t h e y  n o  l o n g e r  h a v e  P E / G T  
t h e r a p y  p r o g r a m s  i n c l u d e d  2 2 %  o f  · . t h e  o r i g i n a l  1 7 7  P E / G T  
p r o g r a m s  c o n t a c t e d .  L i k e w i s e ,  1 7 %  o f  t h e  o r i g i n a l  P A  
p r o g r a m s  w e r e  n o  l o n g e r  i n  e x i s t e n c e .  
R E S U L T S  
T h i s  s u r v e y  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  d e s c r i p t i v e  s o  
s t a t i s t i c a l  t e s t s  i n  g e n e r a l  w e r e  n o t  p e r f o r m e d  e x c e p t  w h e r e  
i t  w a s  d e s i r a b l e  t o  i n f e r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  P a r e n t  
E d u c a t i o n / G r o u p  T h e r a p y  ( P E / G T  r e s p o n d e n t s  ( n = 7 2 ) )  a n d  t h e  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  ( P A  r e s p o n d e n t s  ( n = l 4 ) )  o n  p a r t i c u l a r  
v a r i a b l e s .  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  w e r e  determi~_ed b y  p e r c e n t a g e s  
f o r  t h e  y e s / n o  q u e s t i o n s  a n d  f o r  t h e  q u e s t i o n s  p o s s e s s i n g  
t h e . r e s p o n s e  f o r m a t  o f  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t ,  m o d e r a t e l y  
i m p o r t a n t ,  s l i g h t l y  i m p o r t a n t ,  n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t ,  a n d  
a c t u a l l y  h a r m f u l  •  
.  F o r  t h e  q u e s t i o n s  w h e r e  i t e m s  w e r e  t o  b e  r a n k e d  a s  t o  
t h e i r  i m p o r t a n c e ,  t h e  m e d i a n  r a n k  f o r  e a c h  i t e m  w a s  c a l c u -
l a t e d .  T h e s e  c a l c u l a t i o n s  a l l o w e d  t h e  i t e m s  t o  b e  o r d e r e d  
regardi~g t h e i r  i m p o r t a n c e  b a s e d  o n  t h e  m e d i a n  r e s p o n s e  o f  
t h e  s a m p l e .  T h e  M a n n - W h i t n e y  U  T e s t  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  
t h e  t w o  s a m p l e s  o n  s e l e c t e d  i t e m s  f o r  t h e  r a n k i n g  q u e s t i o n s .  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  t o t a l  
g r o u p  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  P E / G T  s a m p l e  a n d  t h e  P A  s a m p l e  
s e p a r a t e l y .  O r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  f o l l o w - u p  q u e s t i o n -
n a i r e s  r e t u r n e d  aft~r a  r e m i n d e r  l e t t e r  r e v e a l e d  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s .  C o n s e q u e n t l y ,  a l l  r e s u l t s  a r e  
b a s e d ·  o n  t h e  c o m b i n e d  o r i g i n a l  a n d  f o l l o w - u p  q u e s t i o n n a i r e s .  
F o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  · o f  t h e  f i n d i n g s .  A n  e l a b o r a t i o n  o f  
r e s u l t s  f o l l o w s  t h i s  su~ary. 
S u m m a r y  
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W h e n  a s k e d  t o  ind~cate w h i c h  o f  1 4  c o m p o n e n t s  w e r e  
m o s t  i m p o r t a n t  t o  i n c l u d e  i n  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  
p r a c t i t i o n e r s  i n  c u r r e n t  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  e x p r e s s e d  t h e  
f o l l o w i n g :  
( 1 )  P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  T h e r a p y  p r a c t i t i o n e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  a  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g ,  f a m i l y  t h e r a p y ,  a n d  e m e r g e n c y  c h i l d  
c a r e  w e r e  t h e  f o u r  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  t o  
i n c l u d e .  
( 2 )  P a r e n t s  A n o n y m o u s  S p o n s o r s  e x p r e s s e d  t h a t  a  p e e r  
s u p p o r t  n e t w o r k ,  d a y c a r e ,  a  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  a n d  
p a r e n t  e d u c a t i o n  w e r e  t h e  f~ur m o s t  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t s  t o  i n c l u d e .  
W h e n  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  · i m p o r t a n c e  o f  1 3 '  g r o u p  
d y n a m i c s  i s s u e s  a n d  t o  s p e c i f y  w h i c h  o f  t w o  o p t i o n s  o n  e a c h  
i s s u e  w a s  p r e f e r r e d  f o r  t r e a t i n g  c h i l d  a b u s e r s ,  t h e  p r a c t i -
t i o n e r s  s t r o n g l y  a g r e e d  o n  t h e  p r e f e r r e d  o p t i o n  f o r  e i g h t  
o f  t h e  i s s u e s .  I n  g e n e r a l ,  p r e f e r e n c e s  w e r e  i n  f a v o r  o f  
s m a l l e r  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  w h e r e  m a l e  a n d  f e m a l e  c o -
t h e r a p i s t s  d i . r e c t  t ? e  g r o u p  s u c h  t h a t  t h e  g r o u p  s e r v e s _  a s  a  
s u p p o r t  s y s t e m .  I n .  a d d i t i o n ,  · v o l u n t a r y  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  
u s e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a  b r o a d  f o 9 u s  d u r i n g  g r o u p  
J  
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d i s c u s s i o n  w e r e  e n d o r s e d .  
T h e  t o t a l  s a m p l e  u n a n i m o u s l y  e n d o r s e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  
p a r e n t  e d u c a t i o n  i n  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  T h e  
c u r r e n t  p r a c t i t i o n e r s  i n  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  
g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  p a r e n t  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  d o n e  i n  a  
v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  a n d  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s .  
A n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  r e p o r t e d  i n  t h r e e  
s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  s u n u n a r i z e s  r e s p o n s e s  t o  q u e s -
t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  a n d  i m p o r t a n c e  o f  c o m p o -
n e n t s  o f  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  T h e  s e c o n d  
s e c t i o n . r e p o r t s  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  p r e f e r e n c e s  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s .  T h e o r e t i c a l  o r i e n t a -
t i o n s  r e g a r d i n g  g r o u p  t h e r a p y  a r e  a l s o  s u m m a r i z e d .  T h e  
t h i r d  s e c t i o n  r e p o r t s  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  p a r e n t  e d u c a t i o n .  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  p r a c t i t i o n e r s '  p r e f e r e n c e s  r e g a r d i n g  
p o s s i b l e  s e t t i n g s  f o r  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a -
t i o n s  fo~ p a r e n t  e d u c a t i o n ,  a n d  p o t e n t i a l  c o m p o n e n t s  o f  
p a r e n t  e d u c a t i o n .  
C h i l d  A b u s e  T r e a t m e n t  P r o g r a m  C o m p o n e n t s  
T a b l e  2  s u n u n a r i z e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  t o t a l  
s a m p l e  s u p p o r t s  i n c l u s i o n  o f  1 4  c o m p o n e n t s  i n  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  I n  a~dition, t h i s  t a b l e  i n c l u d e s  t h e  
r a n k i n g  o f  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  c o m p o n e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r -
c e n t  o f  t h e  s a m p l e  r a t i n g  t h e  g i v e n  c o m p o n e n t s  a s  " e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t . "  O f  t h e  1 4  c o m p o n e n t s ,  a l l  b u t  o n e  ( p a r e n t  
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4 9  
a d v o c a c y )  a r e  s u p p o r t e d  f o r  i n c l u s i o n  b y  9 8 %  o r  m o r e  o f  t h e  
sa~ple. T h e  f i v e  c o m p o n e n t s  r a n k e d  t h e  h i g h e s t  i n  i m p o r -
t a n c e  a r e  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  e m e r g e n c y  
c h i l d  c a r e ,  f a m i l y  t h e r a p y ,  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n .  P a r e n t  
a d v o c a c y  w a s  e v a l u a t e d  a s  l e a s t  i m p o r t a n t .  
T a b l e  3  s u m m a r i z e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  P E / G T  
s a m p l e  a n d  t h e  P A  s a m p l e  e a c h  s u p p o r t  i n c l u s i o n  o f  v a r i o u s  
c o m p o n e n t s  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  
R a n k i n g s  o f  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  t w o  s a m p l e s  o f  P E / G T  
a n d  P A  w e r e  m o s t  s i m i l a r  i n  t h a t :  
( i )  2 4 - h o u r  h o t l i n e  w a s  r a n k e d  h i g h  b y  b o t h  s a m p l e s .  
( 2 )  E m e r g e n c y  c h i l d  c a r e ,  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  h o m e  
v i s i t s  f o r  b o t h  P E / G T  a n d  P A  s a m p l e s  w e r e  r a n k e d  
m o d e r a t e l y  i m p o r t a n t .  
( 3 )  T h e r a p e u t i c  d a y c a r e  w a s  r a n k e d  l o w  i n  i m p o r t a n c e  
b y  b o t h  s a m p l e  g r o u p s .  
T h e  p r i m a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  a p p e a r e d  t o  
b e  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  a n d  
f a m i l y  t h e r a p y .  M a n n - W h i t n e y  U  T e s t s  c o m p a r i n g  t h e  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  i n  r a n k i n g  e a c h  o f  t h e s e  
c o m p o n e n t s  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( p e e r  s u p p o r t ,  
z = - 2 . 0 3 ,  p < . 0 5 ;  f a m i l y  t h e r a p y  z = - 2 . 0 6 ,  p < . 0 5 ) .  T h e  c o m p o -
n e n t  o f  t h e  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  w a s  r a n k e d  h i g h e r  i n  
i m p o r t a n c e  b y  t h e  P A  s a m p l e  ( m e d i a n  r a n k  =  3 . 5 0 )  t h a n  b y  
t h e  P E / G T  s a m p l e  ( m e d i a n  r a n k =  8 . 3 3 ) .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
f a m i l y  t h e r a p y  w a s  r a n k e d  l o w e r  b y  t h e  P A  s a m p l e  ( m e d i a n  
I  
I  
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T A B L E  3  
P R E F E R E N C E S  O F  P E / G T  A N D  P A  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
I M P O R T A N C E  O F  C O M P O N E N T S  I N  A  C H I L D  
A B U S E  T R E A T M E N T  P R O G R A M  
P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  
T h e r a p y  S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  2 4 - h o u r  h o t l i n e  ( 3 . 5 6 ,  
n = 5 3 )  
( 2 )  I n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  
( 4 . 6 0 ,  ! ! _ = 5 8 )  
( 3 )  F a m i l y  t h e r a p y  ( 4 . 8 8 ,  
n = 5 4 )  
( 4 )  E m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  
( 5 . 0 0 ,  ~=54) 
( 5 )  G r o u p  t h e r a p y  ( 6 . 1 1 ,  
! ! _ = 5 9 )  
( 6 )  2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  
.  ( 6 . 2 5 ,  n = 5 5 )  
( 7 )  H o m e  v i s i t s  ( 6 . 3 3 ,  
! ! _ = 5  9 )  
( 8 )  P a r e n t  e d u c a t i o n  ( 6 . 7 5  
n = 5 7 )  
( 9 )  M a r i t a l  c o u n s e l i n g  
( 7 . 0 0 ,  ! ! _ = 5 7 )  
( 1 0 ) .  D a y c a r e  ( 8 . 1 7 ,  n = 5 4 )  
( 1 1 )  P e e r  s u p p o r t  n e t o w r k  
( 8 . 3 3 ,  ~=59) 
( 1 2 )  T h e r a p e u t i c  d a y c a r e  
( 8 . 5 0 ,  ! ! . = 5 6 )  
( 1 3 )  I n f o r m a t i o n  r e f e r r a l  
( 9 .  4 0 ,  n=~8) 
( 1 4 )  P a r e n t  a d v o c a c y  
.  ( 1 1 .  7 5 '  ! ! _ = 5 7 )  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  
S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  P e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  
( 3 . 5 0 ,  ! ! . = 1 2 )  
( 3 )  D a y c a r e  ( 4 . 5 ,  ~=11) 
( 3 )  2 4 - h o u r  h o t l i n e  ( 4 . 5 ,  
~~12) 
( 3 )  P a r e n t  e d u c a t i o n  ( 4 . 5 ,  
n = l 2 )  
. (  5 .  5 )  E m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  
( 6 . 0 ,  ~=12) 
( 5 . 5 )  H o m e  v i s i t s  ( 6 . 0 ,  
! ! _ = 1 3 )  
( J . 5 )  G r o u p  t h e r a p y  ( 6 . 2 5 ,  
! ! _ = 1 1 )  
( 7 . 5 )  P a r e n t  a d v o c a c y  ( 6 . 2 5 ,  
! ! _ = 1 2 )  
( 9 )  I n f o r m a t i o n  r e f e r r a l  
( 6 . 2 5 ,  ~=12) 
( 1 0 )  I n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  
( 7 . 2 5 ,  ! ! _ = 1 3 )  
( 1 1 )  T h e r a p e u t i c  d a y c a r e  
( 8 . 5 ,  ! ! _ = 1 2 )  
( 1 2 )  F a m i l y  t h e r a p y  ( 8 . 8 3 ,  
! 1 = 1 2 )  
( 1 3 )  M a r i t a l  c o u n s e l i n g  
( 9 . 5 ,  ! ! . = 1 2 )  
( 1 4 }  2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  
( 1 0 . 0 0 ,  ~=12) 
5 1  
r a n k  =  8 . 3 3 )  t h a n  f o r  t h e  P E / G T  s a m p l e  ( m e d i a n  r a n k  =  3 . 5 0 ) .  
W h i l e  t h e  P A  s a m p l e  a p p e a r e d  t o  r a n k  d a y c a r e  a n d  
p a r e n t  a d v o c a c y  h i g h e r  i n  i m p o r t a n c e  a n d  2 4 - h o u r  o n - c a l l  
s t a f f  a s  l o w e r  i n  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  P E / G T  s a m p l e ,  t h e s e  
d~fferences w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  
G r o u p  D y n a m i c s  I s s u e s  
T a b l e  4  i n d i c a t e s  h o w  e a c h  o f  1 3  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  
w a s  r a n k e d  i n  i m p o r t a n c e  b y  t h e  t o t a l  s a m p l e .  I t  a l s o  i n d i -
c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  r a t i n g  g i v e n  . i s s u e s  
a s  " e x t r e m e l y  i m p o r t a n t "  a n d  " m o d e r a t e l y  i m p o r t a n t . "  I n  
a d d i t i o n ,  t h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  w h i c h  o f  t w o  o p t i o n s  w~s t h e  
p r e f e r r e d  c h o i c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  a l o n g  w i t h  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n d e n t s  c h o o s i n g  t h a t  o p t i o n .  
T h e  s i x  i s s u e s  r a n k e d  h i g h e s t  i n  i m p o r t a n c e  w e r e :  
( 1 )  s i z e  o f  t h e  g r o u p - ;  
( 2 )  t h e  g r o u p  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m ;  
(  3 )  ~omogenei t y  v s  • .  h e t e r o g e n e i t y ;  
( 4 )  v o l u n t a r y  a t t e n d a n c e  v s .  m a n d a t o r y  a t t e n d a n c e ;  
( 5 )  s e l f - d i s c l o s u r e ;  a n d  
( 6 )  b r o a d  f o c u s _ v s .  n a r r o w  f o c u s .  
T h e  t w o  i s s u e s  o f  o n e  t h e r a p i s t  v s .  c o - t h e r a p i s t s  a n d  m a l e -
f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  v s .  c o - t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  s e x  w e r e  
r a n k e d  l o w e s t  i n  importa~ce. F o r  t h e  s i x  i s s u e s  r a n k e d  
h i g h e s t  i n  i m p o r t a n c e  a n d  f o r  t h e  t w o  i s s u e s  r a n k e d  l o w e s t  
i n  i m p o r t a n c e ,  t h e r e  w a s  s t r o n g  a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  
f a v o r e d  o p t i o n .  
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5 4  
T h e  g r o a p  d y n a m i c s  i s s u e s  o n  w h i c h  p r a c t i t i o n e r s  i n  
c u r r e n t  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  c l e a r l y  a g r e e d  a r e :  
( 1 )  T h e  o p t i m u m  g r o u p  s i z e  w a s  5 - 1 0  i n d i v i d u a l s  
r a t h e r  t h a n  a  l a r g e r  g r o u p .  
( 2 )  T h e  g r o u p  d i d  s e r v e  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m .  
( 3 )  H o m o g e n e o u s  g r o u p s  ( i . e . ,  c h i l d  a b u s e  a s  a  c o m m o n  
r e a s o n  f o r  a t t e n d a n c e )  w e r e  p r e f e r r e d  o v e r  h e t e r o -
g e n e o u s  g r o u p s .  
( 4 )  V o l u n t a r y  a t t e n d a n c e  w a s  p r e f e r r e d  o v e r  m a n d a t o r y  
a t t e n d a n c e .  
( 5 )  S e l f - d i s c l o s u r e  a i d e d  i n  b o t h  t h e  g r o u p  p r o c e s s  
a n d  i n d i v i d u a l  p r o g r e s s .  
( 6 )  A  b r o a d  f o c u s  o f  g r o u p  dis~ussion ( i . e . ,  i s s u e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  c h i l d  a b u s e )  w a s  m o r e  
d e s i r a b l e  t h a n  a  n a r r o w  f o c u s .  
( 7 )  C o - t h e r a p i s t s  w e r e  p r e f e r r e d  o v e r  a  s i n g l e  t h e r a -
p i s t .  
( 8 )  H a v i n g  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  w a s  m o r e  d e s i r -
a b l e  t h a n  h a v i n g  b o t h  t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  s e x .  
T h e r e  i s  n o t  a  c l e a r  c o n s e n s u s  r e g a r d i n g  w h e t h e r  t h e  
e m p h a s i s  o f  g r o u p  t h e r a p y  s h o u l d  b e  o n  t h e  g r o u p  p r o c e s s  o r  
o n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e r e  app~ars t o  b e  a  s l i g h t  p r e f e r e n c e  
( 5 5 % )  f o r  t h e  c o - t h e r a p i s t s  t o  i n c l u d e  o n e  p r o f e s s i o n a l  a n d  
o n e  n o n p r o f e s s i o n a l .  
T a b l e  5  i n d i c a t e s  h o w  e a c h  o f .  1 3  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  
w e r e  r a n k e d  i n  i m p o r t a n c e  b y  t h e  P E / G T  s a m p l e  a n d  t h e  P A  
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5 8  
s a m p l e .  I t  a p p e a r s  t h a t  P A  S p o n s o r s  p r e f e r  s e l f - h e l p  g r o u p s  
m o r e  t h a n  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s ,  o p e n - a c c e s s  g r o u p s  m o r e  
t h a n  c l o s e d - a c c e s s  g r o u p . s ,  a n d  a n  o p e n - e n d e d  t i m e  l i m i t  m o r e  
t h a n  t h e  t i m e - l i m i t e d  s t r u c t u r e .  
T h e  P E / G T  p r a c t i t i o n e r s  f a v o r  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  
r a t h e r  t h a n  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a n d  t h e y  a r e  a b o u t  e v e n l y  
s p l i t  o n  t h e  o p e n - a c c e s s / c l o s e d - a c c e s s  a n d  t i m e - l i m i t e d / o p e n -
e n d e d  i s s u e .  
T h e o r e t i c a l  O r i e n t a t i o n  o f  C o n d u c t i n g  
G r o u p  T h e r a p y  
T a b l e  6  i n d i c a t e s  r a n k i n g s  b y  t h e  t o t a l  s a m p l e  r e g a r d -
i n g  p r e f e r r e d  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  c o n d u c t i n g  g r o u p  
t h e r a p y  w i t h  c h i l d .  a b u s e r s .  T a b l e  7  i n d i c a t e s  r a n k i n g s  b y  
t h e  P E / G T  s a m p l e  a n d  P A  s a m p l e  r e g a r d i n g  p r e f e r r e d  t h e o r e t -
i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  c h i l d  
a b u s e r s .  
E . c l e c t i c  m e t h o d s  o f  c o n d u c t i n g  g r o u p  t h e r a p y  r e c e i v e d  
t h e  h i g h e s t  p r e f e r e n c e  r a n k i n g  b y  t h e  t o t a l  s a m p l e  a n d  f o r  
b o t h  t h e  P E / G T  s a m p l e  a n d  P A  s a m p l e .  
P a r e n t  E d u c a t i o n  
T a b l e  8  i n d i c a t e s  t h e  r a n k e d  e f f e c t i v e n e s s  b y  t h e  
t o t a l  s a m p l e  o f  t h r e e  p o s s i b l e  s e t t i n g s  f o r  p a r e n t  e d u c a -
t i o n .  T a b l e  9  i n d i c a t e s  t h e  r a n k e d  e f f e c t i y e n e s s  b y  t h e  
P E / G T  s a m p l e  a n d  t h e  P A  s a m p l e  r e g a r d i n g  th~ee p o s s i b l e  
1  
I  
1 .  
I  
I  
T A B L E  6  
P R E F E R E N C E S  O F  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
T H E O R E T I C A L  O R I E N T A T I O N S  O F  
C O N D U C T I N G  G R O U P  T H E R A P Y  
T o t a l  S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  E c l e c t i c  ( 1 . 4 6 ,  ~ =  5 2 ) a  
( 2 )  B e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  ( 2 . 1 3 ,  ~ =  7 1 )  
( 3 )  T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  ( 2 . 6 7 ,  n  =  7 0 )  
( 4 )  P s y c h o a n a l y t i c  ( 3 . 1 8 ,  ~ =  6 3 )  
( 5 )  D i d a c t i c  ( 3 . 3 5 ,  n  =  5 0 ) a  
a 3 4  a n d  3 6  s u b j e c t s  r e s p e c t i v e l y  d i d  n o t  r a n k  e c l e c t i c  a n d  
d i d a c t i c  i t e m s .  S o m e  o f  t h i s  n o n r e s p o n s e  a p p e a r s  t o  b e  d u e  
t o  t h e  o m i s s i o n  o f  a  c h e c k  l i n e  p r e c e d i n g  t h e s e  i t e m s .  T h e  
m e d i a n  r a n k  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  o n  t h e  r a n k s  o f  t h o s e  w h o  
d i d  r e s p o n d .  
T A B L E  7  
P R E F E R E N C E S  O F  P E / G T  . A N D  P A  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
T H E O R E T I C A L  O R I E N T A T I O N S  O F  
C O N D U C T I N G  G R O U P  T H E R A P Y  
P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  
T h e r a E : r :  M e d i a n s  M e d i a n s  
( 1 )  
E c l e c t i c  
( 1 . 5 ,  ~=44) 
( 1 )  
E c l e c t i c  ( 1 . 2 0 ,  ~=67) 
( 2 )  B e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
( 2 )  
B e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
( 2 . 1 0 ,  n = 6 0 )  
( 2 . 2 5 ,  n = l l )  
( 3 )  
T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
( 3 )  
T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
( 2 . 6 8 ,  ~=59) 
( 2 . 6 3 ,  ~=11) 
5 9  
( 4 )  
D i d a c t i c  
( 3 . 1 9 ,  ~=44) ( 4 )  
P s y c h o a n a l y t i c  
(  3  .  1 3 ,  ! : ! _ =  9 )  
( 5 )  
P s y c h o a n a l y t i c  
( 3 . 2 5 ,  
( 5 )  
D i d a c t i c  
( 3 . 8 3 ,  ~=6) 
n = 5 4 )  
T A B L E  8  
P R E F E R E N C E S  O F  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
S E T T I N G S  F O R  C O N D U C T I N G  
P A R E N T  E D U C A T I O N  
T o t a l  S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  M i l i e u  e n v i r o n m e n t  ( 1 . 7 2 ,  £ = 7 4 )  
( 2 )  C o m m u n i t y / s o c i a l  a g e n c y  . C l . S Q ,  £ = 7 2 )  
( 3 )  H o s p i t a l  ( 2 . 7 8 ,  £ = 6 4 ) '  
T A B L E  9  
P R E F E R E N C E S  O F  P E / G T  A N D  P A  P R A C T I T I O N E R S  
R E G A R D I N G  S E T T I N G S  F O R  C O N D U C T I N G  
P A R E N T  EDUCATIO~ 
P E / G T  
< + >  M i l i e u  e n v i r o n m e n t  
( 1 . 6 9 ,  £ = 7 2 )  
P A  
( 1 )  M i l i e u  e n v i r o n m e n t  
( 2 ,  £ = 1 1 )  
6 0  
( 2 )  C o m m u n i t y / s o c i a l  a g e n c y  
( 1 . 7 2 ,  n = 6 0 )  
( 2 )  C o m m u n i t y / s o c i a l  a g e n c y  
( 2 .  0 7 ,  n = l 2 )  
( 3 )  H o s p i t a l  
( 3 )  H o s p i t a l  
(  2  .  7 1  '  £ =  5  3 )  
( 3 . 0 8 ,  £ = 1 0 )  
s e t t i n g s  f o r  p a r e n t  e d u c a t i o n .  
I n  a l l  c a s e s ,  m i l i e u  e n v i -
r o n m e n t  ( t h e  h o m e  o f  t h e  a b u s i v e  p a r e n t )  r e c e i v e d  t h e  
h i g h e s t  r a n k  f o l l o w e d  b y  c o m m u n i t y / s o c i a l  a g e n c y  s e t t i n g .  
H o s p i t a l  s e t t i n g  w a s  r a n k e d  t h i r d .  
T a b l e  1 0  i n d i c a t e s  h o w  t h e  t o t a l  s a m p l e  r a n k e d  t h e o -
r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  f r o m  
t h e  m o s t  p r e f e r r e d  t o  t h e  l e a s t  p r e f e r r e d  o r i e n t a t i o n .  
T A B L E  1 0  
P R E F E R E N C E S  O F  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
T H E O R E T I C A L  O R I E N T A T I O N S  F O R  
C O N D U C T I N G  P A R E N T  E D U C A T I O N  
T o t a l  S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  G r o u p  ( 3 . 2 7 ,  ~=73) 
( 2 )  P a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s  ( 3 . 5 2 ,  ~=71) 
( 3 )  E c l e c t i c  ( 3 . 6 4 ,  n = 7 0 )  
( 4 )  H o m e  v i s i t s  ( 4 . 2 0 ,  n = 7 4 )  
( 5 )  B e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  ( 4 . 3 3 ,  n = 7 0 )  
( 6 )  P a r e n t  s e l f - m o n i t o r i n g  ( 5 . 1 4 ,  n = 6 8 )  
( 7 )  D i d a c t i c  ( 5 . 9 3 ,  n = 7 0 )  
( 8 )  T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  ( 5 . 9 5 ,  ~=67) 
( 9 )  P s y c h o a n a l y t i c  ( 8 . 3 0 ,  ~=68) 
T a b l e  1 1  i n d i c a t e s  h o w  t h e  P E / G T  s a m p l e  a n d  t h e  P A  s a m p l e  
6 1  
r a n k e d  p r e f e r e n c e s  o f  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  f o r  c o n d u c t i n g  
p a r e n t  e d u c a t i o n .  
T A B L E  1 1  
P R E F E R E N C E S  O F  P E / G T  . A N D  P A  P R A C T I T I O N E R S  
R E G A R D I N G  T H E O R E T I C A L  O R I E N T A T I O N S  F O R  
CONDUC~ING P A R E N T  E D U C A T I O N  
P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  
T h e r a . E . l  M e d i a n s  
( l . 5 ) G r o u p  ( 3 . 5 0 ,  n = 6 2 )  
( l . 5 ) P a r e n t - c h i l d  I n t e r a c t i o n  
s e s s i o n s  ( 3 . 5 0 ,  n = 6 2 )  
( 3 )  E c l e c t i c  ( 3 . 7 0 ,  n = G O )  
( 4 )  H o m e  v i s i t s  ( 4 . 0 0 ,  n = 6 3 )  
( 5 )  B e h a v i o r  m o d  ( 4 . 1 0 , - n = 6 0 )  
( 6 )  S e l f - m o n i t o r i n g  ( 5 . 3 8 ,  
n = 5 7 )  
( 7 )  D i d a c t i c  ( 5 . 7 8 ,  n = 5 9 )  
( 8 )  T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
( 5 . 8 5 ,  n = 5 7 )  
( 9 )  P s y c h o a n a l y t i c ·  ( 8 . 2 9 ,  
n = 5 7 )  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  
M e d i a n s  
( 1 )  G r o u p  ( 2 . 8 ,  n = l l )  
{ 2 )  E c l e c t i c  ( 3 . 0 0 ,  n = l O )  
( 3 )  S e l f - m o n i t o r i n g  ( 3 . 6 7 ,  
n = l l )  
( 4 )  P a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  
s e s s i o n s  ( 3 . 8 8 ,  n = l l )  
( 5 . 5 ) B e h a v i o r  m o d  ( 5 . 0 , - n = l l )  
( 5 . 5 ) H o m e  v i s i t s  ( 5 . 0 ,  n~ll) 
( 7 )  D i d a c t i c  ( 6 . 2 0 ,  n = l l )  
( 8 )  T r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
( 6 . 8 3 ,  n = l l )  
( 9 )  P s y c h o a n a l y t i c  ( 8 . 3 3 ,  
n = l l )  
" I  
1  
l  
6 2  
T a b l e  1 2  i n d i c a t e s  t h e  m e d i a n  r a n k s  b y  t h e  t o t a l  
s a m p l e  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n i n e  c o m p o n e n t s  o f  p a r e n t  
e d u c a t i o n .  T h e s e  c o m p o n e n t s  a p p e a r  t o  c o m b i n e  i n t o  t h r e e  
g r o u p s  o f  h i g h ,  m o d e r a t e ,  a n d  l o w  i m p o r t a n c e  w h e n  r a n k e d  b y  
t h e  t o t a l  s a m p l e .  F a m i l y / p a r e n t / c h i l d  c o m m u n i c a t i o n s ,  
e m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  d i s c i p l i n e / s e t t i n g  
l i m i t s  a r e  r a n k e d  h i g h  i n  i m p o r t a n c e  b y  t h e  t o t a l  s a m p l e .  
H e a l t h  c a r e ,  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s i b l i n g  r i v a l r y  a r e  
r a n k e d  o f  m o d e r a t e  i m p o r t a n c e  b y  t h e  t o t a l  s a m p l e .  F e e d i n g ,  
t o i l e t  t r a i n i n g ,  a n d  b e d t i m e  a r e  r a n k e d  o f  l o w  i m p o r t a n c e  b y  
t h e  t o t a l  s a m p l e .  
T A B L E  1 2  
P R E F E R E N C E S  O F  P R A C T I T I O N E R S  R E G A R D I N G  
C O M P O N E N T S  O F  P A R E N T  E D U C A T I O N  
T o t a l  S a m p l e  M e d i a n s  
( 1 )  F a m i l y / p a r e n t / c h i l d  c o m m u n . i c a t i o n s  ( 1 .  7 7 ,  ! ! _ = 7 4 )  
( 2 )  E m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  ( 2 . 3 7 ,  ! ! _ = 7 3 )  
( 3 )  D i s c i p l i n e / s e t t i n g  l i m i t s  ( 2 . 4 8 ,  ! ! _ = 7 3 )  
( 4 )  H e a l t h  c a r e  ( 4 . 9 1 ,  ~=73) 
( 5 )  P h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  ( 5 . 1 5 ,  n = 6 4 )  
( 6 )  S i b l i n g  r i v a l r y  ( 5 . 4 7 ,  n = 6 3 )  
( 7 )  F e e d i n g  ( 6 . 0 0 ,  ! ! _ = 6 6 )  
( 8 )  T o i l e t  t r a i n i n g  ( 7 . 1 1 ,  n = 6 5 )  
( 9 )  B e d t i m e  ( 8 . 0 5 ,  n = 6 6 )  
T a b l e  1 3  i n d i c a t e s  t h e  m e d i a n  r a n k s  b y  t h e  P E / G T  s a m p l e  
a n d  t h e  P A  s a m p l e  r e g a r d i n g  t h e  n i n e  c o m p o n e n t s  o f  p a r e n t  
e d u c a t i o n .  
O n e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a p p e a r e d  t o  b e  
r e g a r d i n g  f e e d i n g .  T h e  P A  s a m p l e  r a n k e d  f e e d i n g  h i g h e r  i n  
i m p o r t a n c e  ( m e d i a n  r a n k  =  6 . 0 0 )  w h i l e  t h e  P E / G T  s a m p l e  
r a n k e d  i t  l o w e r  i n  i m p o r t a n c e  ( m e d i a n  r a n k =  7 . 1 4 ) .  
T A B L E  1 3  
P R E F E R E N C E S  O F  P E / G T  A N D  P A  P R A C T I T I O N E R S  
R E G A R D I N G  C O M P O N E N T S  O F  
P A R E N T  E D U C A T I O N  
P a r e n t  E d u c a t i o n / G r o u p  
T h e r a p i  M e d i a n s  
P a r e n t s  A n o n y m o u s  
M e d i a n s  
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. ( 1 )  F a m i l y / p a r e n t / c h i l d  c o m -
m u n i c a t i o n  ( 1 . 8 3 ,  n = 6 3 )  
( 1 )  F a m i l y / p a r e n t / c h . i l d  c o m -
m u n i c a t i o n  ( 1 . 5 0 , n = l l )  
( 2 )  E m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  { 2 . 4 3 ,  n = 6 2 )  
" { 3 )  D i s c i p l i n e ,  s e t t i n g  l i m i t s  
( 2 . 4 8 ,  n = 6 1 )  
( 4 )  P h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  
( 5 . 1 0 ,  ! ! _ = 5 8 )  
( 5 )  H e a l t h  c a r e  ( 5 . 2 9 ,  n = 6 2 )  
( 6 )  S i b l i n g  r i v a l r y  ( 5 . 3 8 ,  
! ! _ = 5 6 )  
( 7 )  T o i l e t  t r a i n i n g  ( 7 . 0 0 ,  
n = S S )  
( 8 )  F e e d i n g  ( 7 . 1 4 ,  £ = 5 6 )  
( 9 )  B e d t i m e  ( 7 . 9 2 ,  n = 5 6 )  
( 2 )  E m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  ( 2 . 1 3 , g = l l )  
(  3 )  D i s c i p l i n e / s e t t i n g  l i m i t s  
( 2 . 5 0 ,  n = l l )  
( 4 )  H e a l t h  c a r e  ( 4 . 0 0 ,  g = l l )  
( 5 )  P h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  
{  5  . 1 0  ' ·  g = l l ) .  
( 6 )  F e e d i n g  ( 6 . 0 0 ,  g = l O )  
( 7 )  S i b l i n g  r i v a l r y  ( 7 . 0 0 ,  
g = l O )  
( 8 )  T o i l e t  t r a i n i n g  ( 7 . 6 7 ,  
n = l O )  
( 9 )  B e d t i m e  ( 8 . 7 9 ,  g = l O )  
D I S C U S S I O N  
T h i s  d i s c u s s i o n  s e c t i o n  w i l l  b e  o r g a n i z e d  i n t o  t h e  
t h r e e  s u b s e c t i o n s  o f  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  c o m p o -
n e n t s ,  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s ,  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n .  A l l  
s e c t i o n s  w i l l  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s  i n  l i g h t  o f  t h e  l i t e r -
a t u r e  r e v i e w .  
C h i l d  A b u s e  T r e a t m e n t  P r o g r a m  C o m p o n e n t s  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  m o s t  q u e s t i o n -
n a i r e  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  m u l t i - f a c e t e d  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m s  t h a t  c o n s i s t  o f  c r i s i s  s e r v i c e s ,  c h i l d  
s e r v i c e s ,  a n d  p a r e n t  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  
· w h e n  r a n k i n g  t h e  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t s ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  
c o m b i n a t i o n s  o c c u r r e d .  F o r  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  t h e  f o u r  
h i g h e s t  r a n k s  i n d i c a t e d  a  t i e  b e t w e e n  a  2 4 - h o u r  h o t l i n e  
( c r i s i s  i n t e r v e n t i o n }  a n d  i n d i v i d u a l  · c o u n s e l i n g  ( c o u n s e l i n g  
s e r v i c e s ) ,  a n d  a n o t h e r  t i e  b e t w e e n  e m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  
{ c r i s i s  i n t e r v e n t i o n )  a n d  f a m i l y  t h e r a p y  ( c o u n s e l i n g  s e r -
v i c e s ) .  
T h e  P E / G T  a n d  P A  s a m p l e s  a l s o  s e e m e d  t o  f a v o r  m u l t i -
f a c e t e d  c h i l d  a b u s e ·  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  P E / G T  respo~dents, 
h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  r a n k  c h i l d  s e r v i c e s  l o w e r  a n d  p u t  m o r e  
e m p h a s i s  o n  c r i s i s  a n d  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s . ·  Y e t  s i n c e  
f a m i l y  t h e r a p y  w a s  r a n k e d  h i g h e r  b y  t h e  P E / G T  s a m p l e  t h a n  
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t h e  P A  s a m p l e ,  i t  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  s o m e  P E / G T  r e s p o n d e n t s  
f e e l  t h a t  f a m i l y  t h e r a p y  i s  a  c h i l d  s e r v i c e  a s  w e l l  a s  a  
c o u n s e l i n g  s e r v i c e  ( s i n c e  i t  i n v o l v e s  b o t h  c h i l d r e n  a n d  
p a r e n t s )  ,  a n d  t h a t  ~amily t h e r a p y  r e d u c e s  t h e  n e e d  f o r  o t h e r  
c h i l d  s e r v i c e s .  
A n o t h e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s a m p l e s  w a s  t h a t  P A  
S p o n s o r s  t e n d e d  t o  ~ank p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  h i g h e r  t h a n  d i d  
P E / G T  r e s p o n d e n t s .  T h i s  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  i n d i v i d u a l s  w h o  
f e e l  t h a t  p e e r  s u p p o r t  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d  a b u s e  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  a r e  t h o s e '  i n d i v i d u a l s  w h o  b e c o m e  P A  S p o n s o r s ,  a n d  
a l s o  t h a t  t h e  P A  r e s p o n d e n t s  s e e  t h e  P A  s e l f - h e l p  g r o u p s  a s  
a  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  i t e s l f .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  o v e r a l l  r a n k i n g s  o f  c h i l d  a b u s e  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  c o m p o n e n t s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e e l  
t h a t  s t r e s s  o r  c r i s i s  s i t u a t i o n s  a r e  i n d e e d  i n v o l v e d  i n  
c h i l d  a b u s e .  
G r o u p  D y n a m i c s  I s s u e s  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  r a n k e d  s i x  g r o u p  d y n a m i c s  
i s s u e s  h i g h e s t  i n  i m p o r t a n c e  a n d  t w o  i s s u e s  l o w e · s t  i n  i m p o r -
t a n c e .  W h i l e  t h e  r . a n k i n g s  \ ' ? e r e  e i t h e r  h i g h  o r  l o w ,  t h e r e  
w a s  c l e a r  a g r e e m e n t  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  f a v o r e d  
o p t i o n .  P r a c t i t i o n e r s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a g r e e d  t h a t  o p t i m u m  g r o u p  s i z e  s h o u l 9  b e  5 - 1 0 ,  t h e  g r o u p  
s e r v e s  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m ,  g r o u p s  s h o u l d  b e  h o m o g e n e o u s ,  
g r o u p  a t t e n d a n c e  s h o u l d  b e  v o l u n t a r y ,  s e l f - d i s c l o s u r e  a i d s  
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i n  b o t h  t h e  g r o u p  p r o c e s s  a n d  i n d i v i d u a l  p r o g r e s s ,  a n d  b r o a d  
g r o u p  f o c u s  i s  p r e f e r r e d  a s  a r e  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s .  
I f i  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  t h e s e  r e s u l t s  w i l l  b e  i n t e r -
p r e t e d .  N e x t ,  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  w h e r e  t h e r e  w a s  n o t  a  
c l e a r  c o n s e n s u s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
G r o u p  s i z e  o f  f i v e  t o  1 0  m e m b e r s  w a s  p r e f e r r e d  b y  8 8 %  
o f  r e s p o n d e n t s .  H o m o g e n e o u s  g r o u p s  w e r e  p r e f e r r e d  b y  7 8 %  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  s u p p o r t e d  i n  t h e  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e s e  a r e a s .  
P E / G T  r e s p o n d e n t s  r a n k e d  t h e  s i z e  o f  t h e  g r o u p  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e ,  p r o b a b l y  i n d i c a t i n g  t h a t  g r o u p  t h e r a p y  
w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s · i s  d i f f i c u l t  a n d  i n e f f e c t i v e  i f  d o n e  
i n  t o o  l a r g e  o r  t o o ·  s m a l l  g r o u p s .  T h a t  P A  S p o n s o r s  r a n k e d  
t h e  s i z e  o f  t h e  gro~p l o w e r  i n  i m p o r t a n c e  c o u l d  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  S p o n s o r s  f~el t h a t  t h e  g r o u p  f o r m a t i o n  i s  m o s t  
i m p o r t a n t  a n d  t h a t  i t  c a n  s t i l l  p r o v i d e  s u p p o r t  w h a t e v e r  
i t s  s i z e .  
I  
A s  a  P A  S p o n s o r ,  I  f o u n d  t h a t  c o m p e t i t i o n  a m o n g  m e m -
h e r s  w a s  d e c r e a s e d  i f  g r o u p  s i z e  r e m a i n e d  a t  l e s s  t h a n  1 0  
m e m b e r s .  I t  i s  m y  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  
o f f e r  m o r e  s u p p o r t  t o  p a r e n t s  m o r e  q u i c k l y .  S i n c e  a  c h a r -
a c t e r i s t i c  o f  a b u s i v e  p a r e n t s  s e e m s  t o  b e  s o c i a l  i s o l a t i o n  
a n d  a  l a c k  o f  s u p p o r t ,  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  m a y  b e  p a r t i c u -
l a r l y  d e s i r a b l e  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  A l s o ,  b e c a u s e  o f  t h e  
s o c i a l  a n d  l e g a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  c h i l d  a b u s e ,  I  t h i n k  t h a t  
a b u s i v e  p a r e n t s  n e e d  a  g r o u p  w i t h  t h i s  c o m m o n  i d e n t i f i e d  
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p r o b l e m  f o r  t h e m  t o  f e e l  a c c e p t e d .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  r e s p o n d e n t s  s a w  t h a t  a  m a j o r  f u n c t i o n  
o f  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  i s  t o  p r o v i d e  a  
s u p p o r t  s y s t e m  f o r  t h e s e  p a r e n t s .  
I  t h i n k  t h a t  t h e  g r o u p  c a n  s e r v e  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m  
n o  m a t t e r  w h a t  o t h e r  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ·  r e g a r d i n g  p r o c e s s ,  
l e a d e r s h i p ,  a n d  s t r u c t u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  t h i n k  i t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  a l l  t y p e s  o f  g r o u p s  t o  b e  a v a i l a b l e  f o r  
a b u s i v e  p a r e n t s ,  a t  l e a s t  u n t i l  f u r t h e r  r e s e a r c h  d e t e r m i n e s  
w h i c h  g r o u p s  a r e  m o s t  b e n e f i c i a l  i n  t r e a t i n g  c h i l d  a b . u s e r s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  ( 7 0 % )  p r e f e r r e d  v o l u n t a r y  
g r o u p s  p r o b a b l y  b e c a u s e  i f  p a r e n t s  a t t e n d  v o l u n t a r i l y  t h e y  
h a v e  m o r e  m o t i v a t i o n  t o  c h a n g e .  T h i s  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  
p r o b l e m  o f  w h a t  t o  d o  w h e n  p a r e n t s  a r e  m a n d a t e d  t o  t h e r a p y  
g r o u p s .  O n e  s o l u t i o n  i s  t o  g r o u p  c o u r t - o r d e r e d  p a r e n t s  
t o g e t h e r .  T h e  p r o b l e m  w i t h  t h i s ,  h o w e v e r ,  c o u l d  b e  t h a t  
t h e s e  p a r e n t s  w o u l d  n o t  h a v e  a  m o d e l  o f  p a r e n t s  w i t h  m o r e  
m o t i v a t i o n  o r  d i f f e r e n t  c o p i r i g  s t y l e s .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  
n e e d s  t o  b e  d e t e r m i n e d  i f  m a n d a t i n g  p a r e n t s  t o  g r o u p s  h a s  
a n y  e f f e c t  o n  t h e i r  a b u s i v e  b e h a v i o r  a n d  w h e t h e r  o t h e r  
t r e a t m e n t  m e t h o d s  i n  t h i s  s i t u a t i o n  m i g h t  b e  p r e f e r a b l e .  
A s  a  P A  S p o n s o r ,  I  f o u n d  m a n d a t e d  p a r e n t s  t o  b e  
e x t r e m e l y  d e f e n s i v e  a n d  h e s i t a n t  t o  t a l k  w h e n  f i r s t  
j o i n i n g  t h e  g r o u p .  I t  o f t e n  t o o k  m a n y  w e e k s  b e f o r e  p a r e n t s  
f e l t  s e c u r e  w i t h i n  t h e  g r o u p .  I t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  m a n d a t e d  
p a r e n t s  s p e n t  m o r e  t i m e  r a t i o n a l i z i n g  t h e i r  b e h a v i o r  t h a n  
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d i d  p a r e n t s  w h o  c a m e  t o  t h e  g r o u p  o f  t h e i r  o w n  a c c o r d .  I t  
w a s  m o r e  o f t e n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  g r o u p  l e a d e r s  t o  c o n f r o n t  
m a n d a t e d  p a r e n t s  w i t h  t h e i r  b e h a v i o r .  I n  a d d i t i o n ,  I  
n o t i c e d  t h a t  p r o g r e s s  i n  t e r m s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  s i g n s  
o f  b e h a v i o r  c h a n g e  w e r e  s l o w e r  f o r  m a n d a t e d  ~arents. T h i s  
c o u l d  b e  d u e ,  h o w e v e r ,  t o  s o m e  o t h e r  u n d e r l y i n g  f a c t o r  a s  
w e l l  a s  b e i n g  court~ordered t o  a t t e n d  P A .  
F o r  r e a s o n s  o f  p a r e n t s '  m o t i v a t i o n ,  I  w o u l d  p r e f e r  
w o r k i n g  w i t h  v o l u n t a r y  p a r e n t s .  I  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d ,  h o w -
e v e r ,  i n  g r o u p s  w h i c h  c o n t a i n  o n l y  m a n d a t e d  a b u s i v e  p a r e n t s .  
M o r e  g r o u p  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  n e e d s  t o  b e  d o n e ,  e s p e -
c i a l l y  a s  i t  a p p l i e s  t o  a b u s i v e  p a r e n t s .  
S e l f - d i s c l o s u r e  w a s  f e l t  b y  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  
( 9 8 % )  t o  a i d  i n d i v i d u a l . p r o g r e s s  a n d  g r o u p  p r o c e s s .  T h i s  
r e s u l t  c o n c u r s  w i t h  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  
I  t h i n k  t h a t  S D  i s  a n  i m p o r t a n t  t o o l  f o r  t h e  t h e r a -
p i s t s  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  i s  n e c e s s a r y  a s  a  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  g r o u p  m e m b e r s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  
g r o u p .  W h e n  g r o u p  m e m b e r s  s e l f - d i s c l o s e  w i t h i n  t h e  g r o u p  
a n d  s t i l l  f e e l  a c c e p t e d  b y  t h e  t h e r a p i s t  a n d  t h e i r  p e e r s ,  
c h a n g e s  i n  t h e i r  b e h a v i o r  c a n  b e g i n .  
A  b r o a d  f o c u s  w a s  p r e f e r r e d  b y  t h e  m a j o r i t y  ( 7 9 % )  o f  
a l l  r e s p o n d e n t s .  T h i s  c o u l d  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  s t r e s s  a n d  c r i s i s  a r e  c o m p o n e n t s  o f  c h i l d  a b u s e ,  a n d  
t h a t  m a n y  f a c t o r s  ~an e n t e r  i n t o  a n  a b u s i v e  i n c i d e n t .  G r o u p  
t h e r a p y  f o r  c h i l d  a b u s e r s  n e e d s  t o  p r o v i d e  a  p l a c e  f o r  
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r e c o g n i t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  •  
.  
I t  i s  m y  e x p e r i e n c e  t h a t  m o s t  t o p i c s  t h a t  a f f e c t  t h e  
f a m i l y  c a n  b e  d i s c u s s e d  i n  g r o u p s  c o m p o s e d  o f  a b u s i v e  p a r -
e n t s  i f  t h e y  a r e  o f  g e n e r a l  c o n c e r n  o r  e d u c a t i o n a l  t o  o t h e r  
g r o u p  m e m b e r s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  c h i l d  m a n a g e -
m e n t  i s s u e s .  H o w e v e r ,  s p e c i a l  i n d i v i d u a l  c o n c e r n s  o r ·  
m a r i t a l  c o u n s e l i n g  ~egarding a  p a r t i c u l a r  c o u p l e  c a n n o t  b e  
d o n e  e f f e c t i v e l y  w i t h i n  a  g r o u p  d e s i g n a t e d  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  
M a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  w e r e  p r e f e r r e d  f o r  g r o u p  
l e a d e r s h i p .  I  f e e l  t h a t  c o - t h e r a p i s t s  a r e  i m p o r t a n t  i n  
w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  C o - t h e r a p i s t s  a l s o  g i v e  
f l e x i b i l i t y  t o  t h e  g r o u p  s i t u a t i o n ,  i n  a l l o w i n g  m o r e  e x p e r -
i e n c e d  t h e r a p i s t s  t o '  l e a r n  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  
p a r e n t s  a n d  i n  a l l o w i n g  t h e r a p i s t s  t o  p l a y  d i f f e r e n t  r o l e s  
w i t h i n  t h e  g r o u p  a n d  t r a d e  o f f  i n  t h e s e  r o l e s  i f  n e c e s s a r y .  
S i n c e  t h e  d e p e n d e n c y  o f  m a n y  a b u s i v e  p a r e n t s  i s  e x t r e m e ,  I  
p r e f e r  c o - t h e r a p i s t s  o r  c o - S p o n s o r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
C h a i r p e r s o n  i n  w o r k i n g  i n  P A  g r o u p s .  
I  a l s o  t h i n k  t h a t  h a v i n g  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  i s  
a  r e a l i s t i c  a p p r o a c h ·  i n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  
F r e q u e n t l y  o n l y  m o t h e r s  a t t e n d  g r o u p  s e s s i o n s  a n d  c o n t a c t  
w i t h  a n  a c c e p t i n g  m a l e  c a n  b e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  
T h e r e  w a s  n o t  a  c l e a r  c o n s e n s u s  f r o m  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  r a n k e d  
m o d e r a t e  i n  i m p o r t a n c e .  T h e s e  i s s u e s  w e r e  o p e n - e n d e d  v s .  
t i m e - l i m i t e d ,  o p e n - a c c e s s  v s .  c l o s e d - a c c e s s ,  s e l f - h e l p  
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v s .  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s ,  a n d  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  i n d i v -
i d u a l  e m p h a s i s  v s .  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  g r o u p  e m p h a s i s .  T h e  
f o l l o w i n g  e l a b o r a t i o n  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  r e s p o n d -
e n t s  m a k i n g  a  c e r t a i n  c h o i c e .  
O p e n - e n d e d  g r o u p s  w e r e  p r e f e r r e d  b y  a  s l i g h t  m a j o r i t y  
o f  r e s p o n d e n t s  ( 5 7 % ) .  T h i s  c o u l d  r e f l e c t  t h e  i n s i g h t  b y  
t h e s e  p r a c t i t i o n e r s  t h a t  w h i l e  t i m e - l i m i t e d  g r o u p s  m a y  b e  
m o r e  e a s i l y  p l a n n e d  a n d  p o s s i b l y  m o r e  e f f i c i e n t . a n d  e f f e c -
t i v e ,  o p e n - e n d e d  g r o u p s  a l l o w  a  s o l u t i o n  t o  t h e  s o c i a l  
i s o l a t i o n  a n d  d e p e n d e n c e  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  
I  t h i n k  t h a t  t i m e - l i m i t e d  g r o u p s  w o u l d  m a k e  p a r e n t s  
f o c u s  i n  m o r e  q u i c k l y  o n  a b u s e  p r o b l e m s ,  w h i c h  i s  d e s i r a b l e  
i n  t e r m s  o f  s a f e t y  f o r  t h e  c h i l d r e n .  B u t ,  b e c a u s e  c h i l d  
a b u s e  c a r r i e s  s o  m a n y  l e g a l  a n d  s o c i a l  o v e r t o n e s ,  i t  m i g h t  
n o t  b e  r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t h i s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s .  I t  
m i g h t  b e  n e c e s s a r y  f o r  p a r e n t s  t o  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  
c o n t a c t  w i t h  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s  b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  
d e a l  w i t h  t h e i r  a b u s i v e  b e h a v i o r .  A  s l i g h t  m a j o r i t y  ( 5 3 % )  
o f  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  o p e n  g r o u p s ,  w h i c h  m a y  r e . f l e e t  t h a t  
w h i l e  c l o s e d  g r o u p s  c a n  b e  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t ,  
o p e n  g r o u p s  a r e  d e s i r a b l e  b e c a u s . e  o f  t h e  c r i s i s  i m p l i c a t i o n  
o f  c h i l d  a b u s e .  
I n  f a c t ,  t h i s  d i v i s i o n  b e c o m e s  m o r e  a p p a r e n t  w h e n  
c o m p a r i n g  t h e  t w o  s a m p l e s .  T h e  m a j o r i t y  ( 7 7 % )  o f  P A  
r e s p o n d e n t s  p r e f e r r e d  o p e n  g r o u p s  a s  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  w h i l e  a  s l i g h t  ~ajority ( 5 2 % )  o f  t h e  P E / G T  
I  
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r e s p o n d e n t s  p r e f e r r e d  c l o s e d  g r o u p s .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  
t h e  m e c h a n i c s  i n v o l v e d  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n s  f o r  P E / G T  
r e s p o n d e n t s .  C l o s e d  g r o u p s  p r o v i d e  m o r e  s t r u c t u r e  i n  a  w o r k  
s e t t i n g  a n d  a l l o w  f o r  f i n a n c i a l  p l a n n i n g .  
I  t h i n k  t h a t  i n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s ,  t h e  m a i n  
p r o b l e m  o f  c l o s e d  g r o u p s  i s  t h e i r  i n a c c e s s i b i l i t y  t o  p a r e n t s  
w h o  a r e  i n  c r i s i s .  T h e  m a i n  p r o b l e m  w i t h  o p e n  g r o u p s  i s  t h e  
f l u i d  m e m b e r s h i p .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  s e v e r a l  n e w  m e m -
b e r s  a t t e n d  a  m e e t i n g  o n e  w e e k  a n d  h a v e  o n l y  t h r e e  o r  f o u r  
p a r t i c i p a n t s  t h e  n e x t .  
A  n~rrow m a j o r i t y  ( 5 4 % )  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  
t h . e r a p y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  P e r h a p s  t h i s  s h o w s  
t h a t  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  a r e  a w a r e  t h a t  w h i l e  i t  i s  
t h e  i n d i v i d u a l  w h o  n e e d s  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  a n d  c h a n g e  
h i s  o r  h e r  a b u s i v e  b~havior, t h e  g r o u p  c a n  f a c i l i t a t e  t h i s  
c h a n g e .  
I  t h i n k  t h a t  a  m i d d l e  g r o u n d  i s  p o s s i b l e  a n d  d e s i r a b l e  
w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  i n  g r o u p  s i t u a t i o n s  l e a d i n g  t o  i n d i v i d -
u a l  a n a l y s i s  o f  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  b r o u g h t  u p  i n  t h e  g r o u p .  
I n i t i a l l y  I .  f e e l  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  t h e  g r o u p  
p r o c e s s  t o  n e w  m e m b e r s ,  s i n c e  t h i s  i s  l e s s  t h r e a t e n i n g .  A s  
m e m b e r s  f e e l  m o r e  s e c u r e ,  I  w o u l d  m o v e  t o w a r d s  a n  i n d i v i d u a l  
e m p h a s i s  u s i n g  t h e  g r o u p  f o r  f e e d b a c k  a n d  s u p p o r t .  
F r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  w h i l e  
m a l e - f e m a l e  co~therapists w e r e  p r e f e r r e d  b y  t h e  m a j o r i t y  
( 9 4 % )  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  t h e r a p i s t s  
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s h o u l d  b e  a  p r o f e s s i o n a l ,  a c c o r d i n g  t o  5 4 %  o f  t h e  r e s p o n d -
e n t s .  O f  t h e  t o t a l  r e s p o n d e n t s ,  4 4 %  p r e f e r r e d  b o t h  l e a d e r s  
t o  b e  p r o f e s s i o n a l .  O f  t h e  P A  r e s p o n d e n t s ,  6 0 %  p r e f e r r e d  
c o - t h e r a p i s t s ,  o n e  o f  w h o m  i s  p r o f e s s i o n a l  a n d  o n e  o f  w h o m  
i s  n o t ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s e l f - h e l p  m o d e l .  
I  t h i n k  t h a t  h a v i n g  a  parent-mode~ i n  t h e  g r o u p  a s  
d e s c r i b e d  b y  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  C e n t e r  e n c o u r a g e s  s e l f -
d i s c l o s u r e  b y  o t h e r  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  
e x p e c t  m o s t  P A  C h a i r p e o p l e  t o  a s s u m e  d i r e c t i o n  o f  t h e  g r o u p  
a n d  b e  a w a r e  o f  g r o u p  p r o c e s s .  I  t h i n k  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
m a n y  S p o n s o r s  t o  d i r e c t  t h e  g r o u p ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  b e h a v i o r .  C h a i r p e o p l e  c a n  l e a r n  h o w  t o  
e n c o u r a g e  p a r e n t s  t o  g i v e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  b u t  t h e y  
m a y  n o t  b e  a b l e  t o  d o  t h i s  i n i t i a l l y .  
W h i l e  s e l f - h e l p  g r o u p s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a p p e a r i n g  
l e s s  t h r e a t e n i n g  a n d  h a v i n g  a  l o w e r  p r o f i l e ,  t h e y  m i g h t  n o t  
r~solve s i t u a t i o n s  a s  q u i c k l y  d u e  t o  i n e x p e r i e n c e  o f  t h e  
l e a d e r s ,  s~ w h i l e  m o d e l i n g  b e h a v i o r s  a n d  a t t i t u d e s  c a n  b e  
e x p r e s s e d  b y  a  s e l f - h e l p  l e a d e r ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  g r o u p  
p r o c e s s  c a n  b e  h a n d l e d  m o r e  a d e q u a t e l y  b y  a  p r o f e s s i o n a l .  
T h e  i s s u e  o f  s c r e e n i n g  p a r e n t s  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  r a n k i n g  o f  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s .  H o w e v e r ,  7 1 %  o f  t h e  
t o t a l  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n  f a v o r  o f  s c r e e n i n g  p a r e n t s .  O f  
t h e  P A  r e s p o n d e n t s ,  6 2 %  f a v o r e d  s c r e e n i n g  a n d  o f  t h e  P E / G T  
r e s p o n d e n t s  7 3 %  f a v o r e d  s c r e e n i n g .  
W h i l e  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  P E / G T  p r o g r a m s  a n d  
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T o t a l  T r e a t m e n t  P r o g r a m s  w e r e  n o t  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  
a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ,  P A  s p e c i f i c a l l y  d o e s  n o t  f a v o r  s c r e e n -
i n g  p a r e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  r e s p o n d e n t s ,  
i n c l u d i n g  P A  S p o n s o r s ,  p r e f e r r e d  s c r e e n i n g  p a r e n t s ,  p r o b a b l y  
f o r  t h e  r e a s o n s  e x p l o r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w :  t h a t  s o m e  
i n d i v i d u a l s  c a n n o t  p a r t i c i p a t e  i n  g r o u p  t h e r a p y  a n d  m a y  b e  
d e s t r u c t i v e  t o  t h e  g r o u p .  
I  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  n o t  
r e a d y  f o r  g r o u p  t h e r a p y  i n  t e r m s  o f  v e r b a l  s k i l l s  a n d  s o m e  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  v e r y  d e p e n d e n t  a n d  p e r h a p s  n e e d  a n o t h e r  
s o r t  o f  t r e a t m e n t  i n i t i a l l y .  O t h e r  p e o p l e  c a n  b e  s o  h o s t i l e ,  
a g g r e s s i v e ,  o r  m a n i p u l a t i v e  t h a t  t h e y  a r e  d e s t r u c t i v e  t o  t h e  
g r o u p .  A l l  o f  t h e s e  p e o p l e  n e e d  t o  b e  s c r e e n e d  o u t .  I n  t h e  
P A  s i t u a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  g r o u p  l e a d e r s  t o  j u d g e  
i f  p a r e n t s  a r e  c a p a b l e . o f  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n  a n d ,  i f  n o t ,  
t o  d i r e c t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  
s e t t i n g s .  
P a r e n t  E d u c a t i o n  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  r a n k e d  a  m i l i e u  s e t t i n g  
h i g h e s t  f o r  c o n d u c t i n g  p a r e n t  e d u c a t i o n .  T h i s  c o u l d  i n d i -
c a t e  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e e l  t h a t  p a r e n t  e d u c a t i o n  c a n  b e s t  b e  
d o n e  i n  a  l e s s . c l i n i c a l  s e t t i n g .  A  m i l i e u  e n v i r o n m e n t ,  
w h e t h e r  i t  i s  t h e  h o m e  o f  t h e  a b u s i v e  p a r e n t  o r  a  t r e a t m e n t  
· m i l i e u  s u c h  a s  C i r c l e  H o u s e ,  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a l l o w i n g  
s t a f f  o b s e r v a t i o n  o f  p a r e n t  i n t e r a c t i o n  w i t h - . t h e  c h i l d ,  a n d  
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p a r e n t  o b s e r v a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l s '  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
c h i l d ,  a s  w e l l  a s  m o r e  f o r m a l  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s .  I n  f a c t ,  
t h e  s t a f f  m e m b e r s  o f  C i r c l e  H o u s e  a n d  t h e  E x t e n d e d  F a m i l y  
C e n t e r  ind~cate t h a t  o n e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  
i s · t h a t  t h e y  p r o v i d e  a  s e t t i n g  whe~e p a r e n t s  c a n  b e  o b s e r v e d  
a n d  w h e r e  p a r e n t s  c a n  a l s o  l e a r n  f r o m  w a t c h i n g  s t a f f  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  
I n  r a n k i n g  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  o f  c o n d u c t i n g  p a r -
e n t  e d u c a t i o n ,  g r o u p  m e t h o d s  w a s  r a n k e d  f i r s t  b y  r e s p o n d e n t s ,  
f o l l o w e d  b y  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s .  B o t h  m e t h o d s  
w e r e  r a t e d  a s  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  w a y s  o f  c o n d u c t i n g  p a r e n t  
e d u c a t i o n  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  T h e  h i g h  r a n k i n g  o f  g r o u p  
m e t h o d s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  r e s p o n d e n t s  f e e l  p a r e n t  
e d u c a t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  i t  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  s u p p o r t  s y s t e m  p r o v i d e d  i n  g r o u p s .  W h i l e  i t  i s  n o t  
k n o w n  i f  p a r e n t  e d u c a t i o n  c a n  p r e v e n t  c h i l d  a b u s e  o r  d i s c o n -
t i n u e  i~, i t  s e e m s  l o g i c a l  t h a t  i f . p a r e n t s  l e a r n ·  a p p r o p r i a t e  
w a y s  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  a n d  d i s c i p l i n i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
a s  w e l l  a s  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  o f  c h i l d r e n ,  t h e y  a r e  b e t t e r  
e q u i p p e d  t o  b e  p a r e n t s .  
R e s p o n s e s  r e g a r d i n g  c o m p o n e n t s  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  
s e e m e d  t o  i n d i c a t e . t h a t  a b u s i v e  p a r e n t s  n e e d  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n  a n d  h o w  t o  s e t  l i m i t s  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n .  A l s o  p a r e n t s  n e e d  t o  l e a r n  a b o u t  p s y c h o l o g -
i c a l  a n d  p h y s i c a l  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a s  w e l i  a s  h e a l t h  c a r e .  
I  a l s o  t h i n k  t h a t  p a r e n t s  n e e d  e d u c a t i o n  r e g a r d i n g  
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f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p r o p r i a t e  
d i s c i p l i n e .  B u t  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  i n  t h e s e  a r e a s  i s  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  a b u s i v e  p a r e n t s  h a v e  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a -
t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  I  t h i n k  t h a t  t h e y  l a c k  k n o w l e d g e  
o f  n o r m a l  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  T h i s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  c a n  
c r e a t e  a b u s e  incide~ts w h e n  p a r e n t s  e x p e c t  b e h a v i o r  t h a t  i s  
n o t  p o s s i b l e  f o r  a  c h i l d .  A  m a j o r  p a r t  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  c l a r i f y i n g  c h i l d  d e v e l o p m e n t  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  
s o  t h e y  w i l l  h a v e  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e n ,  s p e c i f i c  p a r e n t  s k i l l s  r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
s e t t i n g  l i m i t s  c a n  b e  t a u g h t  i n  l i g h t  o f  w h a t  i s  a p p r o p r i a t e  
t o  e x p e c t  o f  a  c h i l d  a t  a  p a r t i c u l a r  a g e  a n d  i n  a  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n .  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T a b l e  1 4  s u m m a r i z e s  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t r e a t m e n t  w i t h  
c h i l d  a b u s e r s  o u t l i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  A n  e l a b o r a t i o n  o f  
t h e s e  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o l l o w s .  
T A B L E  1 4  
G U I D E L I N E S  F O R  T R E A T M E N T  
W I T H  C H I L D  A B U S E R S  
I .  S t r e s s  o r  c r i s i s  s e e m s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d  a b u s e .  
A .  E m e r g e n c y  s e r v i c e s  t o  h e l p  p a r e n t s  i n  c r i s e s  a r e :  
1 .  2 4 - h o u r  h o t l i n e  
2 .  2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  
3 .  E m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  
I I .  A b u s i v e  p a r e n t s  s e e m  t o  l a c k  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
p a r e n t  s k i l l s ,  a n d  c h i l d  c a r e .  T h e y  n e e d  e d u c a t i o n  
r e g a r d i n g :  
1 .  F a m i l y  c o m m u n i c a t i o n  
2~ E m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  c h i l d  d e v e l o p m e n t  .  
3 .  D i s c i p l i n e / S e t t i n g  l i m i t s  
4 .  H e a l t h  c a r e  
5 .  P h y s i c a l  c h i l d  d e v e l o p m e n t  
I I I . A b u s i v e  p a r e n t s  s e e m  t o  b e  s o c i a l l y  i s o l a t e d .  G r o u p s  
f o r  c h i l d  a b u s e r s  m a y  b e  e f f e c t i v e  i n  p r o v i d i n g  a  
-1  
I  
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T A B L E  1 4  ( C o n t i n u e d }  
s u p p o r t  s y s t e m .  T h e r e  c a n  b e  t w o  t y p e s  o f  g r o u p s :  
A .  S u p p o r t  o r  c r i s i s  g r o u p s  o p e n  t o  a n y  p a r e n t  i n  n e e d  
o f  s u p p o r t  o r  r e f e r r a l .  
B .  T h e r a p y  g r o u p s  w h i c h ,  w h i l e  a l s o  p r o v i d i n g  s u p p o r t ,  
c o n c e n t r a t e  o n  g r o u p  t r e a t m e n t  t o  a l l e v i a t e  a b u s e .  
T h e s e  g r o u p s  s e e m  t o  b e  e f f e c t i v e  i f  t h e  f o l l o w i n g  
g u i d e l i n e s  a r e  o b s e r v e d :  
1 .  P a r e n t s  a r e  s c r e e n e d  b e f o r e  g r o u p  a t t e n d a n c e .  
2 .  G r o u p s  a r e  h o m o g e n e o u s  a n d  c h i l d  a b u s e  i s  t h e  
i d e n t i f i e d  p r o b l e m .  
3 .  G r o u p  s i z e  i s  l i m i t e d  t o  t e n  p e o p l e .  
4 .  G r o u p s  h a v e  a  f o r m e r l y  a b u s i v e  p a r e n t  t o  s e r v e  
a s  a  m o d e l  f o r  c h a n g i n g ·  a b u s i v e  b e h a v i o r .  
5 .  G r o u p s  h a v e  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  r e p o r t s  o p i n i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  
w o r k i n g  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  T h e i r  o v e r a l l  r e s p o n s e s  i n d i -
c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r e s s  o r  c r i s i s  c o m p o n e n t  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  t h a t  t r e a t m e n t  o f f e r i n g s  n e e d  t o  
t a k e  t h i s  i n t o  a c c o u n t .  
A l s o ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  1 0 0 %  i n  f a v o r  o f  p a r e n t  e d u c a -
t i o n  a n d  f e l t  t h a t  i t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m .  R e s p o n d e n t s  pr~ferred g r o u p  m e t h o d s  w h e n  
c o n d u c t i n g  p a r e n t  e d u c a t i o n .  Thi~ e d u c a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n ,  e m o t i o n a l /  
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p s y c h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d ,  d i s c i p l i n e / s e t t i n g  
l i m i t s ,  h e a l t h  c a r e ,  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  · c h i l d .  
F r o m  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  i t  c o u l d  a l s o  s e e m  t h a t  
r e s p o n d e n t s  t h i n k  t h a t  a  p a r t  o f  c h i l d  a b u s e  i s  d u e  t o  
u n e d u c a t e d  p a r e n t s .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  s u p p o r t s  t h e  f a c t  
t h a t  m a n y  a b u s i v e  p a r e n t s  h a v e  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e i r  c h i l d r e n  g i v e n  a  c h i l d ' s  a g e  a n d  d e v e l o p m e n t  ( B u r -
g l a s s ,  1 9 7 1 ;  D e L i v o s s o v o y ,  1 9 7 3 ;  J o h n s o n  &  H .  M o r s e ,  1 9 6 8 ;  
c .  M o r s e ,  1 9 7 0 ) .  T h e r e f o r e ,  p a r e n t  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  a  
t o p  p r i o r i t y  o f  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  I t  c a n  
t h e n  b e  d e t e r m i n e d  i f  a b u s i v e  p a r e n t s  w h o  r e c e i v e  p a r e n t  
e d u c a t i o n  i m p r o v e  m o r e  t h a n  a b u s i v e  p a r e n t s  w h o  d o  n o t  
r e c e i v e  i t .  T h i s  c o u l d  b e  r e s e a r c h e d  s p e c i f i c a l l y  b y  
a s s i g n i n g  p a r e n t s  w h o  a t t e n d  a n o t h e r  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t  
s u c h  a s  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  t o  o n e  o f  t w o  g r o u p s .  O n e  g r o u p  
w o u l d  r e c e i v e  p a r e n t  e d u c a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  w o u l d  n o t .  
G o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  p a r e n t s  c o u l d  a l s o  b e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  p a r e n t  e d u c a t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  setting~ t o  
s e e  i f  o n e  s e t t i n g ,  s u c h  a s  a  h o m e  s e t t i n g ,  i s  m o r e  b e n e -
f i c i a l  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s .  
P a r e n t  e d u c a t i o n  c o u l d  a l s o  b e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  d i f -
f e r e n t  m e t h o d s  t o  d e t e r m i n e  i f  o n e  w o r k s  b e t t e r  w i t h  
a b u s i v e  p a r e n t s .  P a r e n t  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  b e  a v a i l a b l e  
f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  t h e s e  s t u d i e s  c o u l d  d e t e r m i n e  h o w  
i t  w o u l d  b e  m o s t  e f f e c t i v e .  
I n  t h e  a r e a  o f  g r o u p  t h e r a p y ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  
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t h a t  t h e  g r o u p  s e r v e s  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  a b u s i v e  p a r -
e n t s .  G r o u p  s i z e  s h o ' u l d  b e  b e t w e e n  f i v e  a n d  1 0  m e m b e r s ,  
g r o u p s  s h o u l d  b e  h o m o g e n e o u s ,  a n d  p a r e n t s  s h o u l d  b e  s c r e e n e d  
b e f o r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  g r o u p s .  T h e s e  f a c t o r s  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  b e g i n n i n g  g r o u p s  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  
O t h e r  g r o u p  d y n a m i c  i s s u e s  w e r e  l e s s  s t r a i g h t f o r w a r d .  
T h e r e  s h o u l d  b e  d e t a i l e d  r e p o r t s  r e g a r d i n g  t h e  g r o u p  s t r u c -
t u r e ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  g r o u p  p r o c e s s  o f  g r o u p  t h e r a p y  n o w  
b e i n g  d o n e  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  I t  n e e d s  t o  b e  d e t e r m i n e d  
w h a t  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  a r e  i m p o r t a n t  w h e n  w o r k i n g  w i t h  
a b u s i v e  p a r e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  d o  p a r e n t s  i m p r o v e  f a s t e r  i f  
g r o u p  t h e r a p y  i s  t i m e - l i m i t e d ?  D o e s  s c r e e n i n g  o u t  c e r t a i n  
p a r e n t s  i n c r e a s e  t h e  g r o u p ' s  s u p p o r t  s y s t e m  a n d  m a k e  i t  m o r e  
c o h e s i v e ?  D o  m a n d a t e d  p a r e n t s  r e a l l y  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  
t h a n  v o l u n t a r y  o n e s ?  I f  s o ,  h o w ?  
S i n c e  m a n y  g r o u p s  a r e  n o w  o p e n - a c c e s s  a n d  o p e n - e n d e d ,  
i t  m i g h t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e y  a r e  b e t t e r  f o r  a b u s i v e  · p a r -
e n t s  e v e n  i f  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  P e r h a p s  t w o  l e v e l s  o f  
g r o u p  t h e r a p y  c o u l d  b e  u s e d  w i t h  c h i l d  a b u s e r s ,  o n e  a s  a  
b a s i c  s u p p o r t  s y s t e m ,  a l w a y s  a v a i l a b l e - - e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  
i n  c r i s i s - - a n d  o n e  g e a r e d  m o r e  t o w a r d  r e s o l v i n g  a b u s e  
p r o b l e m s  a n d  e d u c a t i n g  p a r e n t s .  A g a i n ,  m o r e  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  r e g a r d i n g  g r o u p s ,  t h e i r '  s t r u c t u r e ,  p r o c e s s ,  a n d  e f f e c -
t i v e n e s s ,  a n d  h o w  e f f e c t i v e  g r o u p s  a r e  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  
P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  u s i n g  a  s e l f - h e l p  g r o u p  m o d e l ,  h a s  
h a d  a  t e n d e n c y  i n  t h e  p a s t  t o  e m p h a s i z e  t h a t  w h i l e  o t h e r  
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g r o u p  m e t h o d s  o r  t r e a t m e n t  o p t i o n s  c a n  b e  a n d  a r e  u s e d  w i t h  
a b u s i v e  p a r e n t s ,  t o  i n c l u d e  t h e m  i n  P A  i s  i n a p p r o p r i a t e  
( P a r e n t s  A n o n y m o u s  C h a i r p e r s o n / S p o n s o r  M a n u a l ,  1 9 7 5 ) .  
P e r h a p s  t h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  t h i s  o r g a n i z a t i o n  t o  r e - t h i n k  
t h i s  p o l i c y .  A s  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d i n g  h e l p  t o  
t h o u s a n d s  o f  a b u s i v e  p a r e n t s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  P A  t o  
r e c o g n i z e  t h a t  w h i l e  g r o u p s ,  s e l f - h e l p  o r  n o t ,  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  a b u s i v e  p a r e n t s ,  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  
f i e l d  a n d  i n  r e s e a r c h  t h a t  P A  p o l i c y  c h a n g e s  m a y  n e e d  t o  
o c c u r .  
O n e  s u c h  c h a n g e  i s  s c r e e n i n g  p a r e n t s  b e f o r e  a d m i t t a n c e  
t o  g r o u p s .  T h e r e  i s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h i s  i s  d e s i r a b l e .  A d m i t t e d l y ,  i t  m i g h t  m a k e  P A  g r o u p s  l e s s  
" o p e n , "  b u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  P A  g r o u p s  m a y  n o t  b e  
e f f e c t i v e  b e c a u s e  o f  t h i s  l a c k  o f  s c r e e n i n g .  
A l s o ,  i t  c o u l d  b e  t h a t  P A  n e e d s  t o  p u t  m o r e  e m p h a s i s  
o n  t h e  f a c t  t h a t  P A  a l o n e  m i g h t  n o t  b e  e n o u g h  i n  t e r m s  o f  
t r e a t m e n t  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  T h e . r e f o r e ,  d e t a i l e d  p o l i c i e s  
f o r  m a k i n g  r e f e r r a l s  f o r  o t h e r  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  s h o u l d  
b e  d e v e l o p e d .  
A n o t h e r  a r e a  f o r  c h a n g e  c o u l d  b e  i n c l u d i n g  p a r e n t  
e d u c a t i o n  w i t h i n  P A .  Q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  a  
p r e f e r e n c e  f o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  d o n e  i n  g r o u p s  a n d  P A ,  s i n c e  
i t  i s  a l r e a d y  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  m a n y ·  c o m m u n i t i e s ,  c o u l d  
a s s u m e  t h i s  r o l e .  O f t e n  i t  i s  n o t  r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  
C h a i r p e o p l e  w h o  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  b e  g o o d  · · m o d e l s  a n d  
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h a n d l e  g r o u p  p r o c e s s  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  a l l  P A  c h a p t e r s .  
T h e r e  m i g h t  n e e d  t o  b e  m o r e  f l e x i b i l i t y  r e g a r d i n g  S p o n s o r  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  g r o u p  s o  t h a t  t h e  g r o u p  i s  e f f e c t i v e  e v e n  
i f  a  C h a i r p e r s o n  i s  n o t  a v a i l a b l e .  A l s o ,  i f  p a r e n t  e d u c a -
t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  m e e t i n g s ,  t h e  S p o n s o r  w o u l d  b e  t h e  
q u a l i f i e d  p e r s o n  t o  c o n d u c t  i t  a n d  a l s o  t o  j u d g e  i f  p a r e n t s  
n e e d e d  o t h e r  t y p e s  o f  t r e a t m e n t .  I t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  t o  
i n c r e a s e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  S p o n s o r s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  
h a v e  e x p e r i e n c e  i n  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  p s y c h o l o g i c a l  f u n -
t i o n i n g ,  a n d  g r o u p  p r o c e s s .  S t u d i e s  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  P A  g r o u p s  w i t h  m o r e  q u a l i f i e d  S p o n s o r s  a r e  
m o r e  e f f e c t i v e .  
P A  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  a l s o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
p a r e n t s '  m e e t i n g  t i m e  t o  o f f e r  t h e r a p e u t i c  a l t e r n a t i v e s  
f o r  t h e  c h i l d r e n .  
N a t u r a l l y ,  t h e s e  c h a n g e s  m i g h t  b e  d i f f i c u l t  t o  c a r r y  
out~ h o w e v e r ,  t h e  b e n e f i t s  m i g h t  w a r r a n t  m a k i n g  t h e m .  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  p r o b l e m s .  
O n e  i s  t h a t  w h i l e  t h e  l i s t i n g s  i n  t h e  C h i l d  A b u s e  a n d  
N e g l e c t  P r o g r a m  m a n u a l  s t a t e d  t h a t  c e r t a i n  p r o g r a m s  h a d  
p a r e n t  e d u c a t i o n  a n d / o r  g r o u p  t h e r a p y  o r  P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  
t h e r e  w e r e  a  s i z a b l e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  w h i c h  i n d i c a t e d  i n  
t h e  f o l l o w - u p  t h a t  t h e y  n o  l o n g e r  h a d  t h e s e  s e r v i c e s .  T h i s  
c o u l d  i n d i c a t e  a  c h a n g e  o f  f o c u s  w i t h i n  t h e s e  p r o g r a m s  o r  
a l s o  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n s t a b i l i t y  w i t h i n  c h i l d  
a b u s e  p r o g r a m s .  
O n e  p r o b l e m  r e l a t e d  t o  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  
s u b s e q u e n t  d e s i g n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e  l a c k  o f  
a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e  
a r e a  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t .  P r o g r a m s  t h a t  w e r e  d e s -
c r i b e d  o f t e n  l a c k e d  s p e c i f i c  d e t a i l  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  a $  
w e l l .  A l s o ,  ~ost r e p o r t s  w e r e  b a s e d  o n  c l i n i c a l  o b s e r v a -
t i o n s  a l o n e .  
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A n o t h e r  p r o b l e m  r e g a r d e d  t h e  u s e  o f  t h e  C h i l d  A b u s e  
a n d  N e g l e c t  P r o g r . a m  m a n u a l  t o  o b t a i n  s a m p l e s .  P r o g r a m  
d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  m a n u a l  o f t e n  i n d i c a t e d  t h a t  " c o u n s e l i n g  
s e r v i c e s "  w e r e  o f f e r e d ,  b u t  w i t h  n o  i n d i c a t i o n  o f  w h i c h  
c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  t h e s e  w e r e .  S i n c e  t h e  s a m p l e  w a s  b a s e d  
o n ·  p r o g r a m s  t h a t  off~red g r o u p  t h e r a p y ,  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  
o r  P a r e n t s  A n o n y m o u s ,  t h e  s a m p l e  i s  b i a s e d  t o w a r d s  t h o s e  
p r o g r a m s  w h i c h  l i s t e d  s p e c i f i c  . c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  i n  t h e i r  
p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s .  M o r e  u n i f o r m i t y  r e g a r d i n g  d e t a i l e d  
p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s  c o u l d  a i d  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  
W i t h  h i n d s i g h t ,  I  w o u l d  m a k e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o r t e r .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  l e n g t h  m a d e  b y  
q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  a n d  t h i s  c o u l d  b e  o n e  r e a s o n  w h y  
m o r e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  n o t  r e t u r n e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
c o u l d  b e  s h o r t e n e d  P Y  o n l y  i n c l u d i n g  t h e  r a n k i n g  q u e s t i o n  
f o r  t h e  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  c o m p o n e n t s  a n d  n o t  
a s k i n g  i f  t h e y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o r  h o w  i m p o r t a n t  t h e y  a r e .  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m s  i n  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t .  I t  i s  
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d i f f i c u l t  t o  u s e  c o n t r o l  g r o u p s  a~d t o  s e l e c t  r a n d o m  s a m p l e s .  
I n  t h e  a r e a  o f  t r e a t m e n t ,  m o r a l  c o n s i d e r a t i o n s  b e c o m e  p a r a -
m o u n t  a s  c h i l d r e n ' s  w e l f a r e  i s  a t  s t a k e .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  m a y  h a v e  t o  b e  s a c r i f i c e d  
d u e  t o  m o r a l  a n d  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h e  l a w s  
r e g a r d i n g  i n f o r m e d  c o n s e n t  a n d  h u m a n  e x p e r i m e n t a t i o n  ( I n n o -
v a t i v e  T r e a t m e n t  A p p r o a c h e s  t o  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t ,  
1 9 7 7 ) .  
M o r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  i n  t h e  t r e a t m e n t  a r e a  
o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  d e s p i t e  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b -
l e m s  i n  d o i n g  i t .  T h i s  . s u r v e y  i s  i n t e n d e d  a s  a  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  c o m p o n e n t s ,  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n  a n d  g r o u p  t h e r a p y  
f o r  a b u s i v e  p a r e n t s .  I t  i s  a l s o  i n t e n d e d  f o r  u s e  b y  t h o s e  
s~tting u p  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a n d  c o n d u c t i n g  
g r o u p  t h e r a p y  a n d  par~nt e d u c a t i o n  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  
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A P P E N D I X  A  
Q U E S T I O N N A I R E  C O V E R  L E T T E R
S e p t e m b e r ,  1 9 7 8  
D e a r  P r o g r a m  D i r e c t o r :  
I  a m  w o r k i n g  o n  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p s y c h o l o g y  a t  P o r t l a n q  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  I  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e d  c o u r s e  w o r k  a n d  · a m  n o w  e n g a 9 e d  
i n  w r i t i n g  a  t h e s i s  i n  t n e  a r e a  o f  c h i l d  a b u s e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  I  a m  
. c o n c e r n e d  w i t h  g r o u p  t h e r a p y  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n /  
c h i l d . m a n a g e m e n t  c l a s s e s  f o r  t h e m .  
T h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a s k s  f o r  o p i n i o n s  o n  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  
a b u s i v e  p a r e n t s ,  g r o u p  t h e r a p y  i s s u e s  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n / c h i l d  m a n a g e -
m e n t  c l a s s  t e c h n i q u e s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  b a s e d  o n  m y  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a  P a r e n t s  A n o n y m o u s  
S p o n s o r  a n d  o n  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  r e g a r d i n g  g r o u p  t h e r a p y  a n d / o r  p a r e n t  
e d u c a t i o n / c h i l d  m a n a g e m e n t  c l a s s e s  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  b e i n g  s e n t  t o  a  s a m p l e  o f  p r o g r a m s  l i s t e d  i n  t h e  
M a r c h ,  1 9 7 8  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  P r o g r a m s  g u i d e  a n d  q u e s t i o n n a i r e  
r~sults w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  m y  t h e s i s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o u l d  b e  f i l l e d  o u t  b y  t h e  t h e r a p i s t  w h o  h a s  h a d  t h e  
m o s t  e x p e r i e n c e  i n  d o i n g . g r o u p  t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  I f  n o  g r o u p  
t h e r a p y  i s  o f f e r e d  i n  y o u r  p r o g r a m ,  b u t  p a r e n t  e d u c a t i o n  c l a s s e s  a r e  
o f f e r e d ,  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  i n s t r u c t o r  o f  t h e s e  c l a s s e s  s h o u l d  f i l l  o u t  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I f  b o t h  g r o u p  t h e r a p y  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n  a r e  o f f e r e d  i n  y o u r  p r o g r a m ,  
t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  g r o u p  t h e r a p i s t s  s h o u l d  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  i n  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e .  
T h e  t h e s i s  a s  a  w h o l e  w i l l  f i r s t  d e s c r i b e  " i d e a l "  p r o g r a m s  f o r  a b u s i v e  
p a r e n t s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d  a b u s e r s  w i l l  
b e  o u t l i n e d  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  g r o u p  d y n a m i c  i s s u e s  a n d  h o w  t h e y  
a r e  r e l a t e d  t o  w o r k i n g  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  T h e  n e e d  f o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  
w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  a n d  t j i e n ,  d o c u m e n t e d  p r o g r a m s  t h a t  u s e  g r o u p  t h e r a p y  
a n d / o r  p a r e n t  e d u c a t i o n  w i l l  b e  d e t a i l e d  b r i n g i n g  o u t  t h e  i s s u e s  t h a t  t h e  
t h e r a p i s t s  i n  t h e s e  p r o g r a m s  f e e l  a r e  i m p o r t a n t  w h e n  u s i n g  t h e s e  t e c h n i q u e s  
w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s .  
W i t h  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  t h e s i s  w i l l  e x p a n d  o n  
t h e  g r o u p  t h e r a p y  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n  i s s u e s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  p r o g r a m  
d e s c r i p t i o n s  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  w i l l  b e  s u m m a r i z e d .  T h e  
t h e s i s ,  w h e n  c o m p l e t e d ,  w i l l  b e  a  g u i d e  f o r  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e  i n  
w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  i n  t h e  a r e a s  o f  
p a r e n t  e d u c a t i o n  a n d  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  i s  i n t e n d e d  f o r  p r a c t i t i o n e r s .  
S e p t e m b e r ,  1 9 7 8  
P a g e  2  
9 2  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e n ,  w i l l  h e l p  t h o s e  w o r k i n g  w i t h  c h i l d  a b u s e r s  
l e a r n  w h a t  t o  c o n s i d e r  w h e n  . c o n d u c t i n g  g r o u p  th~rapy a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  
o r  w h e n  p l a n n i n g  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  
H o p e f u l l y ,  t h e  t h e s i s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  p s y c h o l o g i s t s · ,  s o c i a l  w o r k e r s  
a n d  p r o t e c t i v e  s e r v i c e  w o r k e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d  a b u s e .  
I  a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t a n c e  a n d  t h e  t i m e  i n v o l v e d  i n  c o m p l e t i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
S i n c e r e l y ,  
J a n e  C r a w f o r d  
( T o  b e  f i l l e d  o u t  b y  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t - - P L E A S E  C H E C K )  
O u r  P r o g r a m  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s :  
_ _ _  T h e r a p e u t i c  d a y c a r e  
_ _ _  D a y c a r e  
2 4 - h o u r  h o t l i n e  
2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  
- - -
- - -
_ _ _ _  E m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  
I n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  
- - -
_ _ _ _  G r o u p  t h e r a p y  
_ _ _ _  S e l f - h e l p  g r o u p  
_ _ _  F a m i l y  t h e r a p y  
M a r i t a l  c o u n s e l i n g  
- - -
I n f o r m a t i o n  r e f e r r a l  
- - -
_ _ _ _  P a r e n t  a d v o c a c y  
_ _ _  P e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  
H o m e  v i s i t s  
- - -
P a r e n t  e d u c a t i o n / c h i l d  m a n a g e m e n t  
- - -
c l a s s e s  
I  c o n d u c t  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  
·  I  c o n d u c t  p a r e n t  e d u c a t i o n  c l a s s e s  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s  
I  c o n d u c t  a  s e l f - h e l p  g r o u p  o r  a m  a  P a r e n t s  A n o n y m o u s  . s p o n s o r  
I  w o u l d  l i k e  a  c o p y  o f  t h e  t h e s i s  a b s t r a c t  
A P P E N D I X  B  
C H I L D  A B U S E  T R E A T M E N T  P R O G R A M  Q U E S T I O N N A I R E  
A N D  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  
" M o d e l "  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  i n c l u d e  m a n y  t y p e s  o f  s e r v i c e s  
f o r  b o t h  t h e  a b u s e d  c h i l d r e n  a n d  a b u s i v e  p a r e n t s .  T h i s  f i r s t  g r o u p  o f  
q u e s t i o n s  a s k s  f o r  y o u r  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e s e  c o m p o n e n t s  o f  a  c h i l d  
a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m :  d a y c a r e ,  t h e r a p e u t i c  d a y c a r e ,  2 4 - h o u r  h o t l i n e ,  
i n f o r m a t i o n  r e f e r r a l ,  p a r e n t  a d v o c a c y  p r o g r a m ,  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k ,  
2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  m e m b e r s ,  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  m a r i t a l  c o u n s e l -
i n g ,  f a m i l y  t h e r a p y ,  a n d  g r o u p  t h e r a p y .  P l e a s e  c i r c l e  y o u r  r e s p o n s e .  
1 .  S h o u l d  d a y c a r e  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 3 )  
8 1  
2  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 9 )  
6 7  2  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  
1 4  
0  
2 .  
H o w  i m p o r t a n t  i s  d a y c a r e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h i s  k i n d  o f  p r o g r a m ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 3 )  
4 7  
2 9  
7  
0  
0  
P E / G T  ( n = 6 9 )  
3 6  2 6  
7  
0  
0  
P A  ( E _ = l ° 4 )  
l i  
3  0  
0  
0  
3 .  S h o u l d  t h e r a p e u t i c  d a y c a r e  w h e r e  a b u s e d  c h i l d r e n  r e c e i v e  t h e r a p y  
a l o n g  w i t h  d a i l y  s u p e r v i s i o n  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  
T o t a l  s a m p l e  ( E _ = 8 3 )  
P E / G T  ( E _ = 6 8 )  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  
1  
Y e s  
8 2  
6 3  
1 4  
2  
N o  
1  
4  
0  
9 4  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e r a p e u t i c  daycar~ a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h i s  k i n d  o f  
p r o g r a m ?  
l ·  
2  
3  4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! : = 8 2 )  3 7  
3 7  8  
0  0  
P E / G T .  ( n = 6 8 )  
3 0  3 2  
6  0  0  
P A  (~=14) 
7  
5  2  
0  0  
5 .  S h o u l d  e m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  ( c r i s i s  n u r s e r y )  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  
a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
T o t a l  s a m p l e  ( ! : = 8 3 )  
P E / G T  ( n = 6 9 )  
P A  ( ! : = 1 4 )  
1  
Y e s  
8 2  
6 9  
1 3  
2  
N o  
l  
0  
l  
6 .  
H o w  i m p o r t a n t  i s  e m e r g e n c y  c h i l d  c a r e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h i s  k i n d  + f  
p r o g r a m ?  
l '  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! : = 8 . 2 r  
5 4  
2 5  
2  
1  
0  
P E / G T  (~=69) 
4 7  
1 9  
2  
1  0  
P A  ( ! ! _ = 1 3 )  
7  
6  
0  
0  
0  
7 .  S h o u l d  a  2 4 - h o u r  h o t l i n e  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  
1  2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  ( , ! : = 8 3 )  
8 1  
2  
P E / G T  ( n = 6 9 )  
6 8  
1  
P A  ( , ! : = 1 4 )  
1 3  
1  
8 .  
H o w  i m p o r t a n t  i s  a  2 4 - h o u r  h o t l i n e  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h i s  k i n d  o f  
p r o g r a m ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
( , ! : = 8 4 )  6 2  
1 4  
7  
l  
0  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 0 )  
5 1  
1 3  
5  
1  
0  
P A  ( ! : = 1 4 )  
1 1  
1  
2  
0  
0  
9 5  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
9 .  S h o u l d  i n f o r m a t i o n  r e f e r r a l  f o r  p s y c h o l o g i c a l  c o u n s e l i n g ,  w e l f a r e ,  
f o o d  s t a m p s  a n d  s o  o n  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
8 2  
2  
P E / G T  (~=70) 
6 8  
2  
P A  (~=14) 
1 4  
0  
1 0 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  i n f o r m a t i o n  r e f e r r a l  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h i s  k i n d  
o f  p r o g r a m ?  
1  2  3  4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
4 4  
2 9  9  2  0  
P E / G T  (~=70) 
3 7  
2 3  8  2  
0  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  7  
6  
1  
0  
0  
1 1 .  S h o u l d  a . p a r e n t  a d v o c a c y  p r o g r a m  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a d v o c a t e s  t o  
a c c o m p a n y  p a r e n t s  t o  c o u r t  h e a r i n g s ,  w e l f a r e  o f f i c e s  a n d  s o  o n  b e  
i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  
.  N o  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
7 1  1 3  
P E / G T  ( n = 7 0 )  5 8  
1 2  
P A  (~=14°) 
1 3  
1  
1 2 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  a  p a r e n t  a d v o c a c y  p r o g r a m  i n  t h i s  k i n d  o f  p r o g r a m ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=81) 
2 3  
3 4  
1 5 '  
7  2  
P E / G T  (~=67) 1 8  
2 8  
1 3  
7  1  
P A  (~=14) 
5  
6  
2  
0  
1  
1 3 .  S h o u l d  a  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  c o n t a c t s  f o r  
p a r e n t s  w i t h  o t h e r  a b u s i v e  p a r e n t s  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m ? ·  
1  
2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
8 2  
2  
P E / G T  ( n = 7 0 )  
6 8  
2  
P A  (~=1°4) 
1 4  
0  
9 6  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
1 4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  a  p e e r  s u p p o r t  n e t w o r k  i n  t h i s  k i n d  o f  p r o g r a m ?  
1  
2  3  4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
H a r m f u l .  
T o t a l  s a m p l e  
(~=83) 
4 4  
2 4  
1 5  
0  
0  
P E / G r  (~=69) 
3 4  
2 3  1 2  
0  
0  
P A  (~=14) 
1 0  1  
3  
0  
0  
1 5 .  S h o u l d  a  2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  m e m b e r  b e  p r o v i d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
8 2  
2  
P E / G T  (~=70) 
6 9  
1  
P A  (~=14) 
1 3  
1  
1 6 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  p r o v i d i n g  a  2 4 - h o u r  o n - c a l l  s t a f f  m e m b e r ?  
1  
2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
5 1  ·  
2 6  
5  
1  
1  
P E / G T  (~=70) 
4 6  
2 0  
3  
1  
0  
P A  (~=14) 
5  
6  2  
0  
1  
1 7 .  S h o u l d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  f o r  p a r e n t s  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  
a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ? ·  
T o t a l  s a m p l e  (~=83) 
P E / G T  (~=69) 
P A  (~=14) 
1  
Y e s  
8 1  
6 7  
1 4  
2  
N o  
2  
2  
0  
1 8 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  f o r  p a r e n t s  i n  t h i s  k i n d  o f  
p r o g r a m ?  
1  
2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
· S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=84) 
6 6  
1 6  
1  
1  
0  
P E / G T  ( n = 7 1 )  
5 7  
1 2  
1  
1  0  
P A  (~=13°) 
9  
4  
0  
0  
0  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
1 9 .  S h o u l d  m a r i t a l  c o u n s e l i n g  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  N o  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 5 )  
8 4  1  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 1 )  
7 0  
1  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  
1 4  
0  
2 0 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  m a r i t a l  c o u n s e l i n g  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  
1  
2  3  
4  
9 7  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  ·  I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 8 5 )  
P E / G T  (~=71) -
P A  . ( n = l 4 )  
4 8  
4 0  
8  
2 6  
2 3  
3  
1 0  
7  
3  
1  
l  
0  
0  
0  
0  
2 1 .  S h o u l d  f a m i l y  t h e r a p y  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  
1  
2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 5 )  
8 3  
2  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 1 )  
7 0  
1  
P A  (~=14) 
1 3  
1  
2 2 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  f a m i l y  t h e r a p y  a s  a  c o m p o n e n t  i n  t h i s  k i n d  o f  
p r o g r a m ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
(~=85) 
6 3  
1 6  6  0  0  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 1 )  5 2  
1 5  
4  
0  0  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  
1 1  
1  
2  
0  
0  
2 3 .  S h o u l d  p a r e n t  g r o u p  t h e r a p y  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  
1  2  
Y e s  
N o  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 2 )  
8 1  
1  
P E / G T  ( ! ! . = 6 8 )  
6 7  
1  
P A  ( ! ! . = 1 4 )  
1 4  
0  
9 8  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
2 4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  p a r e n t  g r o u p  t h e r a p y  i n  t h i s  k i n d  o f  p r o g r a m ?  
l  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e i y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
( . ! ! _ = 8 3 )  
4 6  
3 3  
4  
0  
0  
P E / G T  ( . ! ! _ = 6 9 )  
3 8  
2 7  
4  
0  
0  
P A  ( ! ! _ = 1 4 )  
8  
6  
0  
0  
0  
G r o u p  t h e r a p y  i s  o n e  c o m p o n e n t  o f  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  T h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  d e a l  w i t h  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s  s u c h  a s :  s i z e  o f  
g r o u p ,  h o m o g e n e i t y  v s .  h e t e r o g e n e i t y ,  o p e n - a c c e s s  g r o u p s  v s .  c l o s e d -
a c c e s s  g r o u p ,  t i m e - l i m i t e d  g r o u p  t h e r a p y  v s .  o p e n - e n d e d  g r o u p  t h e r a p y ,  
v o l u n t a r y  g r o u p  a t t e n d a n c e  v s .  m a n d a t o r y  g r o u p  a t t e n d a n c e ,  b r o a d  f o c u s  
v s .  n a r r o w  f o c u s ,  s e l f - h e l p  v s .  p r o f e s s i o n a l  h e l p ,  s c r e e n i n g  p a r e n t s  
b e f o r e  g r o u p  a t t e n d a n c e ,  s e l f - d i s c l o s u r e ,  . t h e  g r o u p  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m ,  
a n d  w h o  s h o u l d  l e a d  t h e  g r o u p s .  A g a i n ,  p l e a s e  c i r c l e  y o u r  r e s p o n s e .  
2 5 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  5~10 p e o p l e ,  m e d i u i r i -
s i z e d  g r o u p s  o f  1 0 - 1 5  p e o p l e  o r  l a r g e  g r o u p s  w h e r e  t h e r e  a r e  m o r e  
t h a n  1 5  p e o p l e .  W h i c h  s i z e  g r o u p  d o  y o u  p r e f e r ?  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 0 )  
P E / G T  ( n = 6 6 )  
P A  ( , ! ! _ = 1 4 )  
5 - 1 0  
7 0  
5 6  
1 4  
1 0 - 1 5  
1 0  
1 0  
0  
2 6 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  s i z e  o f  t h e  g r o u p ?  
1  
2  
3  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 9 )  3 8  3 4  
7  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 6 )  
2 5  
2 5  
7  
P A  ( ! ! _ = 1 3 )  
9  9  
0  
O v e r  1 5  
4  
0  
0  
0  
N o t  a t  a l l  
I m p o r t a n t  
0  
0  
0  
5  
A c t u a l l y  
H a r m f u l  
0  
0  
0  
2 7 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  w h e r e  a l l  g r o u p  
m e m b e r s  h a v e  a  c o n u n o n  r e a s o n  f o r  b e i n g  t h e r e  o r  i n  h e t e r o g e n e o u s  
g r o u p s  w h e r e  t h e  m e m b e r s  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g .  
D o  y o u  p r e f e r  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  w h e r e  a l l  m e m b e r s  h a v e  c h i l d  a b u s e  
a s  a  c o n n n o n  r e a s o n  f o r  g r o u p  a t t e n d a n c e  o r  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
w h e r e  g r o u p  m e m b e r s  h a v e  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  a t t e n d a n c e ?  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 7 4 )  
P E / G T  (~61) -
P A  (~13) 
H 0 1 o o g e n e i  t y  
5 8  
4 6  
1 2  
H e t e r o g e n e i t y  
1 6  
1 5  
1  
9 9  
2 8 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  g r o u p  i s s u e  o f  h o m o g e n e i t y  v s .  h e t e r o g e n e i t y ?  
1  
2  3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( E . _ = 7 7 )  2 2  
3 6  
1 6  3  
0  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 4 )  
1 7  3 2  
1 2  3  
0  
P A  ( E . _ = 1 3 )  
5  4  
4  0  
0  
2 9 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  o p e n  g r o u p s  w h e r e  p a r e n t s  c a n  s t a r t  
a n d  s t o p  a t t e n d a n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  n e e d s  a n d  judgem~nt o r  w i t h  
c l o s e d - a c c e s s  g r o u p s  w h e r e  o n c e  t h e  g r o u p  b e g i n s ,  o n l y  t h o s e  i n i -
t i a l l y  i n  t h e  g r o u p  a t t e n d ,  u s u a l l y  f o r  a  s p e c i f i e d  l e n g t h  o f  t i m e  •  
. .  D o  y o u  p r e f e r  o p e n - a c c e s s  o r  c l o s e d - a c c e s s  g r o u p s ?  
T o t a l  s a m p l e  ( E . _ = 7 5 )  
P E / G T  ( n = 6 2 )  
P A  ( E _ = l J )  
O p e n - a c c e s s  g r o u p s  
4 0  
3 0  
1 0  
C l o s e d - a c c e s s  g r o u p s  
3 5  
3 2  
3  
3 0 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  o p e n - a c c e s s  g r o u p s  v s .  c l o s e d - a c c e s s  
g r o u p s ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( E . . = 7 8 )  1 8  
3 3  
2 5  
2  0  
P E / G T  ( E . _ = 6 5 )  1 4  
2 9 .  
2 0  2  
0  
P A  ( n = l 3 )  4  
4  5  
0  0  
3 1 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  t i m e - l i m i t e d  w i t h  a  p r e d e t e r m i n e d  n u m b e r  o f  
g r o u p  s e s s i o n s  s c h e d u l e d  o r  i t  c a n  b e  o p e n - e n d e d  a n d  g o  o n  f o r  a s  
l o n g  a s  t h e  g r o u p  m e m b e r s  a n d / o r  g r o u p  l e a d e r s  w a n t  i t  t o .  D o  y o u  
p r e f e r  t i m e - l i m i t e d  o r  o p e n - e n d e d  g r o u p  t h e r a p y ?  
T o t a l  s a m p l e  ( E . . = 7 7 )  
P E / G T  ( n = 6 4 )  
P A  ( E . . = l J )  
T i m e - l i m i t e d  
3 3  
3 0  
3  
Open~ended 
4 4  
3 4  
1 0  
!  
l  
. .  
1 0 0  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
3 2 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  t i m e - l i m i t e d  v s .  o p e n - e n d e d  g r o u p  
t h e r a p y  i n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  p a r e n t s ?  
1  
2  3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
< ! ! = 7 7 )  
1 4  
3 9  
2 3  1  
0  
P E / G T  ( ! ! = 6 4 )  
1 1  
3 6  1 6  
1  
0  
P A  ( ! ! = 1 3 )  
3  
3  
7  
0  0  
3 3 .  G r o u p  t h e r a p y  a t t e n d a n c e  c a n  b e  v o l u n t a r y  w h e r e  p a r e n t s  c o m e  w h e n  
a n d  i f  t h e y  w i s h  o r  m a n d a t o r y ,  e i t h e r  b y  c o u r t  o r  p r o t e c t i v e  s e r -
v i c e  o r d e r ,  o r  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  g r o u p  i t s e l f  w h i c h  c o u l d  s t a t e  
t h a t  o n c e  a  p e r s o n  m i s s e s  a  s e s s i o n  h e  i s  o u t  o f  t h e  g r o u p .  D o  
y o u  p r e f e r  m a n d a t o r y  o r  v o l u n t a r y  a t t e n d a n c e ?  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! = 7 4 )  
P E / G T  ( n = 6 1 )  
P A  ( ! ! = l J )  
V o l u n t a r y  
5 2  
3 9  
1 3  
M a n d a t o r y  
2 2  
2 2  
0  
3 4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  v o l u n t a r y  v s .  m a n d a t o r y  a t t e n d a n c e ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! = 7 7 )  
2 7  
3 6  1 2  
2  
0  
P E / G T  ( ! ! = 6 4 )  
2 5  2 7  
1 1  1  
0  
P A  ( ! ! = 1 3 )  
2  
9  1  1  0  
3 5 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  a  b r o a d  f o c u s  o f  g r o u p  i s s u e s  w h e r e  
i s s u e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  c h i l d  a b u s e  a r e  d i s c u s s e d  a s  w e l l  
a s  c h i l d  a b u s e  o r  g r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  a  n a r r o w  f o c u s  
w h e r e  discussio~ c e n t e r s  o n  c h i l d  a b u s e .  D o  y o u  p r e f e r  b r o a d  f o c u s  
o r  n a r r o w  f o c u s  g r o u p s ?  
B r o a d  f o c u s  
N a r r o w  f o c u s  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! = 7 5 )  
5 9  
1 6  
P E / G T  ( ! ! = 6 2 )  
4 9  
1 3  
P A  ( n = l 3 )  
1 0  
3  
3 6 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  b r o a d  f o c u s  i n  t h e  g r o u p  v s .  n a r r o w  
f o c u s  i n  t h e  g r o u p ?  
1  2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
( n = 7 6 )  
2 5  3 5  
1 5  
1  0  
P E / G T  ( n = 6 3 )  
2 1  
3 1  1 0  
1  0  
P A  (~=lJ) 
4  
4  5  
0  
0  
1 0 1  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
3 7 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  t h e  e m p h a s i s  b e i n g  p l a c e d  o n  t h e  
g r o u p  p r o c e s s  o r  interac~ion o r  g r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  t h e  
e m p h a s i s  p l a c e d  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  D o  y o u  p r e f e r  g r o u p s  w i t h  e m p h a -
s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  g r o u p ?  
T o t a l  s a m p l e  (~=65) 
P E / G T  ( n = S S )  
E m p h a s i s  o n  t h e  g r o u p  
3 0  
E m p h a s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  
3 5  
2 6  
2 9  
P A  (~=10) 
4  
6  
3 8 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  g r o u p  t h e r a p y  w i t h .  e m p h a s i s  o n  t h e  
g r o u p  v s .  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l ?  
1  
2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t ; . a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=73) 
1 3  
3 9  
l 8  
3  0  
P E / G T  (~=61) 
1 2 .  
3 2  1 4  
3  
0  
P A  (~=12) 
1  7  
4  0  0  
3 9 .  S e l f - h e l p  g r o u p s  u s e  a b u s i v e  o r  f o r m e r l y  a b u s i v e  p a r e n t s  a s  l e a d e r s  
o r  c o - l e a d e r s  o f  t h e  g r o u p .  D o  y o u  p r e f e r  s e l f - h e l p  g r o u p s  o r  o n e s  
t h a t  a r e  l e d  b y  p r o f e s s i o n a l s ?  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 6 7 )  
P E / G T  ( n = S S )  -
P A  (~=12°) 
S e l f - h e l p  g r o u p s  
2 5  
1 7  
8  
P r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s  
4 2  
3 8  
4  
4 0 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  s e l f - h e l p  v s .  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  
g r o u p s ?  
1  
2  
. 3  
4  5  
Extrem~ly M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=74) 
2 4  
3 4  
1 1  
5  
0  
P E / G T  (~=62) 1 8  
3 0  
9  5  
0  
P A  (~=12) 
6  4  2  
0  
0  
4 1 .  S h o u l d  p a r e n t s  b e  s c r e e n e d  b e f o r e  t h e y  a r e  a d m i t t e d  t o  a  g r o u p  t o  
s e e  i f  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  r e l a t e  a n d  p a r t i c i p a t e ?  
T o t a l  s a m p l e  (~=77) 
P E / G T  ( n = 6 4 )  
P A  (~=lJ) 
·  Y e s  
5 5  
4 7  
8  
N o  
2 2  
1 7  
5  
< .  
1 0 2  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
4 2 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  s c r e e n i n g  p a r e n t s  b e f o r e  a d m i s s i o n  t o  a  g r o u p  c o m -
p o s e d  o f  a b u s i v e  p a r e n t s ?  
1  
2  3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=78) 
2 6  2 6  
1 1  
1 3  
2  
P E / G T  (~=65) 
2 4  
2 0  
1 0  
1 0  1  
P A  (~=13) 
2  
6  
1  
3  
1  
4 3 .  D o  y o u  t h i n k  g r o u p  t h e r a p y  p r o v i d e s  a  s u p p o r t  s y s t e m  i n  t e r m s  o f  
s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  p e e r  s u p p o r t  f o r  a b u s i v e  p a r e n t s ?  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 7 9 )  
P E / G T  (~=66) -
P A  (~=13) 
Y e s  
7 8  
6 1  
1 3  
N o  
1  
1  
0  
4 4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h i s  s u p p o r t  s y s t e m  a s  a  c o m p o n e n t  o f  g r o u p  t h e r a p y ?  
l ·  2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  . M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
(~=79) 
5 0  
2 4  
4  
1  
0  
P E / G T  (~=~6) 
4 0  
2 2  
3  1  0  
P A  (~13) 
1 0  
2  
1  
0  
0  
4 5 .  D o e s  s e l f - d i s c l o s u r e  o r  a  p a r e n t  t a l k i n g  a b o u t  h i s / h e r  o w n  p e r s o n a l  
a b u s e  p r o b l e m s  a n d  f e e l i n g s  a i d  h i s / h e r  o w n  i n d i v i d u a l  p r o g r e s s  
w i t h i n  t h e  g r o u p ?  
T o t a l  s a m p l e  (~=77) 
P E / G T  (~64) 
P A  (~=13) 
Y e s  
7 6  
6 3  
1 3  
N o  
1  
1  
0  
4 6 .  D o e s  s e l f - d i s c l o s u r e .  o r  a  p a r e n t  t a l k i n g  a b o u t  h i s / h e r  o w n  p e r s o n a l  
a b u s e  p r o b l e m s  a n d  f e e l i n g s  a i d  g r o u p  p r o c e s s ?  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 6 )  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 3 )  
P A  ( ! ! _ = 1 3 )  
Y e s  
7 5  
6 2  
1 3  
N o  
1  
1  
0  
 
~ 
l  ·  
l  .  
•  
I  
1  
1 0 3  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
4 7 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  g r o u p  t h e r a p y ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
( ! ! _ = 7 6 )  
5 2  
1 9  
5  
0  0  
P E / G T  ( n = 6 3 )  
4 1  
1 7  
5  
0  
0  
P A  ( n = l 3 )  
1 1  
2  
0  
0  
0  
4 8 .  G r o u p  t h e r a p y  c a n  b e  d o n e  w i t h  o n e  l e a d e r  o r  t h e r a p i s t  o r  w i t h  
c o - l e a d e r s  o r  t h e r a p i s t s .  D o  y o u  p r e f e r  o n e  t h e r a p i s t / l e a d e r  o r  
c o - t h e r a p i s t s  o r  c o - t h e r a p i s t s / l e a d e r s ?  
O n e  t h e r a p i s t / l e a d e r  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 3 )  1 0  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 1 )  8  
P A  ( ! ! _ = 1 2 )  2  
C o - t h e r a p i s t s / l e a d e r s  
6 3  
5 3  
1 0  
4 9 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  1  t h e r a p i s t / l e a d e r  v s .  c o - t h e r a p i s t s /  
l e a d e r s ?  
1  
2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 6 )  1 6  
2 7  
2 7  
6  
0  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 5 )  
1 4  
2 4  ' 2 3  
4  0  
P A  ( N = l l )  
2  
3  
4  2  0  
5 0 .  I f  a  g r o u p  i s  l e d  b y  c o - t h e r a p i s t s  s h o u l d  t h e y  b o t h  b e  p r o f e s s i o n a l s ,  
b o t h  n o n p r o f e s s i o n a l s  o r  o n e  p r o f e s s i o n a l  a n d  o n e  n o n p r o f e s s i o n a l ?  
B o t h  p r o f e s s i o n a l s  
B o t h  n o n p r o f e s s i o n a l s  
O n e  e a c h  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 6 4 )  
2 8  
1  
3 5  
P E / G T  ( ! ! _ = 5 4 )  2 4  
1  
2 9  
P A  ( ! ! _ = 1 0 )  4  0  
6  
5 1 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  c o - l e a d e r s  b e i n g  b o t h  p r o f e s s i o n a l s ,  
b o t h  n o n p r o f e s s i o n a l s  o r  o n e  p r o f e s s i o n a l  a n d  o n e  n o n p r o f e s s i o n a l ?  
1  
2  
.  3  
4  5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 7 )  
1 0  
3 2  2 7  
8  
0  
P E / G T  ( ! ! _ = 6 6 )  
8  
3 0  
2 1  
7  0  
P A  ( ! ! _ = 1 1 )  
2  
2  
6  
1  0  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
5 2 .  C o - t h e r a p i s t s  w h o  c o n d u c t  g r o u p  t h e r a p y  m a y  b e  o f  t h e  s a m e  o r  
o p p o s i t e  s e x .  D o  y o u  p r e f e r  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  o r  b o t h  
t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  s e x ?  
1 0 4  
M a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  B o t h  t h e r a p i s t s  s a m e  s e x  
T o t a l  s a m p e l  (~=71) 
P E / G I '  ( n = 6 1 )  
P A  ( n = l O )  
6 7  
5 7  
1 0  
4  
4  
0  
5 3 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  i s s u e  o f  m a l e - f e m a l e  c o - t h e r a p i s t s  v s .  b o t h  
t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  s e x ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
I m p o r t . a n t  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 7 5 )  
1 1  
2 8  
2 9  
7  
0  
P E /  G r  (~=64) 
1 0  
2 5  2 6  
3  
0  
P A  ( . ! ! _ = l l )  
l  3  
3  
4  0  
5 4 .  P u t  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  ( 1  b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  2  t h e  n e x t  
I t ¥ : > s t  i m p o r t a n t ,  • • •  )  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p  d y n a m i c s  i s s u e s .  
s i z e  o f  g r o u p  
- - -
h o m o g e n e i t y  v s .  h e t e r o g e n i t y  
c l o s e d - a c c e s s  v s .  o p e n - a c c e s s  
- - - - - - - t i m e - l i m i t e d  v s .  o p e n - e n d e d  
_ _ _  v o l u n t a r y  v s .  m a n d a t o r y  
b r o a d  f o c u s  v s .  n a r r o w  f o c u s  
- - -
g r o u p  t h e r a p y  w i t h  i n d i v i d u a l  e m p h a s i s  o r  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  
g r o u p  e m p h a s i s  
. - - - - - - - s e l f - h e l p  v s .  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s  
s e l f - d i s c l o s u r e  
- - -
_ _ _ _ _  t h e  g r o u p  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m  
_ _ _ _ _  c o - l e a d e r s  w h o  a r e  e i t h e r  b o t h  p r o f e s s i o n a l s ,  b o t h  n o n p r o f e s -
s i o n a l s  o r  o n e  o f  e a c h  
- - -
o n e  t h e r a p i s t / l e a d e r  v s .  c o - t h e r a p i s t s / l e a d e r s  
- - - m a l e - f e m a l e  co~therapists v s .  c o - t h e r a p i s t s  o f  t h e  s a m e  s e x  
S e e  T a b l e  4 :  T o t a l  s a m p l e  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t  s e c t i o n 1  s e e  
T a b l e  5 :  P E / G T  a n d  P A  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t  s e c t i o n .  
5 5 .  P u t  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  ( 1  b e i n g  t h e  o n e  y o u  m o s t  p r e f e r ,  2  b e -
i n g  t h e  n e x t ,  • • •  )  t h e  f o l l o w i n g  o r i e n t a t i o n s  o f  c o n d u c t i n g  g r o u p  
t h e r a p y  w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  
_ _ _ _ _  t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
_ _ _ _ _  b e h a v i o r  I t ¥ : > d / s o c i a l  l e a r n i n g  
_ _ _  p s y c h o a n a l y t i c  
d i d a c t i c / t e a c h i n g / l e c t u r e  
e c l e c t i c  
S e e  T a b l e  6 :  T o t a l  s a m p l e  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t  s e c t i o n ;  s e e  
T a b l e  7 :  P E / G T  a n d  P A  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t  s e c t i o n .  
1 0 5  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
P a r e n t  e d u c a t i o n  w h e r e  p a r e n t s  l e a r n  a b o u t  c h i l d  c a r e ,  f a m i l y  r e l a t i o n s ,  
a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t  i s  a n o t h e r  s p e c i f i c  c o m p o n e n t  o f  c h i l d  a b u s e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  r e f e r  t o  t h e  s e t t i n g s  i n  
w h i c h  p a r e n t  e d u c a t i o n  c a n  b e  c o n d u c t e d ,  s u c h  a s  h o s p i t a l ,  c o m m u n i t y ,  
p a r e n t s '  h o m e  o r  m i l i e u  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  a r e  a l s o  q u e s t i o n s  r e f e r -
r i n g  t o  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  p s y c h o a n a l y -
t i c ,  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n / s o c i a l  l e a r n i n g ,  t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s ,  
d i d a c t i c ,  h o m e  v i s i t s ,  p a r e n t  c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s ,  s e l f - m o n i t o r -
i n g ,  a n d  g r o u p s .  
5 6 .  S h o u l d  p a r e n t  e d u c a t i o n  b e  i n c l u d e d  i n  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m ?  ·  
T o t a l  s a m p l e  C , ! ! = 8 3 )  
P E / G T  ( n = 7 1 )  
P A  (~=12) 
Y e s  
8 3  
7 1  
1 2  
' N o  
0  
0  
0  
5 7 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  p a r e n t  e d u c a t i o n  i n  t h i s  k i n d  o f  p r o g r a m ?  
1  2  
3  4  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
I m p o r t a n t  
T o t a l  s a m p l e  (~=84.) 
6 4  
1 7  
3  
0  
P E / G T  (~=71} 
5 4  
1 6  
1  
0  
P A  (~=13) 1 0  
1  2  
0  
5  
A c t u a l l y  
H a r m f u l  
0  
0  
0  
5 8  • .  C a n  p a r e n t  e d u c a t i o n  b e  a d e q u a t e l y  c o n d u c t e d  i n  a  c o m m u n i t y / s o c i a l  
a g e n c y  s e t t i n g ?  
Y e s  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 8 3 )  8 0  
P E / G T  (~=71) - 6 8  
p~ (~=12) 1 2  
N o  
3  
3  
0  
5 9 .  C a n  p a r e n t  e d u c a t i 9 n  b e  a d e q u a t e l y  c o n d u c t e d  i n  a  h o s p i t a l  s e t t i n g ?  
Y e s  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 7 9 )  6 1  
P E / G T  ( n = 6 8 )  - 5 2  
P A  (~=ll) 9  
N o ·  
1 8  
1 6  
2  
l .  
1  
l  
1 0 6  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
6 0 .  C a n  p a r e n t  e d u c a t i o n  b e  a d e q u a t e l y  conducte~ i n  t h e  h o m e  o f  t h e  
a b u s i v e  p a r e n t ?  
Y e s  
T o t a l  s a m p l e  ( £ = 7 9 )  6 4  
P E / G T  ( £ = 6 7 )  5 3  
P A  ( £ = 1 2 )  1 1  
N o  
1 5  
1 4  
1  
6 1 .  P u t  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  ( 1  b e i n g  t h e  m o s t  e f f e c t i v e ,  2  t h e  n e x t  
m o s t  e f f e c t i v e ,  • • •  )  t h e  s e t t i n g  f o r  p a r e n t  e d u c a t i o n .  
m i l i e u  
~~-
~~- c o m m u n i t y / s o c i a l  a g e n c y  
~~-
h o s p i t a l  
~~- o t h e r  ( S p e c i f y )  
S e e  T a b l e  8 :  T o t a l  s a m p l e  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n ;  s e e  
' T a b l e  9 :  P E / G T  a n d  P A  s a m p l e s  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n  
6 2 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n / s o c i a l  l e a r n i n g  m e t h o d s ?  
1  
E x t r e m e l y  
E f f e c t i v e  
T o t a l  s a m p l e  ( £ = 8 3 )  2 2  
P E / G T  ( _ ! ! = 7 0 )  2 0  
P A  ( _ ! ! = 1 3 )  2  
2  
M o d e r a t e l y  
E f f e c t i v e  
5 0  
4 1  
9  
3  
S l i g h t l y  
E f f e c t i v e  
9  
7  
2  
4  
N o t  a t  a l l  
E f f e c t i v e  
2  
2  
0  
5  
A c t u a l l y  
H a r m f u l  
0  
0  
0  
6 3 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
p s y c h o a n a l y t i c  m e t h o d s ?  
1  
E x t r e m e l y  
E f f e c t i v e  
T o t a l  s a m p l e  ( n = 8 1 )  4  
P E / G T  ( n = 7 0 )  - 4  
P A  ( _ ! ! = l l )  0  
2  
M o d e r a t e l y  
E f f e c t i v e  
2 7  
2 3  
4  
3  
S l i g h t l y  
E f f e c t i v e  
3 1  
2 6  
5  
4  
N o t  a t  a l l  
E f f e c t i v e  
1 7  
1 5  
2  
5  
A c t u a l l y  
H a r m f u l  
2  
2  
0  
6 4 · .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  woul~ b e  i f  d o n e  u s i n g  
t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s ?  
1  
E x t r e m e l y  
E f f e c t i v e  
T o t a l  s a m p l e  (~83) 1 4  
P E / G T  ( _ ! ! = 7 0 )  1 2  
P A  ( £ = 1 2 )  2  
2  
M o d e r a t e l y  
E f f e c t i v e  
4 1  
3 6  
5  
3  
S l i g h t l y  
E f f e c t i v e  
1 9  
1 5  
4  
4  
N o t  a t  a l l  
E f f e c t i v e  
9  
7  
1  
5  
A c t u a l l y  
H a r m f u l  
0  
0  
0  
1 0 7  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
6 5 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
d i d a c t i c  o r  t e a c h i n g / l e c t u r e  m e t h o d s ?  
1  
2  
3  4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  H a r m f u l  
T o t a l  sampl~ 
( ! ! _ = 8 3 )  
1 1  3 6  
3 3  
3  0  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 0 )  1 0  
3 1  
2 7  2  0  
P A  ( ! ! _ = 1 3 )  
l  5  
6  1  
0  
6 6 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
h o m e  v i s i t s  w h e r e  t h e  e d u c a t o r  g o e s  i n t o  t h e  p a r e n t s '  h o m e  t o  g i v e  
i n s t r u c t i o n s ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 2 )  
3 1  
4 2  
8  
1  0  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 0 )  
2 8  
3 4  
7  
1  
0  
P A  ( ! ! _ = 1 2 )  3  
8  
1  0  0  
6 7 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
~arent-child i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  · M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  ( ! ! _ = 8 2 )  
3 5  
4 2  
4  1  
0  
P E / G T  ( ! ! _ = 7 0 )  
3 0  3 5  
4  
1  0  
P A  ( ! ! _ = 1 2 )  
5  
7  0  0  0  
6 8 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  b y  
t e a c h i n g  p a r e n t s  h o w  t o  m o n i t o r  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
b e h a v i o r  t o w a r d s  t h e i r  c h i l d r e n ?  
1  
2  
3  
4  5  
E x t r e m e l y  
M o d e : : ( ' . a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=82) 
3 7  
3 5  
1 0  
· O  
0  
P E / G T  ( n = 7 0 )  
2 9  
3 2  
9  0  0  
P A  ( ! ! _ = 1 2 ° )  
8  
3  
1  0  
0  
. ,  
!  
!  
1 0 8  
A P P E N D I X  B  ( C o n t i n u e d )  
6 9 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  i n  
g r o u p s ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  
S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  
(~=82) 
3 9  
3 6  
7  
0  
0  
P E / G T  (~=70) 
3 2  
3 2  
6  
0  
0  
P A  (~=12) 
7  
4  
1  
0  
0  
7 0 .  H o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  p a r e n t  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  i f  d o n e  u s i n g  
e c l e c t i c  m e t h o d s ?  
1  
2  
3  
4  
5  
E x t r e m e l y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
A c t u a l l y  
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
H a r m f u l  
T o t a l  s a m p l e  (~=78) 
2 8  3 5  
1 5  
0  
0  
P E / G T  (~=66) 
2 2  
3 1  
1 3  
0  
0  
P A  (~=12) 
6  
4  
2  0  
0  
7 1 .  P u t  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  ( 1  b e i n g  t h e  o n e  y o u  m o s t  p r e f e r ,  2  
b e i n g  t h e  n e x t ,  • • •  )  t h e  f o l l o w i n g - o r i e n t a t i o n s  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  
w i t h  c h i l d  a b u s e r s .  
t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  
- - -
- - - - b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n / s o c i a l  l e a r n i n g  
_ _ _ _  p s y c h o a n a l y t i c  
e c l e c t i c  
- - -
- - - -
s e l f - m o n i t o r i n g  
- - - g r o u p  
_ _ _  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  s e s s i o n s  
- - -
d i d a c t i c / t e a c h i n g / l e c t u r e  
h o m e  v i s i t s  
- - -
S e e  T a b l e  1 0 :  T o t a l  s a m p l e  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n ;  s e e  
T a b l e  1 1 :  P E / G T  a n d  P A  s a m p l e s  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n .  
7 2 .  P u t  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  ( 1  b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  2  t h e  n e x t  
m o s t  i m p o r t a n t ,  • • •  )  t h e  f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n .  
h e a l t h  c a r e  
- - -
f a m i l y , p a r e n t / c h i l d  c o m m u n i c a t i o n  
_ _ _  d i s c i p l i n e / s e t t i n g  l i m i t s  
_ _ _ _  s i b l i n g  r i v a l r y  
_ _ _ _  t o i l e t  t r a i n i n g  
_ _ _ _  f e e d i n g  
b e d t i m e  
- - - -
_ _ _  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  
- - -
e m o t i o n a l / p s y c h o l o g i c a l  developme~t 
- - - o t h e r  (Specify~ 
1 0 9  
S e e  T a b l e  1 2 :  T o t a l  s a m p l e  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n ;  s e e  
T a b l e  1 3 :  P E / G T  a n d  P A  s a m p l e s  M e d i a n  r a n k s  i n  R e s u l t s  s e c t i o n .  
P l e a s e  m a k e  a n y  c o m m e n t s  y o u  h a v e  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  
· f o l l o w i n g  s p a c e :  
A P P E N D I X  C  
F O L L O W - U P  L E T T E R  
N o v e m b e r ,  1 9 6 8  
D e a r  P r o g r a m  D i r e c t o r :  
I  a m  w o r k i n g  o n  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  P s y c h o l o g y  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  C u r r e n t l y  I  a m  w o r k i n g  o n  m y  t h e s i s  i n  
t h e  a r e a  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t .  I n  S e p t e m b e r  I  s e n t  
y o u  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h i s  s u b j e c t .  T h e  q u e s t i o n -
n a i r e  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  w i t h  g r o u p  t h e r a p y  a n d  p a r e n t  
e d u c a t i o n  f o r  c h i l d  a b u s e r s .  
A p p r o x i m a t e l y  4 0 %  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  I  s e n t  o u t  h a v e  b e e n  
r e t u r n e d .  T h e  q u e s t i o n n a . i r e  r e s u l t s  w o u l d  b e  m o r e  u s e f u l  
i~ t h e r e  w a s  a  h i g h e r  r a t e  o f  r e t u r n ,  s o  I  a m  f o l l o w i n g  u p  
o n  t h o s e  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e t u r n e d .  
I  r e a l i z e  t h a t  I  s e n t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a t  t h e  e n d  o f  
s u m m e r  a n d  t h a t  d u e  t o  v a c a t i o n s ,  m i s r o u t i n g  a n d  t i m e  
d e m a n d s  t h e r e  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  a  c h a n c e  t o  r e s p o n d  t o  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  h e l p f u l  t o  m e  i n  
c o m p l e t i n g  m y  t h e s i s  w o r k ,  h o w e v e r ,  i f  y o u  w o u l d  r e t u r n  t h e  
e n c l o s e d  c a r d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  c h e c k e d .  A s  
s t a t e d  o n  t h e  c a r d ,  I  w o u l d  b e  h a p p y  t o  s e n d  y o u  a n o t h e r  
o n e  i f  t h e  o r i g i n a l  h a s  b e e n  m i s p l a c e d .  
T h a n k  y o u .  
J a n e  C r a w f o r d  
P s y c h o l o g y  G r a d u a t e  S t u d e n t  
3 2 7 8  S . E .  A n k e n y  
P o r t l a n d ,  O R  9 7 2 1 4  
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A P P E N D I X  D  
F O L L O W - U P  P O S T C A R D  
H a v e  m i s p l a c e d  q u e s t .  b u t  p l e a s e  s e n d  a n o t h e r .  
A d d r e s s :  
Q u e s t .  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  f i l l e d  o u t  b y :  
( N a m e  o f  r e s p o n d e n t )  
D o  n o t  h a v e  p a r e n t  e d .  o r  g r o u p  t h e r a p y .  
R e c e i v e d  q u e s t .  b u t  d o  n o t  w i s h  t o  r e s p o n d .  
A P P E N D I X  E  
P R A C T I T I O N E R  C O M M E N T S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  c o m m e n t s  m a d e  b y  p r a c - .  
t i t i o n e r s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
( 1 )  C o m p o n e n t s  d e s c r i b e d  i n  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  
d o  n o t  n e e d  t o  b e  p r o v i d e d  b y  a  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  
a g e n c y .  " T h e y  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  a v a i l a b l e  i n  a  n e t w o r k  
o f  c o m m u n i t y  r~sources." 
( 2 )  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  g r o u p  d y n a m i c s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  
i n  a  g e n e r a l  w a y  s i n c e :  ( 1 )  t h e  t y p e  o f  g r o u p ;  ( 2 )  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  g r o u p ;  ( 3 )  t h e  c l i e n t s ;  a n d  ( 4 )  t h e  t h e r a -
p i s t  a l l  a f f e c t  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  
( 3 )  T h e r e  a r e  t o o  m a n y  v a r i a b l e s  i n · w o r k i n g  w i t h  h u m a n  
b e i n g s  t o  s a f e l y  s a y  a n y  o n e  m e t h o d  i s  b e s t .  
( 4 )  Q u e s t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  i n  a  g e n e r a l  w a y  
b e c a u s e  t h e  a n s w e r  d e p e n d s  o n  t h e  c l i e n t .  
( T w o  r e s p o n d e n t s  
m a d e  t h i s  c o m m e n t . )  
( 5 )  I n  w o r k i n g  w i t h  a b u s i v e  f a m i l i e s  t h r e e  t h i n g s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d :  ( 1 )  h o m e  e d u c a t i o n ;  ( 2 )  u s e  o f  a  v i s i t i n g  
n u r s e ;  a n d  ( 3 )  c o u n s e l i n g  f o r  f o s t e r  a n d  s~epparents. 
1 1 3  
( 6 )  I n  m y  e x p e r i e n c e ,  i n d i v i d u a l  s u p p o r t i v e  w o r k  w i t h .  
a b u s i v e  p a r e n t s ,  s u c h  a s  m i g h t  b e  d o n e  w i t h  a  p a r e n t  a i d e ,  
f a m i l y  f r i e n d ,  h o m e m a k e r  o r  h o m e  t e a c h e r ,  s h o u l d  r e c e i v e  a  
f a r  h i g h e r  p r i o r i t y  i n  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  t h a n  g r o u p  w o r k  • .  
G r o u p  t h e r a p y  i s  a  m o d a l i t y  whic~ s u c h  . P a r e n t s  a r e  a b l e  t o  
m a k e  u s e  o f  o n l y  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  w o r k  w i t h  o v e r c o m i n g  
s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  l o w  e g o  s t r e n g t h .  
( 7 )  I  f i n d  t h e  a n s w e r s  i n  t h e  5 - l e v e l  r e s p o n s e s  t o o  b r o a d  
a n d  n o n - s p e c i f i c  t o  r e a l l y  i n d i c a t e  w h a t  m y  f e e l i n g s  o n  
m o s t  i s s u e s  a r e .  
( S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  m a d e  t h i s  c o m m e n t . )  
( 8 )  F a m i l y  c o u n s e l i n g  a n d  m a r i t a l  c o u n s e l i n g  a r e  i m p o r t a n t  
b u t  u s u a l l y  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e s e  f a m i l i e s  a r e  n o t  
r e a d y  f o r  i n t e r a c t i o n s  o f  t h i s  k i n d  a n d  n e e d  a  l o t  o f  
i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  f i r s t .  
T h e r e  i s  a  g o o d  d e a l  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e d u c a t i o n  
f o r  p a r e n t s  a n d  t r e a t m e n t  f o r  p a r e n t s .  B o t h  a r e  i m p o r t a n t ,  
n e i t h e r  c a n  b e  l e f t  o u t .  T r e a t m e n t  m e t h o d s  m u s t  i n c l u d e  
b e h a v i o r a l ,  a f f e c t i v e  a n d  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t s .  T r a n s a c -
t i o n a l  a n a l y s i s  u s e s  a l l  t h r e e  a p p r o a c h e s .  Y o u  c a n n o t  c a l l  
a n y  o f  t h e s e  t r e a t m e n t s  " P a r e n t  E d u c a t i o n "  w h i c h  i s  r e a l l y  
m o r e  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  a b o u t  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  e t c .  S o  
I  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  y o u r  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  s e e m s  t o  
a t t e m p t  t o  e q u a t e  t h e s e  v e r y  d i f f e r e n t  t h i n g s .  
( 9 ) ·  I  w o u l d  h a v e  a n s w e r e d  a  n u m b e r  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  
d i f f e r e n t l y  h a d  y o u  i n c l u d e d  t h e  w o r d  " p r e v e n t i o n "  o f  
1 1 4  
c h i l d  a b u s e .  
( 1 0 )  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n s w e r e d  b y  a  w o r k e r  i n  o f f i c e  o f  
c o m m u n i t y  o f  8 , 0 0 0 .  T h i s  s i z e  p r o h i b i t s  e n a c t i n g  s o m e  
p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  g o o d .  I  t h i n k  g r o u p  w o r k  h a s  i t s  p l a c e ,  
b u t  i n  a  s m a l l  c o m m u n i t y  t h e r e  c a n  b e  n o  " s e c r e t s " .  T h e r e  
n e e d s  t o  b e  s o m e  d e g r e e  o f  i d e n t i t y  s e c r e c y  i n  g r o u p  w o r k ,  
a t  l e a s t  i n  t h e  b e g i n n i n g .  
( 1 1 )  I  h a v e  s o m e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  y o u r  
q u e s t i o n n a i r e .  I  t h i n k  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  o n e ' s  o w n  
b i a s  a n d  b a c k g r o u n d ,  b u t  I  t h i n k  t h e  w a y  y o u r  q u e s t i o n s  a r e  
a s k e d  w i l l  o n l y  s e r v e  t o  p r o v e  t h a t  w h i c h  y o u  a l r e a d y  
b e l i e v e .  I  d o u b t  i f  y o u  w i l l  r e c e i v e  a n s w e r s  t h a t  d o u b t  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  a l l  s u p p o r t s  a v a i l a b l e  t o  p e r s o n s  i n  
c r i s i s .  ( I  c o n s i d e r  c h i l d  a b u s e  t o  b e  a  s y m p t o m  o f  c r i s i s . )  
S o  a l l  c o l l a t e r a l  s u p p o r t s - - P e e r  P r o f e s s i o n a l ,  D a y  C a r e ,  
E d u c a t i o n ,  T h e r a p y ,  e t c . - - a r e  valu~ble. T h e  q u e s t i o n  t h a t  
n e e d s  i n t e n s i v e  stu~y i s  h o w  v a l u a b l e - - m e a s u r e s  o f  a  c o n -
t r o l  g r o u p  a n d  g r o u p s  r e c e i v i n g  v a r i o u s  s e r v i c e s  ( I  r e c o g -
n i z e  t h e  e t h i c a l  d i l e m m a s  p r e s e n t e d  i n  s u c h  d e s i g n s ) .  I  
b e l i e v e  w e  n e e d  t h e s e  a n s w e r s  o n  o t h e r  t h a n  b e l i e f  o r  v a l u e  
b a s i s  i n  o r d e r  t o  c o n c e n t r a t e  o u r  e n e r g i e s  r a t h e r  t h a n  
s c a t t e r  t h e m .  E c o n o m i c  f u n d i n g  i s  s o  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  
t o d a y ,  t h a t  s u c h  a n s w e r s  b e c o m e  e v e n  m~re i m p o r t a n t . ·  I t  
w i l l  b e  a  r a r e  p r o g r a m  t h a t  c a n  p r o v i d e  a l l .  t h e  s u p p o r t  
a r e a s  y o u  h a v e  t o u c h e d  o n .  
1 1 5  
( 1 2 )  M u c h  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a s  d e a l t  w i t h  p r o g r a m s  w h i c h  
r e q u i r e  a  c a t c h m e n t  a r e a  q u i t e  a  b i t  l a r g e r  t h a n  t h e  4 , 0 0 0  
p e o p l e  i n  t h e  r u r a l  c o u n t y  t h a t  I  s e r v e .  W h e n  w e  h a v e  a  
p r o g r a m  a t  a l l ,  i t  i s  a  o n e - p e r s o n  " b o o t - s t r a p "  o p e r a t i o n .  
W h a t  I  w o u l d  n e e d ,  i s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p r o g r a m  i m p l e -
m e n t a t i o n  i n  a  r u r a l  a r e a .  A s  y o u  m a y  k n o w ,  t h e r e  i s  
p r e c i o u s  l i t t l e  d a t a  o n  r u r a l  s o c i a l  s e r v i c e s  p e r t a i n i n g  t o  
c h i l d  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s .  
( 1 3 )  T h e  c a t e g o r i e s  o u g h t  t o  b e  l e s s  o v e r l a p p i n g .  Q u e s -
t i o n n a i r e  t o o  l e n g t h y .  
( 1 4 )  A n  i n t e r e s t i n g  a n d  h e l p f u l  s t u d y .  
( 1 5 )  T h i s  i s  a  v e r y  w e l l  t h o u g h t  q u e s t i o n n a i r e .  I  h a v e  
d o n e  s o m e  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  a b u s e  ( f a c t o r s )  a n d  I ' m  
s t i l l  w o r k i n g  o n  s o m e  o f  t h e s e  r e l a t e d  p r o b l e m s .  
( 1 6 )  R e g a r d i n g  q u e s t i o n  2 8  o u r  e x p e r i e n c e  h a s  i n d i c a t e d  
t h a t  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  
p r e v e n t i o n  o f  f u r t h e r  a b u s e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c h i l d .  
R e g a r d i n g  q u e s t i o n  5 0 ,  w e  b e l i e v e  t h a t  a  g r o u p  n e e d s  
l e a d e r s  t h a t  h a v e  b o t h  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e .  
( 1 7 )  I  h a d  t r o u b l e  w i t h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r m a t .  I  f e e l  
c h i l d  a b u s e  h a s  l i t t l e  t o  d o  w i t h  a  p e r s o n ' s  h a n g u p s  a n d  a  
l o t  t o  d o  w i t h  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e i r  l i f e  a n d  h o w  t h e y  
a n d  . t h o s e  a r o u n d  t h e m  a r e  t r y i n g  t o  c o p e .  T h u s  a  w o m a n  
' m a y  b e  u n a b l e  t o  b e  h a p p y  i n  h e r  m a r r i a g e  b u t  b e c a u s e  o f  
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p r o b l e m s  i n  h e r  u p b r i n g i n g  a n d  w i t h o u t  s k i l l s  s h e  i s  u n a b l e  
t o  t e r m i n a t e  h e r  m a r r i a g e .  I n  a d d i t i o n ,  h e r  c h i l d r . e n  c a u s e  
p r o b l e m s  w h i c h  g i v e  h e r  a  t a r g e t  t o  v e n t  h e r  a n g e r ,  b l a m e  
f o r  h e r  p r o b l e m s .  T h i s  i s o l a t e s  t h e  f a m i l y  w h i c h  f u r t h e r  
p r e v e n t s  t h e  m o t h e r  f r o m  l e a v i n g  t h e  s i t u a t i o n .  
( 1 8 )  I  b e l i e v e  h o m e  v i s i t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  m e t h o d s  
a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  
( 1 9 )  W h i l e  w e  a r e .  a  s m a l l  r u r a l  c o u n t y  S o c i a l  S e r v i c e  A g e n c y  
w e  t r y  a n d  p r o v i d e  a s .  m a n y  r e s o u r c e s  a s  p o s s i b l e .  W e  h a v e  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  f a m i l y  c o u n s e l i n g ,  m a r i t a l  c o u n s e l -
i n g ,  e m e r g e n c y  c h i l d  c a r e ,  d a y  c a r e ,  h o m e  v i s i t s ,  2 4 - h o u r  
o n - c a l l  s t a f f ,  p a r e n t i n g  c l a s s e s  a n d  m e d i c a l  p r o g r a m s  a s  
w e l l  a s  h o m e m a k e r  a n d  h o m e  h e a l t h  a i d e s .  I  w o u l d  h i g h l y  
r e c o m m e n d  t o  y o u ,  t h e  u s e  o f  h o m e m a k e r s  i n  a  t r e a t m e n t  
p r o g r a m .  
( 2 0 )  I  f e e l  c h i l d  a b u s e  t r e a t m e n t  p r o g . r a m s  m u s t  b e  d i f f e r -
e n t  i n  e a c h  c o m m u n i t y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y . ·  
I  h a d  a  d i f f i c u l t  t i m e  d e f i n i n g  t h e  t e r m s  " e x t r e m e l y ,  m o d -
e r a t e l y  , ·  a n d .  s l i g h t l y "  i n  a  g e n . e r a !  s e n s e  t o  c o v e r  a n y  
c o m m u n i t y .  I  h a d  p r o b l e m s  r a n k - o r d e r i n g  q u e s t i o n s  5 4 ,  7 2 ,  
· a n d  7 3 .  I  t h i n k  a l l  t h e  i t e m s  a r e  i m p o r t a n t  t o  e a c h  
q u e s t i o n  a s k e d - - i t  w o u l d  b e  m o r e  h e l p f u l  t o  c h e c k  ( / )  t h o s e  
w h i c h  w o u l d  b e  m o s t  i m p o r t a n t ,  r a t h e r  t h a n  r a n k - o r d e r  t h e m .  
' i ' : : '  ; : .  
( 2 1 )  Y o u  m a k e  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o o r  · t r l · a r i t a l  r e l a -
t i o n s h i p  w h i c h  c a u s e s  c h i l d r e n  t o  b e  s c a p e g o a t e d .  
{ 2 2 )  O n  q u e s t i o n  7 3 . c r i s i s  h e l p  w a s  g i v e n  f i r s t  p r i o r i t y .  
{ 2 3 )  I  t h i n k  y o u  s h o u l d  k n o w  t h a t  a b u s e  c a s e s  w e  c o m e  i n  
c o n t a c t  w i t h  a r e  r e p o r t e d  t o  l o c a l  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e  a n d  t o  C h i l d  P r o t e c t i v e  S e r v i c e .  W h e n  a  r e f e r r a l  
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i s  m a d e ,  w e  f i n d  t h a t  v i r t u a l l y  n o t h i n g  i s  d o n e .  I  assum~ 
t h i s  i s  b e c a u s e  wor~ers h a v e  n o  a u t h o r i t y  i n  s u c h  c a s e s .  I  
h a v e  r e p o r t e d  i n c e s t  a n d  b e e n  t o l d  i t  i s  n o t  a  c r i m e  i n  t h e  
s t a t e .  I  h a v e  s e e n  b r u i s e s  f r o m  b e a t i n g s ,  r e p o r t e d  i t  a n d  
h a v e  b e e n  t o l d  a  w o r k e r  w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  c h e c k  i t  o u t - -
o n l y  t o  l e a r n  a  w e e k  l a t e r  t h a t  n o  w o r k e r  h a d  b e e . n  a s s i g n e d  
y e t .  I  h a v e  t a l k e d  w i t h  l o c a l  c h u r c h  p e o p l e  r e g a r d i n g  a b u s e  
w i t h i n  a  f a m i l y  i n  t h e  p a r i s h  a n d  h a v e  b e e n  t o l d  p a r e n t s  
h a v e  a  r i g h t  t o  r a i s e  c h i l d r e n  a s  t h e y  s e e  f i t .  M y  e x p e r i -
e n c e s  w i t h  a g e n c i e s  w h o s e  p r i m a r y  f o c u s  i s  t o  d e a l  w i t h  
a b u s e  i s  t h a t  t h e y  a r e  a l i  t a l k  a n d ·  n o  d o .  
{ 2 4 )  T h e  s t r u c t u r e  t e n d s  t o  e l i m i n a t e  r e a l  d i s c r i m i n a t i o n  
a m o n g  a l t e r n a t i v e s  e x c e p t  i n  r a n k i n g  s e c t i o n s .  W i t h  t h e  
r a n k i n g s  t h e  r e s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  s e e m  u n n e c e s s a r y .  
( 2 5 )  A  p e r f e c t  t o t a l  c h i l d  a b u s e  , p r o g r a m  w o u l d  i n c l u d e  a l l  
o f  t h e  p r o g r a m s  i n  q u e s t i o n  7 3 .  P r o b l e m s  w i t h  i n c l u d i n g  
a l l  o f  t h e s e  w o u l d  i n v o l v e  n u m b e r  o f  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s .  C o o r d i n a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x c e l l e n t .  
{ 2 6 )  T h e  q u e s t i o n n a : i r e  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
v a r i e t y  o f  g r o u p s  t h a t  c a n  b e  o f f e r e d  p a r e n t s - - s u p p o r t  
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g r o u p s ,  s e l f - h e l p  g r o u p s  d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h e r a p y  o r  p a r -
e n t  e d u c a t i o n  s o  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n s  i n  g r o u p  p r o c e s s  
w e r e  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  
( 2 7 )  A  l o t  o f  y o u r  r a n k i n g  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d o  s i n c e  
y o u ' r e  g i v e n  f a n t a s y  f r e e  r e i g n  a n d  a s k i n g  w h a t ' s  i d e a l .  
I n  m a n y  c a s e s  ~.A. i s  i d e a l ,  b u t  i t  s u r e  w o u l d  b e  n i c e  t o  
h a v e  m o r e  c r i s i s  n u r s e r i e s ,  t h e r a p e u t i c  d a y c a r e ,  a n d  p r e -
v e n t a t i v e  p a r e n t  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e .  I  r e a l l y  b e l i e v e  
s t r o n g l y  t h a t  t h e  m o r e  a  f a m i l y  h a s  a v a i l a b l e  s i m u l t a n e o u s l y ,  
t h e  b e t t e r  ( a n d  f a s t e r )  t h e  c h a n c e s  o f  i m p r o v e m e n t  a r e .  
Y o u  d i d n ' t  a s k  a b o u t  c o n f i d e n t i a l i t y ,  a n d  I  t h i n k  t h a t  f o r  
p a r e n t s  t o  g e t  a n y t h i n g  o u t  o f  a n y  p r o g r a m  t h e y  m u s t  f e e l  
s a f e  o r  t h e y  won'~ r i s k  t h e  h o n e s t y  r e q u i r e d  t o  r e a l l y  
p r o g r e s s .  
( 2 8 )  I ' m  n o t  s u r e  y o u  w i l l  c o m e  u p  w i t h  a n y t h i n g  y o u  d o  n o t  
a l r e a d y  k n o w  o r  c o u l d  n o t  h a v e  g a i n e d  f r o m  f i v e  i n t e r v i e w s .  
( 2 9 )  W e  h a v e  t r i e d  ~or a  l o n g  t i m e  t o  c o o r d i n a t e  t r e a t m e n t  
i n  t h i s  c o r m n u n i t y .  C o o r d i n a t i o n  o f  c a s e - f i n d i n g ,  a c u t e .  
c a r e  a n d  e d u c a t i o n  a r e  w o r k i n g  w e l l ;  b u t  c o o r d i n a t i o n  o f  
l o n g  t e r m  t r e a t m e n t  i s  a  l o n g  w a y  o f f .  
( 3 0 )  R e g a r d i n g  questio~ 1 :  D a y  c a r e  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
w h e n  t h e  p a r e n t  w a n t s  i t ,  b u t  I  d o  n o t  t h i n k . p a r e n t a l  
a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  t a k e n  f r o m  t h e  p a r e n t s  ( I  a m  n o t  s p e a k -
i n g  o f  t h o s e  w h o  h a v e  a b u s e d  t h e i r  c h i l d r e n  r e p e a t e d l y  
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w i t h o u t  e f f e c t i v e  p e r s o n a l  e f f o r t  t o  c h a n g e ) .  
R e g a r d i n g  q u e s t i o n  4 0 :  P a r e n t s  a p p e a r  t o  d e a l  m o r e  
e a s i l y  w i t h  l e a d e r s  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l  o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  
w h o  h a v e  h a d  s i m i l a r  l i f e  e x p e r i e n c e s .  
